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PRAEFATIO
Quanquam alibi de operis hujus articulis loquuturus sim pluri­
bus, et hic tamen eorum rne quam necessariam oportet rationem red­
dere. Ac locorum quidfem, quos ex codicibus Mss. sanskritis hic edo, 
nec ullus adhuc typis impressus est, nec versio vulgata. Quae enim ex 
Mahabharato persica aut aliis orientis linguis innotuerunt, huc qui 
referat, puto neminem.
Dhrilarashtrae autem sermone, qui Mahabharati exordium, quod 
hic loco posui secundo, consequitur nullo versu intermedio, auctor ipse 
epitomen exhibet operis sui genuinam ac scribendi consilium indicat 
Utrumque descripsi Londini ex praestantiori exemplari, quod in bib­
liotheca perillustris Societatis Indiae orientalis octo voluminibus in 
folio magnis adservatur, ubi favit clarissimus D. C. PFilkinsius, qui et 
alias me semper cuin libris tum consiliis humanissime adjuvit. 
A me scriptum contuli cum exemplis melioribus, uno, societati regiae 
e G. Jonesii libris donato, in domicilio doctissimi Lee, altero claris­
simi H. T. Cotebrookii, qui et aditum mihi concessit quotidie libe­
rum ad bibliothecam suam, quae aliquot millia Mss. sanskptorurn 
optimorum, non casu congestorum sed. delectu, continet, et ex his etiam 
plura, ut domi iisdem uti possem, commodavit. Utraque exempla et 
in NTlakanthae scholiis, quae slokae cuivis subjunxi» fere prorsus con­
gruunt, Varietatem alicujus momenti quamvis suo loco notavi.
Verum majoris momenti videntur loci sequentes, generis paene 
ignoti, ex Sankarae Atsharjac et Anandae operibus desumti Sah- 
kara floruit Sringagiri. sub Karnatikae coelo ardenti ante mille et 
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quod excurrit, annos, philosophus Hindorum acutissimus et inter Vae- 
darum interpretes princeps longe celeberrimus, quem et G. Jonesius 
jam laudavit ut ..incomparable, very judicious and most learned“ (Asiat. 
Res. IV. 161. 164). Discipulus fuit Govindanathae, qui Gaudapada i
dociore usus fuerat. Quoniam et ideam et cijltum Sivae commendas­
se!. factum est, ut ipse ceu Dei hujus metamorphosis praedicaretur^ 
e. c. in libro, cui titulus: Sankara pradurbhdva, i. e. Sanharae 
(Sivae) manifestatio. Quum vero etiam Vishni cultores, qui, hodie in 
India meridionali frequentiores, ad Rauddhag ac Dshainas magis acce­
dunt, in ipso perhibeant Vishnum adparuisse, quin et nunc idem 
aetatibus valde diversis vixisse putetur; asgumento est, unde ejus­
dem et studium omnes Vaedarum cultores conjungendi probatijr, et 
maxima, qua gaudebat, aestimatio. Ipse, qui et Sannjasarum ordi­
nem fundavit, omnibus, qui Vaedas rejiciunt, non Banddhis solum et 
Dshainis sed etiam Nastikis (qui non quidem Deum negant at Dei 
existentiam) et Tsharvakis vehementer adversatus est. Adhuc juvenis 
fuisse videtur, quum sub Amaru nomine slokarum centuriam, Ama- 
rusatakam, scriberet. Auctor fuit etiam, hymni in laudem uxoris Si­
vae; porro slokarum sexaginta octo, quibus titulus Atrnabodha, spiri­
tus scientia, etc.
Opus vero eiusdem maximum ac per omnem Indiam longe cele­
berrimum est commentarium, Bhashjum. in quo principales inprimis 
ac difficillimas interpretatur Vaedarum partes, et singula propemodum 
earundem verba explicat. Hoc opere non intellecto vix unquam vere 
iutelligi posse \idetur liteiarum nidicarum pars major ac praestantior, 
philosophia Hindorum, ac universa eorum in mythis et artis mo­
numentis sapientia. Quare et in India boc JBhashjum suos nactum 
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est commentarios plurimos. E primariis autem Vaedarum partibus eam 
Upanishadem consilio elegi, quae sub Vrihadaranjaki nomine Jadshur- 
vaedae adnu merata et in ipso laudatur Mani Dbarmasastro. Nam ne­
que Upanishadum extat ulla, quae cum Sankarae bhashjo tot interpre­
tes acceperit, neque ullius ita collectos inveni interpretes» ut in claris. 
Colebrookii bibliotheca eos, qui ad Frihadaranjakutn spectant Quare 
ut primum me necessariis praeparaveram subsidiis, accessi ad opuS 
boc, ut quod ad totius literaturae indicae fundamentum et summam 
pertinere intelligerem. Ad hoc enim me potissimum vocatum sensi, 
hujus studii certum prosequuturus finem ac quae in re tam copiosa 
ac abundanti, nisi tum a me fierent, diutissime putarem infecta ma­
nere, ea quidem primo facturus. Ac codice Mss. usus sum meliori, 
qui olim G lonesii, hodie in bibliotheca societatis regiae Londini ad- 
servatur. (V. Catal. Nro. 30.) Quod descripsi, cura magna contuli cum 
alio c., quem clariss. Colebrookius mihi commodavit. /It licet hic 
literis bengalicis, daevanagaricis ille seriori tempore exaratus sit, ambo 
tamen in paucis diifere vidi. Exempli nagarici scriptor in fine ad­
dit: Jadrisam pu st akari drishtva tadrisan likhitarn maja * jadi 
suddham aSiiddham va ni ama dosho na dTjatae, i. e. Qualem librum 
vidit talem scripsi, si pure (bene est); sin impure, mihi culpa non con­
donatur. In Sankarae vero commentariis Anandae tlkam (expositionem) 
praetuli, quia et interpres reliquis praestantior videbatur, et exemplum 
ejusdem, licet Londini unicum, notae tamen inveni melioris. His sane 
et illis, quae in primo chrestomathiae articulo ex Nllakantha adtuli, et 
ex Kullakabhattae interpretatione, quae Mani extat, meliori, in alte­
ra proferam, methodi specimina praebentur, qua in diversis aetatibus 
ac generibus literarum Indicarum indici usi sunt interpretes. Hos 
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vero domesticos ad opera Hindornm praecipua intelligenda necessari­
os existimo, ac, quoniam ab iisdem cum linguae maxime excultae tum 
critices ac interpretationis etiam leges suo modo perspiciuntur ac ob­
servantur, quin singularibus docentur libris, nec ad nostrum sine illis 
morem exigenda opera puto et litepas indicas.
Ex Sankarae autem et Anandae locis hic editis jam aliquo modo 
perspiciendum, philosophiam indicam haud esse eam, quae hoc nomi­
ne apud nos partim laudari solet partim refelli. Ula autem ut tandem 
vere, non ex meris vulgi notionibus aut vitiosis concipiatur fontibus, 
summopere exoptandum. In ea sane, quemadmodum a Sankara ex ip­
sis vaedis profertur, lucem et sensum habent omnis Hindorum mythos 
et religio, quae quidem per universum literarum, morum ad monu- - 
mentorum indicorum quin et aliorum orbem latissime patent. Neque 
enim tam foecuuda mythorum universitas nisi tam sublimis ac vera 
Hindorum philosophia fuisset, neque hujus ea contemplandi altitudo, 
et evidentia, nisi et hanc fertilem mythorum regionem ampliter exco­
luissent, aut producere aut tam diu conservare potuisset tantam et 
tam longe lateque diffusam lileraturam, sapientiam antiquam ac reli­
gionem. Quoties vero hac iu re difficili hallucinari quis debeat, qui 
verbi, quod non unius est significationis, maxime vulgarem semper 
praeferat, alibi pluribus monstrabo exemplis. At optime novi in auc­
toribus meis varia nimis brevia, alia non satis connexa aut obscura, 
q lia quaedam sibi, ut videtur, opposita j in versione quoque mea, ut 
ut perfectam eam reddere studuerim, aliqua non satis propria, conci­
sa ac certa. Subinde studio plures congessi significationes, adnotatio- 
nibus jneis in fine operis earundem sensum amplius explicaturus. 
Caeterum comparationes quasvis, ut hoc loco incongruas, omisi. In 
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omni enim genere sive etymologico et grammatico sive mythologico 
ac philosophico nisi ideis certis ducibus integri formarum junctarum 
orbes comparentur, et in similibus monstretur, quae dissimilia sint et 
particularia, magna quidem rerum omnium nascetur mixtio ac unitas 
confusa, unde, quod lubet, finxeris; idea autem formarum singulari­
um vera ac distincta exsurget omnino nulla.
Verum ut hoc opus sacrae Hindorum scripturae et linguae ipso 
usu facilius addiscendis serviret, non omittendum existimavi, quod qui­
dem in Chrestomathia sanshrita locum habere possit. Quare tabulam 
praemisi, in qua indicis literarum signis subjeci cognita, solum, ubi 
discrimen notandum, virgulis aut punctis distincta. De ordine, vi et 
congruentia eorundem alio loco dicturus hic paucis defungar. Omnes 
fere germanice sunt pronuntiandae. >31, quae in medio et fine vocum 
non scribitur, omni consonanti, quae virgulam in fine non habet ad- 
pensam, ut inhaerens ac cognata legitur. In vocalibus ri et Iri spi­
ritus liberius est emittendus, quam in r et Z fieri solet; n vero per 
nasum efferendum; sh ut nunc germanicum sch', v ut w; s magis pa­
lato; s dentibus; h fere gutture ut spiratio fortis; omnes in linea t us- 
/ .. .. . . . .que n literae, lingua palati partem, gutturi proximam, premente; quare 
/ /
d et dh fere ut r; reliquae vero n, ut earum quamvis quisque etiam 
non monitus ante lineae suae literas ex naturali oris habitu pronun­
tiat, itaque aliter ang aliter ahtsh\ loco c posui k. etc.
Tabulae subjeci viginti paginis legendi exercitium, versibus na- 
garicis scripturam cognitam adjungens. Haud raro tamen in hac me­
tri caussa retinui nexum vocalium, quas, ut sensum magis distingue­
rem, in sequentibus separavi. Quare advertendum: vocales aequales 
plures breves aut longas ut longam, e. c. ut d scribi a et a, vel a 
et a, vel det a; diversas vero, e. c., a et i ut ae, a et ae ut ai, a et 
u ut o, a et o ut au, a et ri ut ar etc,
Caeterum orthoepiae tabula, quam ex clarissimi Wilkinsii gram­
matica desumsi, ita constructa est, ut, si vocalem in linea perpendi­
culari sinistima quamcunque cum aliqua in linea suprema transversa 
conjungas, synthesin utrarumque habeas in angulo, qui ex litera utra­
que ductus est, e. c. xj in linea perpend. si cum in transver­
sa, iu earundem angulo.
Ex iis, quae pro grammatica praeparavi, subjunxi tabulam, in 
qua literarum cognatio itaque prima linguae elementa exhibentur, quae 
ex Panini sutris alio loco tradam. Ex eadem literarum conver­
siones iu etymis ac grammatices formis concipiendae. Eam intuenti 
cuivis facile patet, literarum positiones respondere aliquo modo ordini, 
quo loquelae organa sunt disposita; e. c. In s3T spiritu, qui e pectore 
procedit, simplicissimo, onlnis formae capaci processum fieri in guttur;
in palati loco positum, in labiorum vero , itaque a 
gutturis usque ad labiorum directionem exprimi, qua omnes so­
norum modi ac rationes comprehenduntur etc.
In margine paginarum ab 1 usque 21 literarum compositarum for­
mas in simplices resolvi.
Locos vero sequentes ex praemissis solum reddidi per signa nunc 
cognita, absque sriptura nagarica, in quam quippe quivis illa facile 
convertere poterit Hanc enim conversionem maxime necessariam in- 
primis facilem certamque, ut absque ambiguitate fieri possit, efficere 
studui.
Quo declinationum et conjugationum consensus et diversitas 
uno intuitu concipiantur, quoque, quale in iisdem systema et 
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quae sint similitudines cum aliis, quivis peritus facile dijudicando par 
sit, tabulis duabus earundum subjunxi complexum. Exemplis pluribus 
componendis spajium deerat, regulae vero paucae sufficiunt. Perso­
nae conjug., quas hic per 3. 2. 1. notare malui, in grammaticis sans- 
kritis ordine inverso nuncupantur prathama, madhjama, uttarna,
Superest, ut dicam, cur, quae ante tres annos conspectu et speci­
mine lithographice impresso promisi, tam sero et forma haud pror­
sus reddam eadem. Ac quum in opere sine typis indicis edendo nec 
subscriptionibus adjuvarer, nam his literis communio publica adhuc 
est nulla, nec bibliopola pacto staret, ego vero et aliis subsidiis essem 
destitutus, reliquum erat unicum, ut, quantum possem, proprios im­
penderem surntus et operam, ne, quae impensis regiis ac difficultati­
bus tantis a me superatis comparata fuerant, prorsus supprimerentur, 
ipseque in studiis indicis persequendis desponderem animum. Itaque 
et rei amore ductus et vocatus ad hoc nihil non faciendi consilium 
coepi, ut ea in usum communem converterem, ad quae per Regis au­
gustissimi munificentiam comparanda ante septem annos Parisios et 
Londinum missus fueram, ubi, ut mandatum, scientiam non solum 
sed et libros sanshritos optimos comparandi implerem, omnem lapi­
dem movi, itaque effici, ut bibliotheca regia acciperet libros, qui in 
nulla certe Germaniae alia congesti invenirentur. — At qui latine 
scriberet, lithographus non erat nisi aut pretio nimio, aut ineptus, aut 
non semper idem. Typographiam ergo cum lithographia ita jungere 
statui, ut charta typis latinis juste impressa transferretur in lapidem, 
et in hoc impresso literae indicae a me scriberentur. Ad hunc finem 
ipse comparavi machinas, typos latinos, lapides, typographum etc., ac 
utramque imprimendi rationem discendo et adhibendo effeci, ut opus 
hoc integrum nunc, quale est, quinquaginta novem lapidibus sit im­
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pressum. In novo autem hoc imprimendi genere dici non potest, quae 
difficnltates semper novae mihi occurrerint, ac quantum temporis et 
operae in iisdem superandis non quidem sine taedio, at, quum nimis 
jam processeram, debuerim consumere. Hoc autem inde didici, illam 
imprimendi rationem, si sumtus, meis paulo majores, et quis his sd- 
Inni rebn*  addjctus adhiberentur, magnopere posse perfici, eoque modo 
fontes, quos bibliotheca regia possidet, usui communi aperiri. Ego 
vero hoc modo fui coactus, ut et speciminis ante 5 annos emissi for­
mam et aliquatenus materiam mutarem, et editio operis, licet jam ante 
18 menses magnam partem impressum fuerit, tam longo tempore pro­
traheretur, itaque exhaurirentur sumtus, ut, quod paraveram, ceu par­
tem operis primam edere statuerem, reliqua cum notis dissertatione, 
glossario etc. parti secundae reservans, quam, si primae superi faveant, 
promptius editurus sum.
Imago Solis indica in fronte operis posita simulacrum est statuae, 
quae in curia perillustris Societatis Indiae orientalis adservatur, et de 
que agam in opere de mythis et monumentis indicis. Plurima in hoc 
genere maxima cura Londini collegisse, atque animadversionibus illus­
trasse D. F. F. FJienstam magni ingenii virum Suecnm,amicum mihi 
carissimum et quam maxime colendum, hic praeterire non possum.
Scribebam Monachii XVf. Calend. Septembris MDCCCXX.
DHRITARASHTRAE
SERMO .
<\CU U i
Dshajatsu Panduputtraeshu srutva sumahadaprijan
I l \\ 1 li
Durjodhanainatan dshnatva Karnasja Sakunaes tatha, 1 .
I Hsi l
Dhritarashtras tshiran dhjatva Sandshajam vakjam abravit.
^'ui tlJ I M $ 04 11-2 ll
Srinu, Sandshaja ! sarvam, mae na tsha 'suptum arhasi. 2 .
M k>l Hi MI| A M d: 1
Srutavan asi, maedhavT, buddhiman, pradshnasanmatah-,
B
Literarum compositarum analysis.
2 DHRITARASHTRAE SERMO.
Na vigrabae mama matir na tshapfijae kulakshajae • ' 3»
$ y ; y A 114 y "cT^"^T 1
Na mae visaesbah- puttraeshu svaesbu Pandusutaeshu va „
Vriddham mam abhjasujanti puttra man juparajanah-. 4.
^:<=hlMUUi<<|*dUld4i
Ahan tvatshakshuh- karpanjat puttrapritja s aha mi tat,
y <4 ri Vj
Muhjantan tshanumuhjami Durjodhanam atshaetanam. 5.
d < l q I H ■ l
Radshasujae srijan drishtva Pandavasja mahaudshasah-.
« h-4 U| VI MRt=nil qVmii
Tatsh tshayahasanam prapja sabharohanadarsanae, 6.
h ^i--Kd i
Amarshanah-, svajan dshaetum asaktah- Pandavan ranae,
iSRijCTxa i y g (W y 41 sfiffl wi
Nirutsahas tsha sampraptun susrijan kshatrijo rpi san. 7.
Literarum compositarum analysis.
Ti.nj. ,7.71=^=a+?i+iz
+M. vh=H^1.tI=
R+rl xq<l
• cen -cUOT. ^31 /q ?qi^+q+ .^=
7.^=^ '3M+TO.1W
5DHRITARASHTRAE sermo.
Gandhararadshasahitas tshhadmadjutam amantrajat.
F’! XII MI d HUI dd Md Ul 11 bH
Tatra jad jad jatha dshnatan maja, Sandshaja! tatsh tshhrinu. 8.
Siutva tu mama vakjani buddhijuktani tatvatah-,
Talo dshriasjasi man, Sautae! pradshnatshakshusham itjuta. Q.
A ^-r-uiAd^i
Jadasraushan dhanur ajamja tshitram viddlian lakshjam, patitam vai
' ’ 'qftRTTHi
prithivjam
Krishnan hritam praekshatan sarvaradshnan; tada nasansae vidshajaja,
’ '' ’ wLiinoii
. Sandshaja! 1O<
xi mi q 41 («b i mi y M-^ra i
Jadasraushan dvarakajan Subhadram prasahjodham Madhavim 
‘ 1 
; Ardshunaena,
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4 DHRITARASHTRAE SERMO.
^-4 U H ^ii41 jkOFtajj. W
Indraprastham VrishnivTrau tsha jatau; tada nasansae (etreliq.ut 
. supra). 11.
4lRd
Jadasraushan daevaradsham pravrishtan, sarair divjair varitan 
tsha Ardshunaena 
3JrUrldJ(W H13 ll
Agnin tada tarpitan khandavae tsha; tada (ut supra). 12.
y <S I H d kl l ?h l l‘41
Jadasraushan dshatushad vaesmanas tan muhtan parthan pantsha 
^^41 ^4 HdKl 
Kuntja samaetan» 
113 H 
Juktan tshaishan Viduran svarthasiddhau; tada (utsupra). 13.
LldJ N (£l 4 41 i' i IM ^l^-Tc=< I AlSdlR
Jadasraushan Draupadln rangamadhjae lakshjam bhitva nirdshitam 
34^*1^  1 
Ardshunaena,
Literarum compositarum analysis.
■31.714. .swa.
^4314. ■ci.na.
71 .(5F.J5.71.317W. 70. a.4.
fi. H.^1. s .M. 7.«. W1 .>4.-q. ZH.
. DHRITARASHTRAE SERMO. 5
fmm ih i-^i^ uia y »11 v«
Suran Pantshalan Pandavaejans tsha juktans- tada(e£c.). 14.
/ — . zJadasrausham Magadhanan varishthan Dsharasandhan kshaetramadhjae 
xTcsi<<irn' i 
dshvalantan
W Hd<M W *
Dorbhjan hatam BhTmasaenaena gatva; tadafefc.). 15. 
Jadasraushan digdshajae Panduputtrair va&kritan bhumipalan prasahja,
d dj 011 ^11 .
Mahakratun radshasujan kritan tsha; tada(e£c.). 16.
JadasrMishan Draupadim asrukapthm sabhau mtan, duh-khitam,
’ * ’ T^r^ti
aekavastran,
tel bMrl Idr^^cTlddl ’^lclvlc^lo lllfell
Radshasvala^, nathavatTm anathavat; tada (etc.). 17.
d Ai'd -11
Jadasrausham vasasa^i tatra rasin sam^kshipat kitavp, mandabuddhih,
Liter arum compositarum analysis.
6 DHRITARASHTRAE SERMO.
M d <\l o 11 \t II
Duh-sasano gatavan naiva tshantan; tada(efc.). 18.
Jadasraushan hritaradshjan Judhishthiram paradsliitan Saubalaena
’ ’ 5TW311
akshavatjan
5F3b'id te n ‘
Anvagatam bhratribhir apramaejais; tada(efc.). 1Q.
Jadasrausham vividhas tatra tshaeshta dharmatmanaii prasthitanan 
’ ‘-spirai 
vanaja.
Dshjaeshthapntja klisjatan Pandavanan; tada(ete.}. 20.
| d-hHi 3 Hldrj'
Jadasraushan snatakanan sahasrair anvagatan dharmaradsham vanastham,
lilldi H^l (HRTH^loiPt K
Bhikshabhudshan brahniananan mahatmanan tada(efc.). 21,
Literarum compositarum analysis.
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r-h\ld =U^^r
Jadasrausham Ardshunan Daevadaevan kiratarupan, trjambakan?
, toshjan juddhae.
Avaptavantajm Pasupatam mahastran; tada(e£c.). 22.
U (tj 4 AI <=h I rH I £11 feOR 
Jadasraushan tridivasthan Dhanandshajan Sakrat sakshad divjam 
■ • • •
. , astran jathavat
UAIH WZTo 11 '
Adliijanan, sansitan, satjasandhan; tada(e£c.). 25.
'U C.I MI Iri r1 l: l
Jadasraushan Kalakaejas tatas tae Paulomano varadanatsh tsha driptah--»
d<hlo U'd 11 ‘
Daevair adshaeja nirdshitas tsha Ardshunaena ; tada Cete.'). 24.
uid h i
Jadasrausham Asurahan vadharthae Kintinan jantam amitrakarsanan,
-b dl Wlcni oh ItI 41 o np pi ’
Kritarthan tshapjagatan sakralokat; tadafefc.). 25.
Liter arum compositarum analysis.
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8 DHRITARASHTRAE SERMO.
W IdujfaH^WST
Jadasrausham Vaisravanaena sarddhan samagatam BhTmam anjans tsha
’ WFh
parthan
’ NIlilNM^rd^Tolp£ll
Tasrrin daesae manushanam agamjae; tada(etc.). 26.
_ ~f x h . _ _ _ _ . /Jadasraushan goshajatragatanan bandhan Gandharvair mokshanan tsha 
’ .......................
Ardshunaena
^dHfaZJo
Svaeshan satanan karnabuddhau ratanan; tada(e£c.). 27.
Jadasraushan jaksharupaena Dharman samagatan dharmaradshaena
sutam,
Prasnan kanstshid vibruvanan tsha samjak; tada(e£c.). 28.
Jadasraushan na vidur mamakas tan pratshhannarupan vasatah-
/ _
« Pandavaejan
Literarum compositarum analysis.
DHRITARASHTRAE SERMO. . 9
A d 6 u H ^5' 1 d 1 d i hH 1 <> 11^ '611
Viratarasbtrae sahakrishnaia tans; tada fete. 1 20-
Jadasrausham mamahanam varishtban Dhanandsbajaenaikarathaena
’ W[i
bhagnan
Wc (I AH d IH^TcHd I <H c\l o ll> ft
Viratarasbtrae vasata mahatmana; tada (etc.J. 30.
Jadasraushan satkritam matsjaradshna sutan dattam Uttaram Ardshunaja
di^idt?di
Tan tsha Ardshunah- pratjagrihnat sutarthae; tada (etc.'). 31.
t| A l^dWI Ad y d I Qd UTFTSIHTa
Jadasraushan nirdshitasja, adhanasja, prabradshitasja svadshanat,
‘ -g^TTOl
v . pratshjutasja
Akshauhinjah- sapta Judhishthirasja ; tada (<?£<?.). 32.
q <r|3j) q y m u|l d ^dd4l d4d l qk d I ^ARtl
Jadasrausham Madhavam Vasudaevansarvatmana pandavarthae nivishtan ,
Ad 1 d o 1133 u
Jasjaeman Gam vikramam aekam ahus; tada(Ac.). 33,
Lit er arum compositarum p^alysis.
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Jadasraushan naranarajanau tau Krishnardshunau vadato Naradasjaj
Ahan dpshtva brahmalokae tsha samjak; tada(e£c.). 34.
u u d1 ri^Mih
Jadasraushan lokahitaja Krishnan dharmarthinam upajatan Kurunan3
yn^;4i um ^>1 i£h u h d dj mi ’
Sanian kui vanam, akritarthan tsha jata.nj tada (etc.), 35»
Jadasraushan h .i nadurjcdh mabhjambuddhinkritannigraliae Kaesavasja,
H d I rd Id I o II5 <11 -
Tan tsha atmanam bahudha darsajanan; tada (eic.). 36. 
ti?j^^^di^iu ui?i w 
Jadasrausham Vasudaevae prajatae rathasjaikam agratas tishthamanam
Add dd0 (i
Ailtam Prithan santvitan Raesavaena; tada (etc.). 37-
Jadasrausham manirinain asudaevan tatha Bhishm.an Santanavan tsha
’ ’ crati
taesham
HR^l^ll^Al^^iyidcMo
Bharadvadshan tsha asisho hiubruvanan; tada(e£c.). 38.
Literarum compositarum anulysis.
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I1M H M Id-M I <• M IcUi y
Jada Karno BhTshmam uvatsha vakjan: na ahan jotsjae judhjamanae
41 Iri 1
tvaji iti,
i Wdd o 113 611
Hitva saeuam apatshakrama tsha api; tadafefc,). 39.
M^^HI^II^dirl^l tfl&TR
Jadasrausham Vasudaevardshunau tau, tatha dhanur Gandivam
- '
apramaejam,
■<lliUU’^ldT(Q!^Mn IdlAd^loll 3oll
TrTnjugravTijani samagatani; tada(e£c.). 40.
VJ qyl rq t|j| A 4^ 1
Jadasraushan kasmalaena abhijatae rathopasthae s]dainanae'rdshunae vai
H «111
Krishftan lokan darsajanan safirae; tada(e£c.). 41.
Jadasrausham Bhishmam amitrakarsanan nxghnantam adshav ajutan
HF11
rathanan,
<> 11 a 511
Naishan kastshid vadhjatae khjatarupas; tadafefc.). 42.
Literarum compositarum anulysii.
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| m ?| ud M H c^TfA f^d 
Jadasraushan tsha Apagaejaena sankhjae svajam mritjum vihitan 
WP^hTrn 
dharmikaena,
H^|chig= cil^ kl doli 8^1
Tatah tsha akarshuh- Pandavaejah- prahrishtas, tada(efo). 43.
H cU dkkU cWI^Jh I U
Jadasrausham Bhishmam atjantasuran hatam Parthaena ahavaeshv, 
apradhrishjan
(Wl4 VddXlHldd dl Wl' ’
Sikhandinam puratah- sthapajitva; tada(eic.). 44. x
Vi
Jadasraushan saratalpae sajanam vriddham viran, saditan tshitrapuukhaih*
BhTshman kritva Somakan alpasaeshans; tada (etc.\ 45. <
Jadasraushan Santanavae sajanae, pariijarthae, noditaena Ardshunaena 
jd?41 011
Bhumim bhitva tarpitan^tatra BKishmav; tada(ete.) 46.^
Jada V5ju$/Tshandrasurjau tsha juktau Kauntaejanam anulomadshajaja,
Literarum compositarum analysis.
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Nrtjan tsha asman svapada bliishajanti; tadafeic,). 47.
Jada Drono vividhan astramargan sandarsajan samarae, tshitrajodbT,-
«wtwWMr.11 stu
Na Pandavan sraeshthataran nihanti, tada(efc.). 4&.
Jadasraushan tsha asmadljaii maharathan vjavasthitan Ardshunasja'
antakaja
wwftWsWritj 0 m t '
Sansaptakan nihatan Ardshunaena; tada (etc.). 49.
Jadasrausham vjuham abhaedjan anjair, Bharadvadshaena atra sastraena
uw
' guptam
4) Hd A 'WJ 011 Mpll
Bhitva, Saubhadram viram aekam pravishtan, tadafe/c.). 50.
Jada Abliimanjum parivarja balan sarvae hatva hrishtarupa babhuvuh-
Maharathah-, Partham asaknuvantas; tada (etc.). 51.
Lit er a?um c q mp esita rum analysis.
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U d M 7j A i Wi
Jadasrausham Abhimanjun nihatja harshan, mudhan krosato
Dharttarashtran, 
o II lp II 
Krodhad uktan Saindhavae tsha Ardshunaena, tada (cie.). 52.
ti qi °i i £i y 0 ;i i uj (cf^wr^yra
Jadasraushan saindhavarthae pratidshham pratidshnatan tadvadhaja
■ ’ 31fl
Ardshunaena,
\ I i cTl l|lj d cl H d II Lg II '
Saptan-tTrnan satrumadhjae tsha taena; tada(efc.). 53.
Gl N 1 d W HN1M
Jadasraushan srantahajae Dhanandshajaemuktva hajan, pajajitvo pavrittan,
yH^HI^UdUIrirl '
Punar juktva Vasudaevam prajatan, tada(efcc.). 54.
VUiU^Kl^rlldi(4^d 1
Jadasrausham vahanaeshvakshamaeshu rathopasthae tishthata Gandivafciia.
qiu
Sarvan jodhan varitan Ardshunaena j tada(etc.). 55.
Jadasraushan nagabalaih- suduh-sahan dronanikan jujudhanan pramathja
Liter arum compositarum analysis. 
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dl u^ll 
latam Varshnaejan jatra tau Krishnaparthau; tada(etc.j. 56.
fT4 Ul^l H^h C^-I fu <41
Jadasraushan Karnam asadja muktam badhad BKiman kutsajitva
. - • vatshobhih-,
ohOT^'41 i d dj oli US>11
Dhanuh-kodja atudja Karnaena viran;.tadafeteA 57. 
Jada Dronah-, Kritavarma Firipas tsha.Karno draunir Bhadraradshas
tsha surah-
Ut 11
Amarshajan Saindhavam vadhjamanan; tada (etc.). 58.
Jadasraushan daevaradshaena dattan divjan saktim vjansitam Madhavaena 
'U £lc+^d^ d dJ o 11 Ut 11 
Ghatotkatshae rakshasae ghorarupae; tada(e£c.). 5Q.
Jadasraushan Karnaghatotkatshabhjan juddhae muktan Sutaputraena
■ ' ' W1
saktin,
Literarurn compositarum analysis.
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ki Ko 11
Jaja vadhjah- samarae Savjasatshi; tada(e£c.). 6o*
Jadasraushan Dronaniatsharjam aekan Dhrishtadjumnaena abhjatikramja
' ' r<?Hl
dharman
Rathopasthae prajagatam, visastan; tada (etc.'). 61.
Jadasraushan Draunina dvairathastham, madnsutan Nakulanlokamadhjae
I 1'
Saman jiuidhae mandalasas7 tsharantan; tada (etc.) 62.
WdJlilR <<?l fjHI 4
Jada Di onae nihatae Dronaputtro Narajanan divjam astram vikurvan,
dyiH^i>iddi-tiiin=iHid<i» i ts ii
Naisham antan gatavan Pandavanan j tada(<?fc.). 65.
Jadasrausham Bhnnasaenaena pltan raktam bhratur judhi Duh-sasanasja,
HI d _H 4l v-i 7TSJ o 11 II
Nivaritan na anjatamaena Bhnnan; tada (^etc.). 64.
qclOT^lilMcUd^lJdo| y
Jadasraushan Karnam atjantasuran hatam Parthaena ahavaeshv
apradhrishjan
Liter arum compositarum analysis-
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rjiu 1^=1 U&«l U «Jrl CJ. I t.q II
Tasmin bhratfinam vigrahae daevaguhjae; tada (etc.). 65.
u+m-mMi uiytf i
Jadasraushan Dronaputtran tsha,suran Duhsasanan, Kritavarmanam ugran 
gfWN kid thH ri ij. II ?Xl' ' 
Judhishthiran dharmaradshan dshajantan; tada (etc.). 66.
Jadasraushan nihatam Bhadraradshan ranae suran Dharmaradsha ena, Suta!
TTCJU grereq-4, d u y d Cl o I H
Sada sahgramae sparddhatae jas tu Krishnan; tada(etc.). 61.
Wldl
Jadasraushan kalahadjutamulam, majabalan Saubalam pandavaena 
«ii n'
Hatan sahgramae Sahadaevaena, papan; tada (etc.). 68.
Jadasraushan srantam, aekan, sajanan hradan gatva stambhajitva
' tadambhab-
grnMtffci | w>j i fhd ej u u
Durjodhanam viratham, bhagnasaktin; tada (etc.). 69.
Irdl^^iy^d
Jadasrausham Paudavans tishthanianan gatva hradam Vasudaevaena 
*
s sarddhan- ■ •
Liter arum compositarum analysis.
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Amarshanan dharshajantah- sutan mae; tada (etc.). 70.
A i<y M1
Jadasrausham vividhans tshitramargan gadajuddhae mandalasas tsharatan, 
o i\® t n 
Mithja hatam Vasudaevasja buddhja; tada (etc.). 71.
Jadasraushan dronaputtradibhistairhataiiPantshalan Draupadaejans tsha
’ ’ WRl
supran,
d >-<41M rM M d WM >?rT£l o II
Kritam Eibhatsam ajasasjan tsha karman! tada (etc.). 72.
Jadasrausham bhTmasaenannjataena Asvatthamna paramastramprajuktan 
2b<^3Ul*»hH ’sl 'dfltCld > | *4d  c;ioll\®3 
Kruddhaena, Aishikam avadhld jaena garbhan; tada(etc.). 73.
acw wiJicy ghWHd mi,
Jadasrausham Brahmasiro Ydshunaena, svasti, iti uktva, astram astraena
' Wl 
santan, 
3rapaarqtWH^cr?j» 1 '' 
Asvatthamna maniratnan tsha dattan; tada (etc.). 74.
Lit er arum compositarum analysis.
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bi e tj <£i ii i y li l M < i A UI hIh
Jadasraushan dronaputtraena garbhae vairadja vai patjamanae
mahastraih-,
4141 dd :^h vincio 1 y^
Dvaipajanah-, Kaesavo dronaputtram parasparaena abhi sapaih-
wi
sasapa. 75.
Sotshja GandharT puttrapauttrair vihina, tatha bandhubhih-, pitribhir
bhratribhis tsha!
iiritan karjan dushkaram Pandavaejaih-! Praptan radshjam asapatnam
' ' ' ■ • WHxsgyi
punas taih-! 76.
Kashtan! Juddhae dasasaeshah- sruta mae, trajo smakan Pandavanan
M d 1
• tsha sapta!
Dvjunavinsatir ahata akshauhininan tasurin sangramae bhairavae
WWtK\9\G)I|
kshatrijanan! 77.
Liter arum compositarum analysis.
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Tamas tvativa vistirnam, moha avisati iva man
HI Ud Mdl A^-d cfl d A lhs>t II
Sandshnan nopalabhae, Suta! mano vihvalati iva mae! 78.
Sautir uvatsha:
Itj uktva Dhritarashtro tha vilapja vahuduh-khitah-,
Murtshhitah-, punar asvastah- Sandshajam vakjam abravit; 7Q.
Ud Od > idu i (ili (A HI A /1
Saijdshaja! Aevan gatae pranans tjaktum itshhami, ma tshiran!
Stokan hj api na pasjami phalan dshTvitadharanae! 80.
* * ' i ><
Liter arum compositarum analysis*
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conj. 1, vincere etc. rad. secundum 
od ante vocalem fit<i"let affixa partic. 
{facitW Idem particip. efficitur . fi pro
vincendus, in casu?; hic absoluto, masc. plur. partic. 
praes, verbi activi, e radice 
regulam conj. mutatur ia v 
praes, terminatione Oh x x 4 A
terminatione pers. 3 plur. praes, act substituimus^^-! fV *
| y ^Pan^u filiis, vocabulum ex ea compositorum classe, 
in qua nomen subst sub titulo tatpurusha fingitur e duobus vel pluri­
bus aliis, quae praeter ultimum omnia in forma fere rudi casus cujusvis 
locum tenere possunt exceptis nomin. et vocativo. win eadem hic est 
i / t e
pro casu 6. vel 5. Pandufuil Indiae rex, qui cum Dhritarash.tra, originem 
duxerat a Kuru rege Quum Pandu loco Dhritarashtrae fratris, qui 
natu quidem major sed oculis captus erat, aliquamdiu in India septen­
trionali regnasset, post multas et sapientia et fortitudine subactas regio­
nes deposuit imperium, atque in solitudinem secessit,ut sapientum con­
versatione uteretur. Ibidem a Kunfi et Madri uxoribus accepit Judhi- 
shthiram, Bhimasaenam, Ardshunam, IVakulam et Sahadaevam filios
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horrore pallida conceperat. 3 in casu 7, quo-
conj. 1 liberare, redimere, fovere, cui, fi diph-
qui bis
est put in forma rudi
4 pro-
quinque, ex quinque diis conceptos. Qui, cum, sapientum institutionibus 
exculti, post patris mortem in patrui aulam cum Kunti matre venissent, 
virtutum rerumque gestarum gloria excelluerunt, et in lusibus et in bel­
lis cum regibus vicinis victoriosi. Nominis illius radix est conj. i 
et 10. movere, cumulare; cui, dum flectitur, ex nasi literis apta inserenda 
est more verborum plurium, quibus in radicum catalogis subjungitur. 
Eo fit M {J^, et, 3^1 affixo, M L3 eunuchus; vel, fi radicis vocalis.
longatur, 13 subflavus, albicans etc. Hic autem voci subjectum est 
, quod ad nomina diversa formanda adhibetur. Pandum, ut mythos 
fert, mater ejus, ,
cum, quippe substantivo suo, congruit xlH (M *n
Mani legibus et al. derivatur a put infernus et tra salvans, liberans. 
'*®l'  formatur e radice
thongo rejecta affigitur\3-|, ut solet, agentis significatio tribuitur. Ejus­
modi vero nomina raro occurrunt nisi in compositis, e. c.  
bibit ti, e. elephas etc. atubis et UI bibere.
casus 5 loco vel ablativi. Cf. declinat, tab.
[ audito vel postquam audiverat, praeteriti indef. participium 
indecL rad. *^conj.  1 audire, intelligere etc. affixo~C°l I V. conj. tab.
malignissimum iri casu 2 vel aecus, neutr. sing. ad­
jectivi compositi, ^^adverb. admodum, bene etc. a rad.^conj. 1 excel­
lere, producere, movere etc. ^^{^magnum, crescens etc. e rad. 
}—I conj. 1 crescere et c. 10 magnificare etc., cui affixum est
terminatio partic. praes, 
e privativo ~3Tet rad. > 
et ~X mutato cum 3officitur I !>-l ^-4 placitum, amatum, favor etc. Ad­
jectivi composita, quae a grammaticishindicis forma vahuvrihi notan­
tur. fiunt comp< sitione' ej -ub' •♦antivorum plurium vel adjectivorum, prae-
malignum, odiosum, malignitasetc. 
conj. 9 et 10 placere, satisfacere etc. affixo 
"X efficitur [X-i placitu , a atu , favor etc.
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C. 10.
, e. c. Ul\MH,penitus intelligens. Durjodhana
i. e. male stans, pauper; visarga vero ante 
i. e. aegre vadens, pauper. Cf. orth. 
Dt^conj. 4. pugnare. , quod et 
aepius et actionis format, affixum radicis vocalem una
in3j|. MHmens, animus, consilium etc. regitur 
a fMTi et derivatur a r. 4. et 8. nosse, intelligere,
inhibere, arcere etc. Partic. praet. (H affixo, ‘‘"{jejicitur. Parti 
hoc pro substantivo gen,. neut. frequenter ponitur, e. c. donum;
alias ut adj. ni. C rl: f. ‘ In composito M H etiam casus  
2 masc. esse potest vocis intelligens etc., quae ejusdem rad 
adsumsit pro
Uhritarashtrae et Gandhdris filius fuit, qui inter centum fratres praeci­
puus omniumque locum tenens, cum invidia arderet propter adplausum 
populi, quo Pandi filii celebrabantur, exitiosi auctor fuiu belli, quod
posit, negat, etc., quorum fere nullum, praeter nomen in tine, flectitur- 
Hoc vero cum nomine subst. aut pronomine, etiamsi ipsum non exprima­
tur, ut genere, numero et casu conveniat necesse est. At notandum, 
in compositione pro cL ex regula substitui |
 magnanimus, H magnus dominus i.
qui magnae potentiae est
a | | , e. c.
i. e. Siva, 
Ante vocem autem, quae ali­
quid fieri vel transformari indicat, etinetur; e. c.
magnus factus. (Hyante literam mollem abit in V. r< v
I t*| Durjodhanae mentem, cas. 2. neutr. sing. substanti­
vi compositi pro norma tatpurushae, de qua v. pag. 2i.
i. e. male pugnans, nom. proprium, compositum instar ^H^rlpag.22.
significat. V. s.\ male, duriter etc., fere prorsus contrarium vocis 4;
Radix ejusdem est Cj^M^conj. 4. malum, impurum esse, perdere etc., quo 
fit dj malum, vitium. Ex orthoepiae regulis radicis ^mutari potest 
cum ♦ visarga; e. c. 
sonantem cum \ .
UTVd pugnans, pugna, rad.
agentis nomen
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rRTT similiter» adverb. e pronomine n C^hoc et <-4 I suffixo, 
quo indicantur modus, ratio, qualitas; ut Iquomodo? 3RTSI
aho modo. <4 £-11 hic significat eodem modo quam Durjodhanae 
affectos Ruinae et Sakunis animos, eosque Dhritarashtrae cognitos.
Eo nomen sortitus est a «Mi Q I auris, quod 
✓Taffixum. Karna , qui et<J-|l4irlA^-l solis
principale Mahabharat! argumentum est. ------ -— Nilakantha ad
fe. i. addit: <=Tl
I C“i »i. «• Durjodhanae mens (erat): 
*'Victoria aut mors, esto. Nonne regni dimidio cedendum (foret) ? V 
cognito, e r. I c. 9. nosse, scire etc. et l 
part. praet. terminatione affixa. V. supra I quocum eandem
formam habet et constructionis vim, utpote quod ad eundem nomin. 
spectat, de ^pio infra.
(I ( -<-)J Karnae, nom. prop. in c. 6 vel genit, masc. sing. 
Karna primus erat Kunti filius, quem, ante quam Pando nuberet, per 
artem magicam conceptum a Surja i. e. sole, in lucem edidit inauri­
bus aureis splendidum.
UT radicem habet et
. . /Z . , . K ..filius dictus, Pandavarum frater natu maximus, Angae principatum teutt-
4 __ <1 ‘ ' - >
it, unde appellatus est >3-1 I I et a Tshampa urbe nomen tulit 
Tshampadhipa i. e. Tshampae dominus. Ad nomen hoc et quod se­
quitur, subaudi A*—| mentem, quod compositi supra pars est, hic vero 
suppletur per particulam w, quae infra ponitur.
l 2P ’* 5aAunis, nom. prop. cas. 6. masc. sing. V. declin. 
nominum in . Sakuni idem est cum Saubala (infra sloka 19) et 
cum Gandhararadsha i. e. Candaharis rege (sl. 8). A quod etiam 
et vulturem indicum notat et vulgo avem, derivatur a 5J conj. 
5. compotem, capacem esse, c. 1 timere etc. Visarga vero ante mutam 
convertitur in^^, quo fit ■ 
rT^  si iliter» adverb. e prono ine A (Z^hoc et
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vertitur in unde "^sequens V. conjug. et orthoep.
tivi visarga propter palati literam sequentem exprimitur per^^, quo fit 
Haec compositionis ratio, quae partic. passivo etiam 
agentem notat, frequens est et notatu digna: sic is, a quo pec­
cata excussa sunt. Dhritarashtra Fitshitravirjae filius fuit natu major 
et Pandi frater, caecus in lucem editus; quippe quem Ambika mater ejus 
oculis formidine clausis concepisse fertur. Ipse Kuravarum pater ha­
bitus, patruus autem et tutor fuit Pandavarum, qui Pando fratre mortuo 
qua ipse qua per Durjodhanam filium imperium capessiverat. Id vero 
accidisse Hindi credunt in fine Dvaparajugae vel aetatis tertiae, quae prae­
sentem, ultimam, praecessit, i. e. ante 5000 ann.
4. diu, Zongo ternpore, adverbium e rad. c. 5 et 10. colligere, 
cum affixo et terminatione cas. 2. sing. neut., qua adverbia multa cum 
simplicia tum composita formantur. Retiam in casibus, si 1. et 8.
excipias, reliquis, licet non eodem in omnibus sensu, adverbii tamen vim 
habet.
Dhritarashtra, in c. 1. sing. masc. est nomen pt. 
factum ex epitheto composito ad formam vahuvrihi (v. pag. 22*  sq.), 
quod, ut Durjodhana substantive, ponitur in nominativo, ad quem, quae 
adhuc exponuntur, respiciunt. Nomen hoc, quod compositum est ex 
significat eum, a quo imperium tenetur. ^^-Jpartic. pr. 
tentum est a r3c{c. 1. et 10. tenere, possidere et suffixo. I 
sub st. m. et n. regnum a r. 1. regnare, lucere, affixo quo
formantur nomina instrumenti, vasis etc. Sic I est, quidquid le­
gem continet, sive sententia sit sive liber, a QJ | regere,praecipere; 
'U I patera, a U I bibere. \?lultima radicis, dum haec formatur, con- 
Nomina-
E
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^TTr^l reputato, partic. indecl. e rad. c. 1. reputare, medi­
tari, versare secum in animo; cui additum est I (v. P« 22. et 24), quo, 
ut aliis quibusdam affixis, e. c. I' fut. partic. praet. etc., radicis 
"^convertitur in<JTT- NUakantha in h. 1. habet: V-|fQ
versatam rem recordatus. ♦ ■
y H/ad) Saridshajam, nom. prop. m. sing. c. 2. Vox est com­
posita exXl M. cum, praepositione, qua etiam, quae in conjunctione est, 
perfectio indicatur, et victoria, af*^j  v. p- 21. affixo^-l, quod "T” in 
mutari postulat. In compositione hac, quae ad formam tatpuru-♦
shae (p, 21.) facta est. subaudiM ^{. Siquidem ponitur pro^J^CU^I 
qui cum victoria est. Sandshaja, cui Dhritarashtra verba fecit, fuit 
ex numero Pauranikarum, qui, antiquitatis periti, nomen traxerunt a * 
gravioribus, quas divulgarunt, mythistoriis. Purana enim sunt antiqui­
tatis historiae. In Mahabharati initio sl. 1. Sandshaja, qui operis hujus 
vates, dicitur; 4N UIql <1 fTll <1 
^rfnrr I UDo Lomaharshanae filius, aures teretes habens, Sauti (a
Suta oriundus) Pauranika in Naimishae solitudine etc.
| <=Hj 'Apermonem, c. 2. sing. neutr. a r. conj. 1.2. et 10. di­
cere, loqui; in qua, dum literae ultimae, in mutatae, abstractorum 
afficitur, vocalem produci oportet. Crebra est ejusmodi conversio, ubi 
in fine radicum, dum flectuntur, pro palati literis ponuntur, quae respon­
dent, gutturis. Sic etiam dicit, dictum etc. Casus 2. hic
pendet a verbo sequenti.
4-1 5M 41ct loquutus est, pers. 3. sing. praet verbi act e rad/IB^c. 
2. loqui, dicere paefixo praeteriti augmento31. Verbi hujus ea est 
anomalia, quae in formae activae praes, singulari, in 3. et 2. pers. prae­
teriti atque in S.sing. imperativi literam "T ante terminationes inseri 
postulet, qua, quod alioqui ante vocalem in 3 <=( mutatur, "o radicis ut 
27
esse et affixo
s ver- 
pericu-
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exprobrare, vituperare, vilipendere, estinfinitivu;
bi, quod vel ab calumnia timoris derivatur, vel ab
lum, metus etc.. ubi ut plura, quae ex nominibus formantur, verba T} 
affixo flectitur. Ejusmodi verba, ut solent alia plura, in quibusdam con­
jugationis formis ante terminationes”*^*  admittunt fv. conjug tab.
E X
in primis imperativi personis, convertitur in<i4 °|; siC'34^cH Irt pro3d 
Construitur autem more verborum caussalium, petendi, capiendi 
et aliis cum duobus accusativis, uno rei altero personae.
Integra sententia haec est: Intellecto Durjodhanae animo, propter 
Pandavarum victorias malignissimo eodemque Karnae etSakunis cognito, 
postquam diu secum reputaverat Dhritarashtra ad Sandshajamsennonem 
loquutus est. Vernacule: Da Dhritarashtra bey den Siegen der Sohnedes 
Pandu denhochst heidischen Sinn desDurjodhana erkannt, dendesKarna 
und Sakuni derselben Art vernommen, hat er nach langer Besinnung die 
Rede zu Sandshaja gesprochen.
audi, 2. pers. sing. imperat. ar/^(cf. p. 22.), quae per anomaliam 
in activi et medii praesenti, praeterito, conjunctivo et imperativo mu­
tat in^5, et in temporibus iisdem et modis instar verborum conjugationis 
5, assumit'*^  cujus ^Tob^, quae praecedit. Iit eram fit TTk
o Sandshajal c. 8. sing. cf. p. 26. -
^4 ^totum, omne, in c. 2. sing. neutr. pronominale, quod regitur a 
praec-
mihi, c. 4. sing. pronominis^^C^ego, a r. >
quo, utpote radice ipsa notatur gaudere, inebriari, dormire Stupidum 
esse. Siquidem Hindus sui ipsius qua separati solum conscientiam pro 
arrogantis dementia habet et somno. Cf. tab. decl. quod ad Dhrita- 
rashtram spectat, pendet a verbo seq.
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quo Construitur autem hic cum c. 4. vel dat. qui prae­
cedit, alias cum praep.<^-|1^ante, coram, quae accus. regit, V. infra.
H-J dignus es, (qui mihi nou exprobres, vel, mihi exprobrare 
te dignum non foret) pers. 2. sing. praes, act. a r.x^/4 posse, decere, 
oportere etc. frUak. ad h. 1.
meum divinationis oculum vituperare te indignum foret.
S lok a 3.
^4 °l I *'4 xdoch/.j, initiatus, in Vaedis versatus, c. 1. sing. m. parti- 
cip. praet, act., cujus forma rudis affixo °l ^{terminatur; casus vero t.
esse. V. t.
«4 t_J [ingeniosus, in casu 1. sing. masc. epitheton formatum e 
A^JTT ingenium, acumen etc. (a r. C|AJ^conj. 1. intelligere, immolare, 
comitari) et affixo fRR, quo possidendi nomina adjectiva ex substan­
tivis fiunt, ut *4  IU I •"'Lmagicus, magus aTTTU1 , sic f. rud.
I A , in c. t. m. sing.^-4\tJ I in c. 2. I f®l , in c. 3.
In reliquis casibus terminationes communes vel simplici­
ter formae rudi affiguntur, vel, ut in dualis cas. 3—5. et pluralis c» 3—6.,
clin. Foemininum habet Jgdd'41 , cujus declinatio, si 
casum 2. plur. excipias, eadem est, quae^fq nisi quod hujus anu-
svara vel in illo prorsus omittatur. Hoc etiam observandum in duali 
neutrius, quod, caetenim plane ut flectitur. Radix
3^ ( cf. p. 22. et 24. 'significat audire et discere, unde et Vaedae^libriHin- 
dorum sacri, frequenter nominantur fc'i auditio, a r. 
torum affixo.
<44 iXj es, 2. pers. sing. praes, verbi substantivi a r. 
conj.
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sapiens, i
ligentia, sapientia, e r.
formanda abstracta radicibus adjicitur, et cujus"r^h°c loco a^^ojjpraece- 
denti conversum vel in quod aspirationem illius adsumendo tollit, vel,
quod eodem redit, in^JJ quod eam extinguit. rad.^T^f participi-
omisso anusvara vel'*^,  literaformae rudis. Foem. c. TFFTT 
easdem per omnes numeros casuum terminationes habet ac su­
pra. Neutrum vero in c. 1. et 2. sing.^-I , du. , p^'
, incaeteris a masculino suo non differt, atque cum neu­
tro nominum in desinentium, fere convenit. V. tab.dech
n c. 1. m. sing. a ratio, intellectus, intel- 
, c. 1. et 4. intelligere, nosse, ac Cpi » quod ad
um praesentis (cf. p.23) ad plura ex conscientia nomina possidendi fingen­
da usurpatur, et in casu 1. m. fit ^-| I in c. 2. —I C"! > inc. 3. 'M T;
atque ita reliqui casus plane regulares sunt, dum modo in du. c. 1. 2.8» 
etpl. 1. 8. •=Tsvel anusvara ante ("^inseratur. Foemininum autem 
et neutrum ^-Tc^si <H[ponas pro de reliquo per omnes numeros et 
casus prorsus flectitur ut et «4"^ in 
q. v. supra.
inter sapientes aestimatus, casus 1. sing. masc. vocis,
quae advahuvrihi formam composita est. quidem i. e. praescius, 
sagax, praesagus, sapiens, derivatur a praeppT^Tpro, prae, ante, ac34lad, 
apud, et a r. ^4 | c. Q. scire (p. 24.), quae in locunrSTl finalis adsumit a­
gentis affixum3'-| (p- 22.J)., * aestimatus, a praep. ^ fllcum, et 
sapiens legendo et studendo (vel, qui sensum eorum, quae legisti, assequu
rad. nosse. V. p. 23.
IVila/t. ad h. 1. ha bet:
1^;'^idl1 cii<$^-1 klH- l
H M R i. e. ratio in eo, quia doctus es 
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ruina, est casus 7. nominis ad tatpurushae 
dicem ^l(71conj. 1. necessi- 
subnexum habet) atque ex 
c. 1. dilabi,
Dum huic33 subjungitur, 3 convertitur in
tus es •'. libros servans, ingeniosus in perscrutando (^3 )» in­
vestigandi peritus, itaque etiam inter, sapientes aestimatus. 
"A i 4 'i, in disjunctione, bello,pugna, c. 7. m. sing. , quod
ut in tab. inclinatur,formatum est expraep. quod crebro locum 
negationis tenet, cuique latinum ve — et dis — respondet, ut in 
vesania,\ecordia, ac radice <4 ^c. 1. 9- et capere, sumere, cum 
subjecto, quo plurima variae significationis nomina finguntur.
MM mei c. 6. sing. pronom. V. p. 27 et tab. decl.
♦ animus, mens, c. t. f. sing. a r. MH^et abstractorum affixo 
t"rH,quo radicis Reliditur. V. p. 23. et 28. Visarga post 7^? mutatur in,
si sonans sequatur; quo fit . Verbum substantivum
hic<3-i fid. et alias saepissime subaudiendum. Sic hoc in loco: non 
in pugnam mihi est animus; vel: disjunctio non est mihi in animo.
neque, non quidem. V. supra. x .
ssrofttr delector, pers. 1. sing. praes, medii, ex praep. | ad, apud,
et rad. IZfrconj. 4., quae in activo et medio TJ praefigit terminationibus 
praesentis, praeteriti, conjunctivi et imperativi. 
NUak. id explicat verbis: Non equidem gaudio
affectus sum. 
in familiae 
formam compositi ex 
tudine vel familiae vinculo conjungere, et
nu ruina, lapsus defectio, destructio, cujus radix est 
consumi, deficere etc.
quod ante vocalem fit
Sloka 4.
V. p. 27. .
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c. 1. increscere, quae, ex ratione supra allata, participii sub
V. p. 22.
proprius, e r.^J producere, parere, (cf. p. 22.) et
genitus, natus, filius, aT3 parere, gignere 
Hparticipii praet. pas. adjuncto.
vel, particulae ve—», quae vocibus subnectitur, respondet. Sensus 
hic: neve mihi discrimen inter proprios filios et Pandi genitos.
aetate provectum; c. 2. sing. m. participii praeteriti, 
a r.
jecto fit
MI me, c. 2. sing. pron. quo p. 27. Accusativus hic regi­
tur ab ^3-FfMcoram, praep. sequenti, quae hunc casum postulat. .
despiciunt pers. 3. pl. praes, activi V. p. 27.
* Filii, c. 1. pl. m. V. p. 22.
<i ci liil: discordiae addicti, in c. 1. ph m. adjectivum, 
quod respicit ad^ldT*  , conjunctum ad vahuvrThim. V. p. 22 sq. 
M*£lm.  contumacia, ira, rixa, libido, malignitas; ar.MMc« 10« obsistere, 
inhibere, cf. p. 22.» cui additum ZJligare, miscere, separare, contemnere^
X disjunctio, discrimen, c. l.m. sing. apraep.T" 
sita praepositioni 
pra), et 
bus singularibus, quae, quum per omnia, si separatim sumantur, caput
mortuum efficiant, radici f^T^in c. 10 sensum relinquendi vel deserendi 
tribuunt, et in c. 1. significationem occidendi. Eidem adnexum est-33 
converso in^ . Quo etiam fit. TSl (fl sub conditione existens 
sive determinatum, X dialecticorum genus in India, quibus ab
auctore et Aulukium nomen est; etc.
filiis (inter filios), c. 7. 
propriis, a
affixo. Nam, quae fecimus ipsi, ea nostra putamus.
U1 j in Pandi filiis (inter P. f.) in c. 7. m. ph vox composita 
ex Ul ut pag. 22. et 
cum
,quae, oppo- 
cum, separationem, disunionem etc. indicat (v. su- 
c. 7. distinguere, definire, describere, determinare qualitati-
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ut in34superbus, arrogans, ab3T^ ego et TJ. ww studium, 
retentio, obtemperatio, propensio, a ^TT*aliu , diversus et n. via, 
semita; hinc Q "t I (ll proprie, itio in via alterius, ut (Hr~pfde-
pendens a'H norma etc., et ^1 M (II libidinis obtemperatio,
irae addictio adjective autem M I ^4 (II * contumaciae addictus.
in tab.) .
pars prima est
pendet aX 
stractorum.
^■1 I sustineo, pers. 1. sing. praes, activi a^l c. 1. sustinere, tb- 
lerare,ferre.
Ci fordeo, propterea; particula. .
NUak. ad h. 1. -3-T=1 <=h I 4 I d,IHH id^ V=l
caecus, connivens, ex indulgentia; per caecitatem 
quae ex imbecillitate oritur, itaque amore in filios sustineo etc.
ego. V. p. 27 et t. decl.
favero, autem, etiam etc. particula.
caecus (connivens), c. 1. m. sing. epitheton compositum ex 
negat33 et ^4 foculus, a r. c. 2. loqui, cui subjectum est
quo nomina varia terminantur. Cf. p. 22. sq.
I f-F(IU Ic(ex imbecillitate indulgenti, c. 5. sing. neutr. a rad. ^0 (
c. 1. indulgentem, c. 10. imbecillum se praebere; quod subjecto\3TAf 
fit (ll imbecillus, miser; etc. addito autem ^Tabstractorum, undepri- • 
ma syllaba conversa producitur, habetur
r per amorem ergd Jilios, in c. 3. foem sing. (declin. ut
, Vocis secundum tatpurusham (p. 21.)compositae 
-pf (p. 22.) altera^t-Tr fcl amor, deliciae, quae de­
amare, delectari (cf. p. 22.) et Tcl affixo nominum ab-
Sloka 5.
33
, de
S l o k a 6.
, et vocalis conversa in eadem vi ac in
formatum est ad vahuvrihim ut -
Explicatur autem a Nllakantha
'rT* amentem, vecordem, i 
privativo et foem. sensus, mens, cogitatio, e r.
tis compotem, expergitum esse, conj. 10. cogitare, recordari, percipere, 
etc., cui adjectum est 
uiy h p. 23.
supra.
perWs exiguus animi.
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9 ^9d ^[vesanientem, participii praes, sing. casus 2«, qui regitur a 
praep. 3-Fj post. Radix verbi est vesanire, stultum» dementem, tur­
batum esse, conj. 4. V. p. 21. et tab. decl.
et.
post, secundum, sequendo. Praepositio. • 
insanio, perturbatus sum, pers. 1. sing .praes, e r. 
qua supra.
Durjodhanam, c. 2. sing. V. p. 23.
3-1^ fl H ^^amentem, vecordem, in c. 2. ni. sing. adjectivum ab£
conj. 1. men- 
in Radhasuja, i. q. in sacrificio regio; c. 7. sing. m. vel n. 
nominis compositi (p. 21.) ex ^J^H^rex, ar.^J ^T^p.2.5. et affixo 
cujus *^finale  in compositione hujus nominis omitti oportet. hic
locum tenet casus sexti rra-.-. Altera nominis pars,^\l, sacrificium 
singulare, caeterum id significat, quod in lucem edendum, producendum 
etc. Derivatur autem a r. ^conjj. 2. 4. et 6., cujus sensus ab eo radicis 
p. 22. non est diversus, etO participii fut. passivi adjuncto.
copiam, opulentiam, c. 2. foem. sing., cujus casus 
1. est ^reliquorum autem terminationes aeqne communes sunt (v. tab. 
decl.), si ante eas, quae vocali incipiunt, substitueris loco In 
F
Nomen istud Ardshuna
conj. 1. ridere,
3.) et 33THUn. lux, splendor, virtus, a r.xStIxI. 
»4 subjecto in morem 
desinunt, inclinantur in
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casibus vero 4 — 7. singularis et 6. pluralis etiam duplici modo inclinatur, 
uno regulari, ut dictum, altero secundo nominum foem. generis, quae in 4 
desinunt. Radshasuja sacrificium fuit Hindis maxime solemne, quod gra­
vi quadam occasione data caesar aut rex ipse ingenti sumtu ac magnificen­
tia instituit regibus etiam vicinis assistentibus.
viso, quum viderat, particip. indecl. (cf. p. 22. 24. 26.) a r.
conj. 1. videre. -H^palati ante ^Tadnexum fit quo rl convertitur in
. Cf. p. 2 5 . '~
Pandavae (Pando geniti) in-c.6. m. sing. patronymicum 
formatum affixo3^7, quo mutatur cum 
gerit cum quadam excellentia.
hWtt ^*propter  magnam virtutem splendidi, adjectivum, quod 
genere, numero et casu nomini praecedenti respondet. Compositum vero 
est e
conj. io. potentem esse, virtute praestare, cum 
plurium nominum. Haec vero, quae in\34 
masc. et foem. terminationibus declinationum communibus, nisi quod 31^ 
in sing. c. 1. vertatur in3TT*,  et indu, ac pl. in'341 ante terminationes quae
C»f\ideo, itaque, quapropter etc.
adeo. - - -
derisionem, irrisionem, c. 2.neutr. sing. a praepos. 
deorsum.de — (in compositione), bine etc. et rad.
subjecto\3-|-4 V. p. 23.
rw accepto, vel quum nactus esset, (irrisionem sibi contraxisset); 
participium praeteriti indecl., quod autem radicfcTsubjiciendo formatur 
nonnisi praepositione aliqua eidem addita. Itaque boc verbum ortum 
ex^ pro, prae etc. , r.<£||L|conj. 5. habere tenere et Uaffixo.
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TMRT’^111 ascendendo et intuendo in aula, in c. 7. n.
sing. xocabuli compositi pars prima est WT£ aula, palatium, coetus, 
quod hic casus?. MIU I locum tenet, apraep. vel^l^cum, una,
et radice^-TFconj. 2. luCere, splendere, (unione lux); altera pars est F F
III ascensus; ar. 4^ conj. 1. ascendere, apparere, provenire etc., adjec- 
to3FTut p. 23.; tertia denique^TvT inspectio, a r. C^^conj. 1. vide­
re, intueri, cujus'-3^, adjiciendo3Flconvertitur in^F • V.l. c. Integra 
vox ad duplicem formam composita est; nempe ad eam, 
quam conjunctionem, dvandvam, dicunt, quaque nomina substantiva 
ejusdem casus, omissa eorundem copula, ita conjunguntur, ut ulti­
mum vel in numero singulari generis neutrius ponatur, vel in alter-
nomini-utrius generis duali aut plurali, reliquis, quae praecedunt, 
bus, in forma plerumque rudi, certo tamen ordine, praemissis.
ascensus et contemplatio, KTUl Indra et Agni, 
(^-1A A.I °IT*Brahma,  Vishnu et Siva. Dictum vero vocabulum hic 
denuo compositum est alteril~P-|Tad normam tatpurushae. V. p. 21.
Sensus est: postquam Durjodhana in Radshasujae sacrificio inspexerat 
/ I
magnificum Pandavae virtute magna pollentis idparatum, itaque irrisionem 
sibi contraxerat ascendendo et intuendo in aula, etc., de qua in Mahabha-
rat’ initio: AM Uid i WCqiWHT
UrH-tM 11
I ^Tlctai. e. ad formam currus coelestis a Titanum artifice (mago^ 
tpTq. e. )magnifice constructum palatium, a Panda­
ris possessum ipse cum vidisset, totus exarsit. Atque hic eidem irrisum 
fuit, etc. '
F 2
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5 l o k a 7.
44HN llk impatiens (furiosus,) c. 1. m. sing. a privativo’3?et rad.
L^conjj. 1. 4. et 10. tolerare, pati, ignoscere, quae formata est ut Cj^ 
quod praecedit. Cf. p. 25. Subaudiendum hic: factus est. Nilak. 
ad h. 1.<4-|V I lrX"i inquietus, implacatus.
^4 ipse, virtute propria, indecl. ex^o| proprius et addito. V.
quam formando 3" in Immutat.
supra sl. 4.
infinitivus a rad.
V.p. 21. et tab. conj.
3TW * impotens vincendi, superando impar, c. 1. m. sing. 
vativi
. ex pri- 
et r. conj. 5. posse, parem, capacem esse, affixo participii 
, quo v.erba intransitiva significationem activam retinent, ut Latino-
potestatem suam redigere, subjicere, infinitivus, qui 
extra, sine, (opposita 
sursum, 
supra, et^4 conj. 4. ferre, posse, velM^ conj. 1. 4. et 10. sustinere, pa­
ti, affixo3?et radicis^ producto. Compositio lacta est vel ad vah. vel ad 
tatpurusham, pro plenius dicto|kj I . Sed R 
etiam simpliciter potest denotare eum, qui sine contentione est. Subau­
di ^Jf^fuit vel factus est. z
rum deponentia. Forma compositionis est vahuvfihi, sed et tatpuru- 
shae adnumeratur. ’
M I (12 U l*^Pandavas,  c. 2. m. pl. V. p. 22. et 32.
in praelio, c. 7. m. sing. a r.^lll^ conj. 1. ire, sonare, subjectoSl.
H contentioni impar, viribus exerendis ac intendendis, in
casu 1. m. sing., vox composita ex praeposj
in) et virium intentio, fortitudo, a praep.
el
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conj.
dependet a A <>^1 X, i. e. viribus exerendis subigendi impotens, 
vel simpliciter: qui vires non exerit ad devincendum. Vocabulum ortum 
ex praepp. et P ac radice<$lQ^. supra.
Wf'fortunatum, felicem, in c. 2. m. sing. Vox baec, quae cum 
praeced. construitur, ad vahuvrYhim composita est exvalde ( p. 22.) 
et W) fortuna secunda, felicitas p. 33. sq. , ut^-Mx^lI*  is, qui bonam 
habet progeniem, a rrar progenies, (cf. p. 32), P*  eloquentia in­
structus, a vox, sermo; sic^^O*  felicitate, fortuna secunda fru-
ens. Nilak. ad h. 1. i h m h i d' uj dA 11
ad felicem i. e. cujus, splendida fortuna, 
eumque ludhishthiram devincendum sive in potestatem redigendum/Hl 
i sic manifestus lectionis sensus.
«unus ex Kshattris, sive militibus, i. e. ex secundo Hindorum 
ordine, qui et militaris et regius est; c. 1. m. sing. a r. <$c!^conj. 1. 
tegere, defendere, felicem, splendidum esse, affixo , cf. p. 2 5., unde 
is, a quo (regnum) defenditur, et in locum\3Tfinalis substituto
Ej , fit W U ad Kshattrarum ordinem spectans; ut t) CsH t) ad 
sacrificium pertinens, aTT^I sacrificium etc.
3iftr etsi, quamvis, etiam; particula.
'44 est, in c. 1. m. sing. participium praes, verbi
2. esse. Sensus est: quamvis ex ordine bellatorum sit.
Sloka 8.
4 11 L| ] |r^clicum Gandharae rege consociatus, foede­
re junctus, in c. 1. m. sing. vox composita. l l ^41 I (ad tat- 
purusham) rex Gandharae est Sakuni, de quo p. 24. sq. 33. et infra De­
rivatur nomen hoc a radice 10. quaerere, cupere, petere, ire, 
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t^conj. 10. clam loqui, consulere, cui na- 
Consuluit fraudulentum aleae lusum, quo
dolus, fraus, occultatio, radicem habet &C>conj. 1. et 10. tegere, celare, 
abscondere, cui subjectum est1 •~{^,quo ex radicibu§ pluribus nomina 
formantur. lusus, participium praet., quod frequenter substantivi
vicem implet, a r. ^conj. 4. ludere etc., quae, participii admit­
tendo,^ ^(5prout videtur, contra regulam, mutat inT^vel^)^, quo fit 
loco vel caH ’ orthoepiae repugnaret.
3-| H U r\ consuluit, clam deliberavit, convenit (cum eo) pers. 3. 
sing. praeteriti activi, a r. *-|
si litera inserenda. V. p. 22.
integrum regnum sortiretur.
Zioc, i^i» adverbium ortum ex 
movere etc., quae adsumendo53 fit 1 m. odor, aroma, cognatio, su­
perbia, parvum; et, producendo radicis33 , I|* Tn^-Todorum plurium co­
pia, odoramentum. Reliquum autem vocis,I ortum ex^ conj. 3. 
ire, conj. 1. attingere etc. , quod,53 sub finem addito, conversum pro­
ducitur. Hinc 1*^-1 (odores spargens etc.) septem tonorum unus 
in musica. De Gandhari matre Durjodhanae et de Gandharbis, musi­
cis coelestibus, v. infra. Unde vero Candahar regio, quae inter Persi­
dem et Indiam septentrionalem sita est, nomen istud acceperit, longius 
perquirere, hic supersedendum ducimus. De altera vocis hujus parte 
71 rex v. supra. Ultimae autem MQ-.d * vel, ut nobis videtur,^-TT 
conj. 3. tenere, fulcire, servare, radix est, cujus praeteriti passivi parti­
cipium per anomaliam est ; vel conj. 5. ire, increscere, limita­
re. quae eodem participio ex regula utitur. Praepositio 71 cum, vel 
per apocopen, radici priori tribuit sensum cohaerendi, conjungen­
di etc. nf^rTvero cum 177 ad vahuvfihim conjungitur.
woj dolosum, doli, in c. 2. sing. n. substantivum
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quae casus Septimi locum tenent, adverbia loci ex pronominibus et pro­
nominalibus plurimis formantur. Sic M ubique, a ^-1 dl totus, om- 
nis,'34r^Js®l alibi, ex^-|’r^| alius, etc.
(\quid, c. 1. u. sing. pronomen, quod declinatur utfi<L in tab. 
declinationum. -*  .
indecl. cognatum, voci priori. VelM^*l  quid quia. 
quomodo, indecl. a U (j^affixo . V. p. 24.
1(4 cognitum, c. 1. n. sing. participii a radice ^4 I. V. ibid.
Zj | a me (per me,) c. 3. sing. pronom.^31^R^ego. V. tab. dcel.
w o! Sandshaja! V. p. 26.
H '<^hoc, c. 1. n. sing. pronominis.
audi. V. p. 27. *
Hunc slokam Nilakantha sic interpretatur:
rlH44HAIP
A [IIH H rj4Prl MrN I tflRj
cUIxrl-f d du frt h. e. ibi, in hoc ludo consulto improbe ( M
modo clandestino, perfido ac injusto), posteaque quid, quare eveniat, 
quo victoriae spes obstruatur, hoc, totum a me inspectum, audi. In na­
tura scientiae rerum, quae mundo altero servatae sunt, hallucinantes, 
quo cursus mundani rationem recordantur, momento spiritum propri­
um laedunt. Ita ex Dhritarashtrae sermone manifestum tacit.
Sloka 9.
audito. V. p. 22.
fjvero. .
mei. V. supra.
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sermones, verba c. 2. neutr. pl. V. p. 26.
rationi consentaneos, sapientiae congruentes. Ad­
jectivum hoc, quod spectat ad substantivum praecedens, componitur ex 
conj. 7.
jungere, unire, meditari etc. participii adjecto, quo palati literae in
v. p. 29. et conjunctum, a radice
eas, quae ipsis respondent, gutturis convertuntur. Cf. p. 26. et a. 1.
(HtM <~T*ex  principiis, quod ad essentiam rerumj adverbium forma­
tum ex ri?M n. essentia, principium, elementum, interius rei, et subjec­
to *,  quo adverbia maximam partem cum ablativi significatione fin­
guntur ad originem modumque rerum indicandum. Sig<^ H C^cFab 
initio, rW*ab  hoc,^J 'H*  justo modo etc. rF^Tvero derivatur a 
quo cum pronomen hoc exprimitur tum in Vaedis plerumque, primum 
esse, prima mundi anima, naturalis conditio, primum Brahm,. etc. (a 
H conj. 8. extendere, pandere, etc.), ac~T^i, quod et abstracti affi­
xum est et ipse casus primus sing. pronominis tu. Locus hic
ita reddi posset: intellecto autem verborum meorum, quae sapientiae
V.
congruunt, sensu ac vi interna, etc.
inde, a H (i hoc et ^V. articulum, qui praecedit. Ex 
orthoepia visarga mutatu est in3TT.
wrfn cognosces, pers. sing. futuri indef. a radice
supra p. 24.
X-FI me, c. 2. sing. pronominis.
y I cj o / Sauti\ in c. 8. sing. masc. (V. in t. dech ^a^Tfcr 
patronymicum Sandshajae (p. 26.), derivatur , q. e. exprimo et 
secundo Hindorum ordine oriundus, filius regius etc., hic vero nomen
proprium. Radicem habet"^cf. p. 22. et 33.), et'rl participii praet. 
subjectum. Quaedam enim patronymica formantur^ suffixo, quo prima 
nominis vocalis vel simpliciter vel conversa producitur. Infra sl. 67»
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Sandshaja ipse Suta compellatur, sloka autem 78. vocatur Sauti.
providendo caecum, me, qui, quae necessario eventu­
ra sunt, providens, conniveo; in c. 2. masc. sing. adjectivum composi­
tum exXnjTT£ providentia, scientia, quod casus sexti locum hic implet 
(cf. p. 2Q-), et3-bM ^Mpaecus, de quo v. p. 32. Verum etiam legi pos­
set M» ubi sensus foret: oculo praescio, providentiae, instructum.
4 (fT ita, sic, particula, quae frequenter occurrit, indicans congruen­
tiam, adsensum, causam, finem etc.
xS annon? particula interrogandi, dubitandi etc. Vel Ita
etiam; nec aliter.
NTlakantha ad h. slokam:^^^A T -Q $ H R If) 15 1(11
■{ d tiH -q f{ ^1 rte cl o . cognito etc.; 
art quidam '. Providendo caecum (se dicit). Hac determinatione a Dhri- 
tarashtra fit narratio rerum, quae nondum acciderunt.
Metrum slokarum 9. praemissarum, quibus praedictionis sequentis 
praefatio fit, maxime usitatum in parariis, sastris aliisque operibus, 
anushtubh dicitur, cujus sloka continet versus duos, versus autem 
caesuram unam habet, vel duo pada sive quadrantes (unde tsha- 
tnshpad dicitur), pad vero qundvis octo syllabas^ quarum in quo­
vis quadrante quintam brevem esse oportet, sextam longam, septimam 
vero alternis longam et brevem, sive quarum ante ultimam in pade pri­
mo et tertio ponendus est bacchius, in secundo et quarto amphibrachys, 
post primam vero padi» 1 syllabam nunquam anapaestus aut tribrachys, 
nec post, eam in secundo et quarto pade amphimacer. Quod autem ad pri­
mam cujusvis pad < syllabam et ultimam, idem est, sive breves sint 
sive longae. Praedictionis vero sequentis metrum vocatur trishtubh, 
cujus sloka 44. syllabis absolvitur, sive duobus versibus aut 4. padis; ho­
rum autem quodvis 11. syllabis. Quatuor padorum quodvis desinit
. ~ S G
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in duos bacchios, ac secundam et quartam longam habet, pad autem 
secund. et quart quoque tertiam. In quovis sloka primi pad*.  initi­
um et quart pad integriru repetuntur.
• Sloka 10.
dj quum, quando, quoniam; particula conjungens sive adverbium 
temporis, ortum ex pronom. 'Uc*.  quod, et affixo ejusmodi adverbi. 
ofum; utTltcTT semper, alio tempore,tunc temporis etc.
3T5TT audivi (cognoverim, provideam) pers. 1. sing. praet. indef. 
activi, ubi radicis^J vocalis<5*  ex regula convertitur ins^-Tl Nllak.
ad h. i,d^ A A 4 4111 -d 14 m -ri
i. e. hoc in loco, audivi, praeteritum indefinitum (quod Grammatici per 
f indicant) denotat id, quod futurum sit. Alia enim ejusdem accep­
tio inepta foret. Ex his Nilakanthae verbis patet illius temporis sig­
nificatio. Nam quae aliquando eventura sunt, a Dhritarashtra ut facta 
narrantur, atque ut talia per tempus indefinitum describi solent, quod 
ob id ipsum, quia non de certo facto praeterito, sed de eo est, quod 
fieri possit vel eventurum sit, in comparatione tempus praesens verbi 
sequentis adsciscit, quoniam cum eo, quod est, comparatur
^4 * arcum c. 2. Sing. neutr. a r.VR; conj. 1. sonare, strepere,
affixo -i'^4 ut in^t 32.
J4IU UJ intenso (adducto arcu), praeteriti participium indecl., quod 
formatur ex praapositione\34 I ad, radice M ^conj. 1. tendere, sistere, 
cohibere, continere, restringere, refrenare, et^adjecto. vW^Tp. 34.
A/ variegatum, pictum, varium, in c. 2. neutr. sing. adjectivum 
ortum a radice conjugationis 10. variis coloribus pingere, cui
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a r.
M fissum c. 2. neutr. sing. participii praet. a radice 1°! M^conj. 
6. findere, dividere, regere etc. affixo participii. Cf. p. 2Q. et 31.
scopum, metam, signum, in c. 2. neutr. sing. substantivum, ad 
quod, quae praecedunt, spectant. Radix ejusdem est ^(conj. 1. et 10. 
videre, observare, distinguere, designare,^ affixo participii futuri, unde 
qH quod conspiciendum est.
qnW- dejectum, c. 2. neutr. sing. participii in forma, quae effec­
tionem una denotat, adM ^-Trespicit, derivatum a L|(-(conj. 1. cadere, 
movere, in forma effectionis iTcl facere, ut quid cadat, i. e. dejice­
re, cui participii praet. H subnexum est.
pro .particula ad explendum habetur; hic quidem reddi posset 
per sane, vere etc.
qfacUi in terra, c. 7. sing. foem. subst.
10. projicere, affixo , vel a r.
conj.
c. 1. et 10. projicere, celebrare, 
^converso in'^. In Vaedis terra artificis mundi opus celebre di­
citur et insigne.
Krishnam, in c. 2. sing. foem. nomen proprium Draupadis 
/
i. e. Drupadis filiae, quae postea Pandavarum uxor communis facta est. 
generis masculini et celeberrimae Vishni metamorphosis nomen 
est et Ardshunae ac Vjasae, Radix autem ejusdem^h ^conj. 1- 
attrahere, allicere, ad se rapere ut magia fascinando animos vel magnete 
trahendo ferrum; conj. 6. lineas, sulcos ducere arando terram. Radici 
subjectum estmore plurfum nominum et foeminini3TT.
captam, acceptam; c. 2. sing. foem. participii praet. pas.;ar. 
conj, 1. capere etc. cT subnexo.
£4 ^1 H inspectantium, c. 6. m. plur. participii praesentis, a prae- 
pos.J3pro et r-lTT^conj. 1. videre, percipere. Cf. tab. decl. Parti­
cipium hoc spectat ad nomen, quod sequitur.
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omnium regum, c. 6. m.plur., subaudi coram,
quod construitur cum genitivo; i e. coram inspectantibus omnibus re­
gibus, Nomen istud compositum est ex xd §1 omnis et TT"dFF\rex. (cf. 
p. 27, et 25.) . Hoc, quum declinando vocalem ultimanb33 modo pro­
ducat, modo, ut et alias finale, prorsus omittat, e. c. in^l 3^ I , cae- 
terum terminationibus utitur plane communibus.
(4 tum, tunc, adverbium ex 4 hoc et^T temporis affixo. V. 
supra TT^T , quod si verteret: Ex illo tempore, quo cognovi etc., 
Hei interpretans omittere posset.
•4 non.
spero, desidero; pers. 1. sing. praes, verbi medii, quod or­
tum ex rad. ^JZ^conj. 1. quae cum praep.STf ad, spem indicat et de­
siderium etc., ac declinata literam nasi insertam habet, ut 4^ p. 22, 
Asd UIU victoriae(ex victoria), in c. 3. sing. masc. substantivum, 
quod regitur a verbo praecedente, et derivatur a praep. p. 30.), 
quae conjuncta est cum J victoria, et cujus radix R4 vincere. V.
21. et 26. . ' ' .+ ■ ■' - rrrni Sandshaja! N. p. 26. sq.
Nilakantfia ad h. sl. habet:
A Ady <4^ A 
w A d (i Ad 1 <^141 J A u err  
d 1 n y d R A di1 (d to® V i 1
AxH y I l d <Trl <1 d I AJ
1 Vld d» 0 id v u i. e. Qui vir­
tute egregiori demonstrata ac stabilita viraginem sortitus est, eo sane 
heroe hujus conjunctionem efficiunt Dhritarashtrae autem filius, post-
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quam caussas spei plurimas, quas vincendi habuerat, abscissas vidisset, 
eandem non abdicavit; vah/ magnum dementiae animum hoc modo 
exhibens/ Auctor vero ex proposito Bharatz/ caussam 67. slokis com­
plectitur, qu?’ incipiunt verbis U Coram inspectantibus; nul­
la eorum ratione habita: metam dejectam; hoc quidem modo, Drupa- 
de agnoscente ac consentiente (quia filiam ea conditione promiserat): 
victoriae caussa. Tunc, ex hoc tempore inchoando non spero, (in vic­
toria) spem nullam pono. ------ In Mahabarata 1 poemate Pandavarum
cum Draupade conjunctio maximi momenti est. In ejusdem loco prae­
cedenti dicitur:
ll i- e. Regum in coetu Krishnam puellam, quum 
ipsa optione sua maritum deligeret, Ardshuna post res difficillimas egre­
gie gestas assequutus est. Ramam simili modo Sitam nactum legimus. 
Cf. Ramajanae I. 54. Idem vero factum eundemve mythum, qui per
omnem antiquitatem diffusus videtur, latius patere notum est. De sensu 
autem Dhritarashtra e, cujus verba interpretamur, pauca addimus. Ipse, 
qui, dum hic loquitur, non quidem vincendi omne desiderium, sed spem 
amiserat, noluit videri fratrum bellum sua culpa fovisse, quod foedum i» . ■
foret. Quare se coecum innoxiumque ductum asserit, nec impedire am­
plius posse, Sandshajae lamentatur, quae in fatis ipse familiae suae even­
tura cognoverat. Quae dum recenset singula, totidem Mahabharat*  
capitum argumenta, victoriae spem evanuisse repetens queritur. Quum 
vero, cui obsistere nequeat, invitum patientemque se ferre pluries con­
firmat, ita temperata est ejus oratio, ut non sontis sed fato insupera­
bili cedentis verba audiamus.
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Sloka 11.
U I f quum (vel, ex illo tempore quo) cognoverim. V. su- ‘ 
pra p. 42. et 44.
HIUI in Dvaraka,- c. 7. foem. sing. est nomen urbis, in pen­
insulae Gudsharatensis parte extrema sitae, quae Krishnae tum maxi­
me sedes erat regia, quum a Dsharasanda rege,Mathura, provinciae Dehli, 
pulsus fuerat; nunc vero a peregrinantibus religionis caussa frequen­
tatur. In annalibus autem indicis assertum legimus, Krishnae Dvara- 
kam post mortem ejus a mari esse absorptam. Nomen illius deriva, 
tur a I 4 porta (ex radice'^conj. 1. inhibere, retinere) affixo 
quo formantur adjectiva nomina pertinendi, respiciendi, referendi, possi' \ 
dendi; subaudi HI <) foem. urbs. Dvaraka etiamI 'Q oce­
ani urbs nuncupatur.
^•4^-4 Subhadram (optimam), in c. 2. sing. nomen proprium 
ab epitheto composito ex valde, bene, etc. (cf. p. 22. 37. etc ), rad. 
^—Tc^conj. 1. gaudere, laetari, placere (et conj. 10.) felicem esse, ac 
quod ad plurima diversae significationis nomina ex radicibus formanda 
usurpatur. Hinc valde placens, jucundissima, admodum felix,
maxime pulchra. < ' . '
violenter, per vim, praevalendo, in declin. ex praepos.33 pro, 
prae, rad. W conj. 4. valere, posse, ferre, acTI affixo. Hinc paticipi- 
um indeclinabile, cui plane respondet, praevalendo. Nilak. ad h. 1, Q 
bellatores etiam audacter et perite dimicantes superando, 
xJCi I ±4 absportatam, ablatam, raptam, vel uxorem ductam, casus 2. 
foem. sing. participii praet., cujus radix est conj. 1. ferre, auferre, 
transportare;^autem partic. subjecto,quod cum finali^pro regula abit 
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inTj?, initialis semivocalis •SI ex more quorundam verborum converti­
tur in<^" vocalem, quae ipsi respondet.
M Madhavim, in c. 2. foem. sing. patronymicum pro M {"^-F* ♦ ■ 
wsi Madhavae familia natam. Madhava autem et Vishnu no­
minatur a Madh"> daemone, quem cecidit. V. infra sL 33. MadhavT 
eadem est, quae Subhadra supra, Krishna soror.
<3~| H 4 per Ardshunam, c. 3. sing. masc nominis proprii; (v. p. 21« 
r/^^conj. 1. fortem, constantem esse, movere. xET subjecto 
eadem fit adject. rectum, verum etc., addito autem *"J , vocalem 
primam una convertendo, efficitur. Ipse, Pandavarum praecipu­
us, plura gerit nomina, ut Pamdi voluptas,
Kuntis filius,^ et Indrae natus, ^4) III & r^Karnae
victor etc. Cf. sl. sqq. et Haematshandrae Kosham
Jndraprastham; in c. 2. masc sing. nomen propr. re­
gionis ac urbis Indrae, compositum ex m. Indra, qui Svargae vel 
coeli inferioris rex est etc., et m. et n. regio sublata, elevata, 
montis planum et latus inclinatum. *^~C^vero  derivatur a r. ^conj. 
1. cum splendore magno apparere, potestatem supremam habere; quae 
nasi literam admittit, ut (p. 23.); et^affixo (p. 46.): ^4 ^4 au­
tem a praep. ^-Fpro, prae et conj. 1. stare, morari etc., subjectO'34, 
quo radicis<}41 eliditur (cf. p. 22. et2Q‘)* Indraprastha cum pro Dehli 
regione tum pro Meru montis mythici latere accipitur. Cum Indra 
autem et Ardshuna et Krishna cognatione dicuntur conjuncti. Nam 
Vishnu est vel ^$4 Indrae frater junior. Eidem
tamen Svargae regi Ardshuna et Krishna adversantur: q. v. infra slokis 
seqq. Nilakantha Indraprastham dicit <£T| Sauharddam, i. e. 
amicitiae regionem, a^J^^amicus, dilectus.
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Sloka 12
Ud I I quum cognoverim etc. ut supra p. 42.
<1^1*  Deorum regem c. 2. sing. masc. nomen compositum, 
deus, genius, classis inferioris divinitas vel numen, a r. £^^conj.
UlfTl profectos, c. 2. m. duaL participii praet. a r.TJ (conj. ire, 
attingere, subjecto.
rl dj tum etc. ut p. 44.
*passi.
1. ludere, jocari, subnexo , vel a r. T^^conj. 10. petere, desiderare, 
conj. 1. amore delectari, conj. 4. ludere, mercari, splendere, gaudere, 
etc., ubKcPaddendo $ convertitur in*^  De^^TZJTrex- v. supra. 
Deorum vero rex est Indra.
duos heroes a Krishni oriundos, in c. 2. masc. duat 
vocabulum compositum ex Ali nomine proprio, quod etiam denotat 
virtutis nobilitatem, fascinationem, inhibitionem, continentiam, a r.
conj. 1. et 10. virtute pollere, cohibere, fascinare, concipere, spargere. 
Cf. sl. 56. °n heros, fortis, est a r. conj. 10. fortem, hero- 
em (virum) esse, addito\^in fine. Nilak ad h. 1. |
UI i. e. duo heroes a Vrishni oriundi sunt Rama (Bala-
rama, Krishnae frater) et Kpishna; qui magnam, laesionem (violationem) 
commiserunt,* propter  quod Sauharddam profecti sunt; hoc quae nostro­
rum victoriae spes? Hic sensus. Alio Mahabharat. loco, nempe Bha- 
gavadgTtaeX. 37. Krishna de se dicit: in Vrishnium stirpe Vasudaeva 
sum, in Pandavarum Dhanandshaja, i. e. Ardshuna, H *i I M
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'conj. 10. notare, signa- 
conj. 1. movere. Uno
etc.), id solum hic addimus, quod pro mytho indico cum per inferiora 
tum per superiora pervadat numina, et sensus replendo itaque vincen­
do illuminet: unde Kandarpa (sensuum Cupido) radio, qui emissus est 
ex oculo in fronte Sivae posito, Anariga, incorporalis, effectus.
(H itaque» igitur, tunc temporis. Cf. p. 44. et 42.
(TOf satiatum, placatum, c. 2. s. m. participii praet. a r. 'fj Q 
conj. 1. 5, 6, et 10. placare, satisfacere, placere, illuminare, adjecto}^.
Khandava; in c. 7. s. m. nomen proprium silvae, a r.
conj. 1. et 10. frangere; unde inserta nasi literapars, fragmentum 
pluentem, eum, quum plueret, in c. 2. sing. masc. particip. 
praet., quod respicit ad accusativum praecedentem. Compositum autem 
est ex praep. J7pro, rad. cj ^conj. 1. pluviam fundere, spargere etc. 
(v. p. 48.) et (7subjecto, quod propter radicis ^Tmutatur inl^. M. 
pluendo profusum, praeversum.
sagittis, in c. 3. pl. m. a r.3Fconj. 9. laedere etc. affixo3L 
t coelestibus, in c. 3. pl. m. adjectivum, respondens voci prae­
cedenti, et formatum a l^^fbem. coelum (rad. v. p. 48.) addendo T7 
adtributionis.
inhibitum, c. 2. sing. masc. participii praet in forma effec­
tionis conj. 1. et 10. claudere, tegere, operire, retardare
etc., cui (7 participii subjectum est.
3T® Agrum, ignis deum, c. 2. m. s. a r?
re etc. affixo ? 'H , quo 3* eliditur, vel a r."3*__ •
ex multis Agnis nominibus, per quem ex opibus est victoria,
etiam Ardshuna nuncupatur. V. infra, sl. 23. De hoc deo (a quo Vae- 
darum primus nempe Rigvaeda sic exorditur: 
etc. Cf, p. 22.
H
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«S Z o k a 13.
l (1 r'L a& exstructo ex lacca, resina; c. 5. s. n. adjectivi, quod 
spectat ad sequens substantivum. Derivatum est a\fT^n., quod idem 
ac Qi 1^11 lacca, subjecto^, quo vocalis prima producitur jTTTrJvero 
a r. LrlC conj. 1. massam, coagulum formare, irretire etc. N11.HI I 
MkJ I c(jdem.
"^T*  a domo (domo, quae ex lacca fuit exstructa); c. 5*  s. n. 
a radiceT3 ( conj. 6. intrare, subjecto quo convertitur in.T^
Caeterum OM^in singularis cas. 1. 2. et 8. habet , c. 3.^^4 
H I et sic porro terminationes eidem adhibentur communes, nisi 
quod, more plurium generis neutrius nominum, pro c. 1. 2. et 8. in 
du. formetur *oj in pk vero I ac^H^omittatur in du.
c. 3—5. et in pb c. 3—5. et 7. Cf. p. 28. 29. et ah
|*4  hos i c* 2. pl. m. pronominis 'FfS^(v. tad. decl.), quod hic ut 
alibi frequenter articuli demonstrativi loco est. •
l“"{jiberatos9 elapsos; c. 2. pl. m. participii praet. a r.
conj. 6. liberare, in libertatem vindicare etc. 74juncto^^palati abit
in gutturis. Cf. p. 26.
M I M I Parthas, principes, i. e. Pandavas; c. 2. pl. m. patronym.
, de
magnus, princeps, U | o|qui ex ordine Hindorum
a nomine Kunti matris eorum. Ponendo'3^ in loco^-l]primae syl- 
labae^J mutatur in<if|. Cf. p. 40. et al. Radix nominis est 
quo p. 43. Idem Ardshunae tribuitur cum quadam excellentia sl. 44., 
a , ♦ - /alibi vero etiam soli, igni et aquae. V. Medini Kosham. Cognata eidem 
sunt nomina U ^41 cj  
secundo militari ac regio est, et alia.
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UW quinque, numerale indecl. a rad. U^conj. 1. manifestare, pate­
facere, revelare, explicare, dilucidum facere, maturare, coquere, conj. 
10. extendere, diffundere etc. subjecto 3D. Cf. p. 21. seq.
Ttll a Kunti; in c. 3. s. f. nomen proprium matris Pandava­
rum (cf. p. 21.); compositum ex^7 eb^-l^rl. ^particula est, qua no­
tatur malum, culpa, nefas, peccatum, vitium, nequitia, deminutio, obsta­
culum, atque etiam substantivum foem., quod significat terram. 
vero finem, limitem, terminum, mortem indicat In compositione autem 
eliditur; itaque affixo 4 efficitur, i. e. ea, per quam est ma­
li finis; praeter alias hujus nominis significationes.
M M fj | comitatos, eos quibuscum Kunti consociata est; in c. 
2. pl. m. particip. praet. compositum ex praepp. ^cum^ijl ad, apud, 
et cf a rad. 4 conj. 2. ire.
junctum, c. 2. s. m. participii praet a r.^^ c.r; jungere, 
unire etc. ^TTaffigendo 3^palati vertitur in gutturis. V. supra.
eorum, Pandavarum, cum iisdem; c. 6. m. pL pronominis
4 M^id. V. tab. decl
fi Fiduram, in c. 2. m. s. nomen proprium consiliarii Pan­
davarum, ex adjectivo, quod peritum ac sapientem indicat; a r. (fi C*  
conj. 2. nosse, conj. 7. investigare etc. et >4 subnexo. Hoc et aliis 
conj. 10. quaerere etc.
quibusdam radicibus additum nomini tribuit, quod illis denotatur. Accu­
sativus vero hic atque in plurimis hisce slokis pertinet ad uf <1^1 N 
quum cognoverim. Idem fuit Pandi frater.
“77 in re propria perficienda, ad res proprias bene geren­
das; in c. 7. s. f. vox comp. ex proprium (p. 34.) ,3-1 m. res, caussa, 
sensus, opes etc., et £. perfectio, cujus radix est conj. 1. 
perficere, perfectum reddere, conj. 4. perfectum fieri etc. De fr| affixo 
abstr. v. p. 2Q. autem est a r.
H z
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quin»
, quod multis nominibus fingendis inservit.
I H ^-*-T  in medio campi i c. 7. s. n. vocis compositae ex \ H 
m. campus, pugnae campus, locus aciei ( Rl apud Medinem, 
apud Haematshzndram) o r. 4^ (^conj. 1. ire, movere etc., et 
ex VFW n. medium.
P-Fr^Tfindendo, frangendo; particip. praet. indecl a r. P-f^conj. 7. 
findere, dividere frangere.
RRtThi expugnatam, victoria acquisitam c. 2. s. f. participii 
praet. a praep. R ex et r. vincere, praevalere. V. p. 21. et aL 
fortes, heroes, c. 2. pl. m. a r. conj. 10. fortem, stre­
nuum esse, conj. 4. firmiter atare, fixum manere. <
Jl *”~t Puntshdlenses-, in c. 2. pl. m. patronymicum et no­
men incolarum regionis acciilute. derivatur a
que (v. p. 50.) et
Lj |(J4 c| UI A^Pandauas, c. 2. pl. m. patronym. a^TITJaffixo^TF, 
quo multa patronymica formantur. C£ p. 21. 22. et 54. palati lite- 
ra sibilans post"* “^inserta propter palati mutam sequentem, ut^Jante 
cerebri mutam et <Tante dentium mutam, si ^praecedat.
Draupadim, c. 2. s. f. patronymicum filiae Drupadis (v. 
p. 45»), cujus nomen derivatur ac£m. arbor, quod radicem
habet conj. 1. solvi, liquescere, fluere etc., et m. et n. pes, 
vel a Uvestigium, indicium, signum etc., quorum radix est Qd^conj. 
4. et 10. ire, vadere, conj. 1. stare. Cf. Asiat Res. T. XI. 14Q. seq. 
ed. in 8.
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Injunctos, c. 2. pL m. particip. a r. V|x$l V. p. 51. ^addi­
tum prout paulo ante monuimus.
Nilak. ad h. QTgJW jlW
U W I^ffl '"*4xV  H H I 4 H I ®l f L e. unici, meis sa­
ne insuperabiles Pandavae, quid quaeso? ita cum Pantshalis heroibus 
consociati? Hic est sensus.
2. m. s. superlativus 
negotium mandatum 
ad-
. S-T(2>(v. p. 22.) vel „
\v. p. 50., unde^P^T etH I liberatio, felicitas), ea fusius
32. sqq. VIII. 244.
Sloka 15.
♦
H | ) P^||r-~| | Magadhensium c. 6. pl. m.; i. e. incolarum Maga- 
dhae regionis, quae Baharae meridionalis, vel, ex quo latius patuit, Anu- 
gangae nomen accepit. An Magadha vox derivanda ab ea Magus, 
itaque a r. ^ | ( . ^-}T=(conj. i. tenere, exaltare, aut poti­
us 
disquirendi hic non est locus. Cf. As. Res. IX. 
W. Jonesii Opp. T. I. p. 304. sq. ed. Lond. IZQQ. 
principem, caput, imperatorem; in c. 
adjectivi delectus, excellens, destinatus, cui
est, a r. conj. io. deligere, velconj. 5. et Q. idem,
ditur ad superlativa formanda. etiam ponitur pro superlativo
vocis , quod magnum amplumque denotat.
y W Dsharasandham, in c. 2. s. m. nomen propr. regis In­
diae antiqui ac potentis, qui et fundator imperii Magadhensis habetur. 
Compositum est hoc nomen ex ^1 f. senecta a r.\7|conj. 1. 4. Q. 
et 10. senescere, decidere etc. et MTf. status/a praep. S^cum et 
r. ^JTconj. 3. tenere, sustinere. Unde fit tfqui in statu se­
nectae est Fuit hic (ut Madhu p. 47.) unus ex novem Krishnae si­
ve Vishni hostibus, quem ipse cum Balarama fratre suo unitus tandem
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conj. 2., cui "H affi-
, quod et in genere f. <| H I exercitum ac copias 
victor Kirmirae rak-
Patalipurae in partes scindi jussit Iu Haematsh. III. 363. diciturI 
Magadhae dominus, et in Trikandae II. 8. 23.
in magno curru bellator. Cf. As. Res. T. V. 281. VI. 508. IX. 80. 91. sq. 
in medio campi, in c. 7. s. n. vox composita ex
campus, corpus etc. a r. (qf conj. 6. inhabitare etc., quae "A (v. p. 25.) 
assumendo 4 convertit in"^. Cf. p. 52.
fulgurantem, inflammantem, c. 2. s. m. participii praes, a 
r.^y^Q^conj. 1. fulgere, ardere, inflammare etc., cui subjectum est 
<5-/(pv. tab. conj. et decL
brachiis (duobus), c. 3. du. m., cujus forma rudis est 
brachium, quae nonnisi vocalem augendo ex radice Gj^ conj. 4. (p. 
23.) formaturi casus vero primus 2/^nt, 3.zwi etc. Sed 
mutatur in ante terminationes, quarum litera prima est
H caesum, c. 2. m.particip. praet a r. 
gendo^tradicis eliditur. C£ p. 23.
UTTTtFFT a Bhimasaena, vel simpliciter, a Bhima;in c. 3. s. 
m. nomen propr. unius ex Pandavis (p. 21.), compositum ex^-fl n. 
terror, vel mfn. terrificus, terribilis, quod et Sivae nomen est a r.^-ft 
conj. 3. timere, horrere, addito, quo multa ex radicibus nomina for­
mantur; et ex 
denotat et nominibus additum unius virtutem, quae harum potentiae 
comparatur. Bhnna quidem, Vento patre genitus (M Marutis 
filius), cum ingens robore tum factis fortibus immanibusque celebratus et 
Gangae cursum prope Haridvaram direxisse fertur. Nuncupatur quo­
que H P I H Nagabala, elephanti robore instructus, ^41 lupus, 
terror, 
shasae, Dsharasandhae et Hidimbae. Varia adhuc Indiae septentriona­
lis loca ab ipso nomen gerunt ut Bhlmaghora, Bhimatshulla etc., quin
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et colossum Bamianensem Bhlmae imaginem esse Hindi asserunt Sed 
etUWTTnomen habet, i. e. coqui Pandavarum fratrum suorum, 
quando in regno Viratae morabantur. De Ghatotkatsha rakshasa, Bhl 
mae filio» qui Barbarikae pater dicitur, v. infra sl. 5p. Barbarikam au­
tem in Vishni doctrina secreta initiatum fuisse perhibent V. Trikari- 
/ - *
daek. II. 8. 15. et Haematshandrae III. 37. Cf. As. Res. T. VI. 458.
508. 136. VI. 465. ‘
■ lccll profecto, quam primum ad ipsum accesserat, participium 
praeteriti indecl. a radice 'S"| i-^conj. i. ire, movere. Affixo (-o| 1 
radicis Reliditur.
Niiak. ad. h. i.ssMdnfaWHH ^1 ^"lll
inflammantem, fulgentem, minas jactantem; brachiis solum, absque 
armis.
LTITvel^ , in .$ » si 3T,
Sloka 16.
regionibus occupatis, in provinciae formam redactis c. 7. 
s. m. vocabuli compositi. regio mundi, spatium, provincia
etc. in compositione et quibusdam casibus literam sibilantem ultimam 
mutat in eam gutturis, quae sequenti consentanea est. Radicem habet 
fi ( conj. 6. monstrare, indicare, signare, abundanter dare. De ZrfEJ 
v. p. 21.26. Ejusmodi compositio frequens, sic U morbi depulsio. 
a Pandi filiis, c. 3. pl. m. V. p. 21. sq.
l Hpotestatem redactos, potestati subjectos; in c. 2. 
pl. m. participium praet. compositum ex et^i H . forma
indeclinabilis ficta est ex m. voluntas, arbitrium, potestas a r.
conj. 2. velfe, optare, desiderare, et3T subjecto. Ejusmodi formae, quae 
oriuntur mutando ultimam vocum, si sit Sq.OTveiT X ,
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[Tactum, a r.
, in 0 , nunquam non copulantur cum
\ Kshattrios, in c 2, pl. m. no-
f. terra (item ac ^foem., a r. ^-Jconj. 1. fie-
esse, 
^■^fieri,^J? facere, ut novum rei vel personae adtributum, statum, pro­
prietatem aut rationem exprimant
qfMUitfH terrarum principes, custodes, servatores, altores 
vel etiam bellatores regios, idem ac 
men compositum ex
ri, existere, conj. 10. adipisci, cogitare, meditari, purificare miscere, de 
quo alibi) et ex M lf*T  a r.^4|(H^conj. 10. conservare etc. Cognatum 
est m. (in casu abundantia, copia) quod a
multum derivatur, hoc autem a r. conj. 1. increscere.
M praevalendo, etc. V. p. 46. Nll,
acie ad lineam continuam instructa, non autem divisione aliis- 
ve modis, qui in libris Hindorum de arte bellica explicantur, e. c. 
^-11 I '“T columnis, H H circulo,3^'7?'rtH*forma  falcata etc.).
M Ifh H sacrificium magnum, in c. 2. s. m. substantivum com­
positum cum adjectivo suo, quae forma, valde frequens, Karmadhari 
vocatur. DeWTv. p. 22. sq. -^h"o|vero derivatur a r.^Kconj 5. cae­
dere, violare et subnexo, quo plurima ex radicibus nomina forman­
tur, quae vid. in Siddhanta Kaumudi p. 1Q1. b.
Radshasujam, V. supra sl. 6.
conj. 8. facere. Cf. p. 55.
alo ka 17.
obmutescentem, ipsam, cui vox singultibus in gutture 
suppressa, in c. 2. s. f. adjectivum, quod respicit ad Draupadim, com­
positum ad formam vahuvnhi ex3T?Jsono expers (a priv,3JeV?|p. 
27. sq.), quod audiri nequit, obmutescens, ac subst^ljdmfh. guttur,
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cujus foem. vel^TnST, radix autem est^O^conj. 1. sonare in 
primis in adflictatione, ac subjectum. Siddhanta Kaum. p. 1Q2. b.
">41 in coetum, c. 2. s. f. V. p. 35. Nam verba movendi aliquo, 
ut sequens, secundum*  loci casum postulant.
*"i i fll ductam in s. f. participii praet. casus 2., qui cum adtnbu 
tis sequentibus pertinet ad C0 Q"^^nomen subst, quod regitur a 
U Gj s M ab initio slokae. Radix verbi est uf I conj. 1. ducere.
I H7 sollicitam, afflictam, metu mali afflectam, malo pertur­
batam, violentia confusam; in c. 2. s. f. part. pr. compositum ex 
male (cf. p. 23.) et r. T^eonj. 1. cura affici, affligi, dolere,
deplorare. .
J*  una veste indutam, in c. 2. s. £ adjectivum composi­
tum ex unus, numerali, quod et pronominalibus adnumeratur, et 
n. vestimentum, pannus. .
Hoc a <^Jconj. 2. tegepe, velare, annexo ^|p. 25.; autem de­
rivatur ab Cnomine Hama devae et irae, vel , quod cum idem signi­
ficat, tum Lakshmis (quae naturae dea) nomen est, atque etiam cogi­
tationem, perceptionem, conscientiam denotat. ^quippe aut ^7 (a r. 
"ZT conj. 2. ire, vel conj. 2. desiderare, ire, pervadere) adtributionis 
subjecto ex usu frequenti mutatur in^.
. z /
Cf. Trikandae et Maedinis Kosbas.
eam, quum in menstruis esset, in c. 2. s. f. adjectivum 
a tl^n. menstrua mulieris, pulvis florum, trium naturae qualitatum 
(SJ-Al )media, scii, adfectus; cujus radix est conj. i. amore adfec- 
tum esse, colorare, tingere etc^^TlJsubjecto. ®}r4vero diversis ad­
ditur nominibus ad notandam copiam ac plenitatem, quam quis rei ali- 
cujus possideat. Derivatur autem a^Flconj. i. et 10. firmare, robo­
rare, sustinere, nutrire^ dare etc.
1
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37WT pannorum (vestimenti Draupadis), c. 6. pl. n. nominis 
subst. IWpannus, vestis, a r. UL (v. supra), cujusST, subjiciendo
mf., a r. I f conj.
maritatam, viro (5. viris) nuptam, in c. 2. s. f. ad­
jectivum, formatum exhtu m. maritus, vir, dominus, affixo ^7rC(m. 
•M IHj n. «sfrl ), quod ad multa nomina possidendi usurpatur, 
vero radicem habetH I conj. 1. nobilem, generosum esse, ad- 
spirare, secundare, petere, turbare, dolore adficere etc.
teld I ‘6! f*{^  instar non nuptae, adverbium, quod resqicit adteftfTT
componitur autem ex?3-MI^Jmaritum non habens (a privat.<17et) 
et ex quod ad similitudinem exprimendam vocibus affigitur.
Nflak. ad h. sl. UfcNdl opi met 1_| iUic| Id
H e* Mulieris a maritis suis vindicatae indignati­
one ac ira Pandavarumque perturbatione destructa est victoriae spes.
Cl55! ibidem. V. p. 58. sq.
f^J cumulum, acervum, multum, c. 2. s 
4. sonare, strepitum facere.
TteterT coacervavit, conjecit, congessit, pers. 3. s. praeteriti, 
a praepp. ^4^-1 cum, 37Jad, apud et a r. conj. 4. et 6. jacere.
NBak,- teter LteteteteT-'wn4;
jH cjx i- e. conjectis vestimentis, propter magnitudinem Draupadis, 
nulla meorum, victoria. •
te procax, protervus, nequam, petulans, c. 1. s. m. nomen 
compositum exite quid? et(4<4 tui (c. 6. s. pronominis
i. e. quae tua sponsio? quid deponis? Quaestio lusori temerario
conj. 1. ligare, limi­
tare, claudere, includere etc., quae, dum formatur, more plurium lite- 
ram nasi adsumit. Cf. p. 22. et al.
Constructio hujus slokae est: Quum cognoverim, qui Duh-sasana 
r . .procax ac infatuatus Draupadis vestimenta conjecerit, neque tamen 
ad finem pervenerit, nulla mihi amplius ex victoria spes.
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S l o k a ig. •
regno privatum, eum, cui imperium ademtum, c. 2.
5. m. adjectivi, quod pertinet ad nomen sequens. Componh .r in modum 
I 2
V. supra.
propositum; c. 2. s. m. a r.
5p 
usitata ut nomen ita quaerentis inclinatur. Hinc Nilakanthae f^rT-3; 
est - “F*  aleator fraudulentus. Verum etiam denotat om­
nem procacem, dissolutum etc.
infatuatus, mente turbatus, animi insipientis; in c. 1. 
s. m adjectivum compositum ex^*~£  stupidus inebriatus etc., quod 
radicem habet ^TS^conj. 1. stupidum esse, inebriari etc. (cf. p. 27- ei 
22.) et , de quo vid. p. 2p. ,
C * Duh-sasana, c. 1. s. m. nominis proprii, ab epitheto
composito ex (v. p. 23.) et n, imperium, jussum, praecep­
tam vel imperans (aW conj. 2. imperare, jubere, regere etc., cui 
addituimSM v. p. 21.)., Verbo tenus: qui mali imperii est De Duh-sa- 
sana cf. sl. 64. et 66.
'HoRIFl adsequutus, potitus, qui adtigit, pervenit (ivit); c. 1. s. 
m. participii praeter, act., quod fictum est ex r. |ak~l(v- p- 55.), et ad 
Duh-s'asanam respicit.
*T neque tamen, et nihilo minus non; tres particulae.
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in casu 7. vocis 
fi< stabilis, constans,
. o Zc. 3, s. m.' nominis propr. Sahunis regis 
(ut | tjQJ p. 52.) formatum, 
valde etc. (p. 22.) et exfortis, robustus,
V. p. 57. 24. 37. et infra sb 68.
c de quo supra p. 25. particip. praet. pass. radicem
• habet conj. 1. capere, eripere, auferre etc. (cf. p.’ 43.); '"TT3S n. 
regimen, radicem 7 IsSlet TJabstractorum subnexum.
kj [Q P<5 7 Judhishthiram, c. 2. s. m. nomen proprium, quod notat 
in pugna firmum, fortem; compositum ex 
f. bellum, praelium, a r. q. v. p. 22
a radice conj. 1. stare, morari etc., cujus3TT, ut alias fieri solet, 
eliditur, subjecto 7 adtributionis etc. Integri vocabuli compositio 
ad tatpurushae quidem classem (p. 21.) pertinet; attamen non formam 
rudem retinendo, sed admittendo casus 7. terminationem, prout nomi­
na solent, quae in consonantem vel33 desinunt; e. c.fi ex 
aquis natus, in coelo genitus. Judhishthira post Karnam (p.  
24.) genitus fi-j (I fl, Pandavarum frater natu maximus, fuit^^-F^TSl . 
filius Dharmae, qui deus est religionis, virtutis, justitiae seu comple­
xionis omnium, quae congruunt, naturae- et spiritus legum. Hinc et 
vocatur, i. e. emissus ab aeterno/3-kr), qui non natus 
est. autem nomen est Vishni, Sivae, Brahmae, et Kamadaevae.
Cf. Trikandae II. 8. 14. Haematsh. III. 371. As. Res. IX. 88. sq.
U (~f devictum, superatum; c. 2. s. m. participii praet., qui 
Spectat ad vocem praec. Componitur ex praep. de—, re-— et 
r. Ci?. V. p. 21.
'M (H a <Saubalai
Ghandharae, patronymicum, a 
quod componitur ex 
validus, firmus, a r.
in aleae lusu, in c. 7. s. f. nomen subst formatum ex 
37 alea et quo addito varia nomina generis foeminini fingun­
tur, ut f ^masculini et (^neutrius. De hoc lusu v. p. 38.
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post et3TT ad, apud, qua posteriori praefixa
34 | (4 consociafum, comitantibus eum, vel, quem emigrantem
prosequuti sunt; c. 2. s. m. participii praet. pass., qui respicit ad Ju­
dhishthiram, quem, quia lusu regnum amisserat, in solitudinem secedere, 
ibique in annos duodecim commorari oportuit. V. sL 8. Vox est compo­
sita ex praepp.
ire (v. supra) verbum veniendi efficitur. Nilakantha illam interpreta-
c. 5. pl. m. nominis^) I quod deducitur a r. 
subne- 
Un in
V^conj. 9. sustinere, nutrire, vituperare, reprehendere etc. et f; 
xo, quo illius^^mutatur in v"T. Inclinatur vero in casus ut 
tab. decl.
34X1^) haud comparandis, eximiis; in c. 3. pL m. adjectivum, 
quod spectat ad substantivum praec. Deducitur autem a privati vo\TJ, 
praep.JTlprae, ante, et r Xfl conj. 2. 3. et 4. mensurare, metiri, cujus 
participium futuri pass. in "0, ut omnium, quae in 377 vel in diphthon- 
gum desinunt, formatur ponendo P*  in locum finalis. Ex dictis XJ 
et^nTcomponiturJTHTf. exemplum etc., unde sensus vocabuli illius
satis patet
S l o k a 20. .
varias, plures; in c. 2. pl. f. adjectivum, a praep.
(v. p. 31.), radice ^conj. 6. 'dividere, separare, et^T subjecto; re­
fertur ad substantivum, quod sequitur.
( l contentiones, studia, conatus etc. c. 2. pL £ nomin. subst a r, 
conj. i. contendere, studere, conari, niti etc., cui additum 34 I , 
quo multa foeminini generis nomina finguntur. NH.^ F* 1^1 
W r&n; studia, spectacula et alia.
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virtutis spiritu animatorum, qui religionis spiritu ple­
ni, excitati erant; in c. 6.. pl. m. adjectivum compositum ex^J^-F m. et 
n. virtus (v. p. 60.), et^l rHH^m. spiritus. Radix primi est conj. 
1. 6. et 10. firmiter tenere, fortem firmumcpie stare etc., quae^adsu- 
mendo ut aliae - — convertit in<34 Hinc proprie est men­
sura virtutis, cui excolendae persona quaevis individua per naturam su­
am par est, et qua, cuivis propria, exercenda ut teneatur atque ligetur 
; rr Inde diversae hujus vocabuli significationes deducendae.
. efficitur ex r.<J-lf^conj. 1. perpetuo movere, ligare, cui Vj 
(p. 50.) affigendoxJ) producitur. Unde1 rM^qui semper se ipsum 
spiratj atque hic hujus vocis sensus primitivus est. Quare Deus pri­
mus (Ramadaeva, Brahma)\3-| IfH ^nuncupatur, nempe: qui a se ipso 
sive a spiritu est. Principium autem vitae etiam in quovis animali ac 
planta ut omnis anima ac mens aut quod ipsurn^^ vel personam cujus 
vis propriam dicimus,^If/M^est. Cf. Trikandae I. 1. 113 sq. et al.
profectorum, in c. 6. pl. m. partic. praet., a praep. 
_£7 pro, ultro, porro, et a r. | conj. 1. stare (p. 47. et 60.), in quo pro 
(H participii addito | eliditur.
ItT in deserta, solitudinem, eremum, in c. 4. s. n. a r.
conj. 1. vel 10. calefacere, sonare, servire etc. .
amore in maximum natui c. 5. s. f. subst. compo». 
siti ex superlativo natu maximus, optimus, a r. CrU I conj. Q. 
aetate provehi, senescere etc. ac superi, affixo. De reliq. v. p. 32.
rh i in angustia versantium c. 6. pl. m. participii praes., 
quod spectat ad nomen seq. Radix ejusdem est t^h^lconj. •4. et 9. 
angustia laborare, dolore angi, molestiam habere. Draupadi vero in 
primis excitavit maritum suum seniorem, ut rupto pacto ignominioso 
ante 12 annos exactos deserta relinqueret. Cf. As. Res. X. 430.
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wnrFTT aqua purificatorum, eorum qui lavando puri, studiis, 
literis initiati sunt, c. 6. pl. m. adjectivi, a r. 11 conj. 2. lavando 
purificare, abluere etc. subjecto multa adjectiva formantur.
★ millibus, c. 3. pl. m. vel n. Neutrius enim generis sunt 
omnes numeri a centum ^JH et ultra, qui centum excedunt, si (ct-*
f. centum millia excipias; masc. simul sunt 100, P 1000 etc.; 
foem. solum omnes a 20 usque 90. In illo est praep. cum, una et 
ZJ radix conj. 1. 3. et 10. movere, extendere, diffundere etc.
<3-1H I rj consociatum. V, supra p. 61.
Dharmaradsham, justitiae regem, i. e» Judhishthiram 
(v. supra), c. 2. s. m. epitheti compositi ex H(v. supra) et krl*""L  
(cf. p. 33«)» quod in compositione finale amittit.
in desertis commorantem, in c. 2. s. m. adjectivum compo 
situm ex et de quibus supra.
mendicando viventium, c. 6. pl. m. adjectivi comp. ex
^j | f. mendicatio, beneficium, a r^j^-l £^conj. 1. mendicare, cui 
2^11 foem. additum (v. supra), et ex ^^S^conj. 7. alere, nutrire, sus­
tentare, edere, frui etc. Edens vero sustentans etc. ipsa radice nota­
tur, sine ulla ejusdem mutatione. 'f^T^T^JT^idem est acT*T"BT  unus 
ex quarto Brahmanum ordine religioso, alias 1/1 dictus, alHMl
quod tjl I I VT actionum desiderabili'
um levatio ac servatio (repositio in uno, interno).
Brahmanum., in c. 6. pl. m. nomen sapientum, qui­
bus Hindorum ordo primus constituitur. Inclinatum est n. (in
c. ) Deus, scientia, veritas, cognitio vera, devotio etc., vel m.
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(in c. 1 |) creator etc., quod derivatur a conj. 6. laborare,
niti, contendere, conj. 1. et 10. sonare, loqui, increscere, magnum es­
se, lucere etc., cujus^f, adjecto conversum est in
vero subnexo quo tribuitur possessio alicujus, conjunctio, cognatio
cum aliquo etc. ,31 primum producitur. Unde ^7'^T QT*  principio sig­
nificat cum deo cognatum atque conjunctum.
■M fy I (M H I magnanimorum, eorum, qui magni animi vel qui 
spiritu magni sunt; in c. 6. pl. m. adjectivum compos. ex^T^clfv. 
p. 22. sq.) etSTF^PTy. p. 62.
Nilak ad h. 1.
UGJ^TTU TTTrT^TT: 
WRldAd-IWHI; i. e. Brahmanum quidem «comitatu ac
favore (societate et auxilio} eorum sane victoriam indicat; unde dicit: 
quum cognoverim ablutorum etc.; qui vero duplicis generis erant
u U f n r* ). Nam purificatis aqua hic denotantur illi, a qui­
bus absoluta sunt cum spectationis probationisque tempus, 
cl di T*)  tum literarum vaedicarum studia (
S l ok a 22.
Deorum deum, in c. 2. s. m. Sivae nomen compositum.
V. p. 48. * ’ ’
izi Kirdtae speciem transformatum, c. s. m. ad­
jectivi compositi ex ^TTT nomine gentis barbarae pastorum vena­
torum que, qui in montibus Indiae septentrionalis prope Kailasam de­
gere dicuntur, et < U n. forma, habitus, species, figura, pulchritudo, 
vel adject. mfn. similis a r. ^J-^conj. io. formare, figurare pulchrio­
rem reddere etc. ITrl vero, quod etiam pumilionem, pygmaeum
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conj. 4. delectare» 
Vel: Sivam delectandum, dantem Pasupatum.
U <€? in pugna, c. 7. s. n. participii praeteriti, quod frequenter 
substantivi locum tenet. Cf. p. 23. 2Q. et 31.
adeptum, consequutum, participii praet. indefin. act., 
a praepi^J^M ab, deorsum, ultro etc. et r.<3~ll L^conj. 1. et 10. acqui­
rere, conj. 5. occupare, possidere. Vox haec spectat ad Ardshunam» 
Pasupatum, c. 2. s. n. telum, armorum genus, a Siva 
sic dictum. Nam (am. animal quodvis, equus etc., ac
U (fi m. dominus) animalium dominus, hujus dei nomen est, qui et
K z
s. epitheton Sivae, 
 x tres n.
ubi oculus etiam dicitur lam-
( denotat, derivatur a r.cj^conj. 6. dissipare, dispergere,
disjicere etc. vel conj. Q. violare, laedere, subjectoqui vadit etc., a 
T.^Trtq. v. supra. (cj-xAJfi etiam significare potest Kiratam
pulchrum, formosum. WHTrfl vero et TJlglrfr Sivae uxor et
j F vocantur. Ardshuna autem non ante severas religionis exer- 
/
citationes peractas et ante superatum in pugna Sivam Kiratam ab hoc 
telum contra Durjodhanam accepit. Argumentum hoc operis est in­
dici singularis , cujus auctor, quodque
in praestantissimis Hindorum poematibus numeratur. Typis editum 
fuit primo Kalhuttae 1814 cum commentario. Cf. Maedin.
I. As. Res. III. 31Q. sqq. VIII. 337. sqq. X. 408. sq.
tribus oculis instructum, in c. 2. m. 
qui tertium in fronte oculum habet, compos. exT 
oculus (Trikand. II. 6. 30., i
pas divina) ab<j4^.conj. 1. movere etc., cui subjectum adtributorum. 
eum (Ardshunam), quum (Sivam) delectando parem se 
praestaret', in c. 2. s. m. participii fut. pass. forma, quae crebro et ali­
os admittit significatus, e. c. alicujus paris, capacis, habilis, apti, com­
potis etc.; hic vero et activi vim habet, a r.
delectari, gaudere.
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Kuherae dominus, cujus servi capita habent equina. Ejusmodi deri­
vatorum inclinatio frequenter fit addito in fine <37, quo eliditur voca­
lis ultima, ea vero primae syllabae producitur. radicem
habet conj. 1. et 10. ligare, cohibere, vincire, tangere, ire, cui 
affixum estvT; UiH autem r. L|dL conj. 1. 4» et 10. nobilem, opulen­
tum esse, movere etc. Cf. Ramajanae II. 43. 5. Accusativus hic regi­
tur a participio praeced.
I telum magnum, potens, c. 2. s. n. subst. compos, ex 
p. 22.) et3^telum, armorum omne genus, a r.
conj. 4. jacere, jactare, torquere, mittere etc., addito^RTinstrumenti. 
Cf. p. 25. Vocabulum hoc fictum ad formam frequentem, quae, quum 
adjectivum cum substantivo suo conjungit, Karmadhara dicitur, praece­
dentis est ad positio. Cf. p. 56.
SIokae huic plures accusativi difficultatem aliquam adferre videntur. 
Sensus est: Quum cognoverim Ardshunam Pasupato, telo, potitum, 
quippe qui in pugna par esset delectando deorum deum, tribus ocu­
lis instructum, dum in Kiratae habitu appareret; etc. Ardshuna plura a 
/
diis arma contra Durjodhanam accepit, in quibus a Siva unum, alte­
rum ab Indra. Armorum ejusmodi coelestium denumerationem satis 
longam v. in Ramajanae I. 26. Nilakantha ad h. 1. habet
quatuor (slokis a 22. usque 
25.) Ardshunae potentia vires humanas excedens demonstratur. Cf. 
p. 47. 49. In Haematshandrae III. 372. sqq. Ardshunae sexdecim 
nomina occurrunt in Trikandae II. 8. 16. alia adhuc tria, inter quae 
sonum dividens.
Si avap in sensu dandi sumatur, cum duobus accusativis con­
structum refertur ad Sivam.
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in coelo commorantem; in c. 2. s. m. adjectivum, 
quod spectat ad vocem seq., compositum ex A ii. coelum et^3 
stans, morans etc. a r. ut supra. In Af<k<=t vero conjuncta sunt
tres et coelum, a f^^v. p. 48. Trinum Hindis est coe­
lum ut Deus trinus.
WU Dhanandshajam i. e. Ardshunam, c. 2. s. m. nominis 
propr., quod epithetum compositum est ex^4d n. substantia, res, opes 
(a r. ^4<Hsconj. 2. proferre fruges, frumentum, orizam, conj. 1. so­
nare) et Cr|, (v. p. 22. et 26.), quod in compositione nasi literam in­
seri postulat, ut quaedam aliae radices, de quibus v. Siddhanta Kau- 
mudi 180. b. Cf. supra p. 49.
Ida Sakra, c. 5. s. m. hominis Indrae, a r.conj. 5. es­
se parem, aptum, capacem, conj. 4. ferre, conj. 1. timere, dubitare; cui 
subjectum, quo multa ex radicibus nomina finguntur, quae v. in 
Siddh. Kaum. 194. a.
dIdIfdcoram, in coram, ab ipso, ante oculos, in conspectu; ad­
verbium compositum ex pro M (^,cum, in cujus loco in compositione 
plerumque ponitur, etxil n. sensuum organum, oculus etc. subjecto 
dj Id signo casus 5. sing., quo et indeclinabilia formantur.
telum coeleste, cf. p. 49« et 66. Hujus teli nomen 
est ■nrft^r , unde Ardshuna^ dictus. Cf. sl. 40. et 55. infra.
WFT quatenus, quantum, quoad; adverbium compos. exTJTTT 
(a quod, et^JI v. p. 24.) ac 'Wff*  Qu0 fiunt similitudinis ratio­
nisque indeclinabilia. Cf. p. 25.
K 2
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4[<4H accipientem, (vernacule, uberkommend'), discentem; c.
2. s. m. partio, praes, verbi medii; a praep.\5i f?T super, sursum, et r. 
conj. 2. ire, quae alias, si cumGff/fc?copulatur, hujus praepositionis 
producto, vim habet studendi, discendi etc.
Thw celebratum, c. 2. s. m. participii praet. a r. ^J^fconj. 1. 
celebrare, praedicare, laudare, dicere etc. praedicandum.
veritati conjunctum} in c. 2*  s. m. adjectivum compos, 
ex ^4 pCJ n. veritas, verum, prima mundi aetas (a^‘r{quod est, verum, 
rectum, sapiens, etc., addito TJ abstractorum), etTTf^Tf. unio, junctio, 
veiWTf. promissio, fides (a^Jcuin et^JTconj. 3. tenere, servare). 
Nn. eum, qui fidem non fallit*
Sloka 24.
Mq 1 * Kalakaejae (gigantum genus), c. i. pl. m. patrony- 
mici a matre Daitjarum, sive Titanum, quod derivatur a cf d fd
tempus, Siva, Jama, mors, nigrum etc., hoc autem a r.^C^conj. i. 
numerare, ratiocinari, computare conj. 10. etiam jactare. subjec­
to efficiuntur verba pertinendi, respiciendi, continendi; patronymica vero
Q addito generis plerumque foeminini verbis in3J, vel in 
easdem literas productas, quae vero omnes eliduntur. Cf. p. 52. Ob 
praedicentis sensum in hoc sloka, neglecto constructionis nexu, nomina­
tivus positus est pro accusativo, quare et demonstrationis^ additum.
(d exinde, deinde, itaque, tum etc. Cf. p. 40.
hi, pronom. (dtl. Cf. p. 50.
Uld IMHt Patdomanae, c. 1. pl. m. a patronymico fdl 
qui hoc nomen gessit a matreHvfmr sive Indrae uxore.
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6. pl. m. a 
lucere, capere, et
eximio munere, dono favoris prospero, in c. 5. s. 
n. substantivum compos. ex^T^m. favor, gratia, mn. destinatio, elec­
tio, adducendi facultas, mfn. v. p. 53. et <xj n. donum, munus, a r.
C ? conj. 1. et 3. dare vel a r. <^1*3  conj. 1. dare.
d gavisi, c. 1. pl. m. participii praet., quod spectat ad nomi­
nativum praeced., a r. ^t-^conj. 4. gaudere, superbire, conj. 1. et 
10. lucere.
* diis, c. 3. pl. m. V. p. 48.
I ♦ non vincendi, invidti, insuperabiles, c. 1. pl. m. a pri- 
vativo^-fet participio fut pass. verbi Csj vincere. Cf p. 21. 61. et 65. 
A 13A | Ce 1*  pl* Cf® p® 52*
Sloka 25.
♦
44 u I r Asurarum, deorum infernorum, c.
conj. 4. jactare (cf. p. 66.), conj. 2. esse, conj. 1.
■3 subnnexo, qno multa nomina efficiuntur; vel ab 33 privativo et
l»dii superi, cujus radix est conj. 6. magnificum, splendidum 
esse, lucere; vel . 22.) addito. Asuri, qui deorum infernorum 
primum constituunt ordinem, sunt filii Ditis ( AjH ydl ♦ vel
I ♦), ipsi dii priores *,  superorum sive Surarum
hostes w, Sukrae vel Kavis discipuli I !♦ etc., et
CjH 41*  dicuntur aTJ^Jmatris nomine, ac primi numerantur in­
ter deos infernos, quibus Siva praeest, in quibus sunt | 1serpen­
tes,fi ♦ fulgura, >J X ignes, ♦ Deorum origines,
Xextensi, diffusi, aestum patientes, • a juvene
rege caesi, vel, quibus a regis filio mors. 3*  vero cum qua­
dam excellentia nuncupatur I U: Sivae filius, alias, in sermone 
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H factum, peractum, a r.^ , et ex34<
/C[ atque etiam, adeo, quoque.
311JI r| reversum, c. 2. s. m. participii praet. a praep. i4T ad, qua 
radici I conj. 1. ire veniendi sensus tribuitur,
1^4) Iri ex Jndrae mundo, in c. 5. s. m. substantivum com­
positum ex^ Wi Indrae nomine (v. supra) et H>*».  mundus, a r.
theatrali, regis filius juvenis, qui regni haeres est, aut successor de­
stinatus et socius imperii.
I (Asuras) caedendi caussa, subigendi consilio, in c. 7. s. 
m. vox composita ex Qsuperatio etc. a r. ^^conj 1. caedere, con­
cidere et m. caussa, finis, propositum, consilium, sensus, petitio, 
'res, etc. a r.3-|^conj. 10. petere, quaerere etc.
Ri 0 Q, JKiritinem; i. e. cristatum in c. 2. s. m. epithetum - 
Ardshunae, a fii <1 £ nin. crista, apex, insigne diademati vel tiarae 
impositum, et 4 •*£  adtributionis affixo. fiO d. autem derivatur 
conj. 6., spargere (e. c. margaritas, gemmas, flores), dispergere, etMvl C 
a r.^40 i^conj. 10. ligare, pingere etc. fii i Ardshunae cum Agni 
communis erat. »
L|l*^r4  euntem, profectum; c. 2. s. m. participii praes, activi a r.
U | conj. 2. ire, consequi.
inimicos^conterentem, c. 2. s. m. adjectivi compo­
siti hostis et. «4 vconterens, obtritus, a r.«4AJ conj. 4. con­
terere, comminuere.deminuere, extenuare,subjecto (p. 23).
vero deducitur a privativo3Tet (fin. amicus, socius, m. sol, a r, 
fi '7*.  conj. 1. ex amore voluptatem capere, intelligere, caedere, sacri­
ficare etc., cui ^subjectum. Cf. p. 25.
eum, quum propositum adsequutus esset (a quo propositum 
peractum est), c. 2. s. m. adjectivi compos, ex particip. praet. pass.
, de quo supra. Cf. p. 25.
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'M conj. 1. videre, adspicere, conj. 10. lucere, fulgere, loqui etc. 
vel a r. fH I ejusdem significationis, Mundus Indrae est coelum 
inferius. , '
cu-
x Sloka 26.
cum Faisravana, in c. 3. s. m. patronymicum Kubae- 
rae, a patre ejus A °| Muni celebri, cujus vocalis prima conver­
sa augetur, dunr37 in fine additur. Munis nomen vero denotat cele­
bratum, et derivatur a praep. fA, quae indicat distinctionem, diffusi­
onem etc. (q. v. supra), et^RT^Tn. auditus, auris, a r.^^fv. p. 22.), 
cui<M^ subnexum. Casus autem tertius regitur a praepositione 
seq.^ll^ . Vaisravana saepius nuncupatur A , qui abscondita mo­
vet, occulta urget (alias ^deformis); deorum occul­
tantium dominus (Siva est arcanorum doctor et filius Sivae,
Karttikaeja celans); t=L|U>| <4^ y y siVae amicus, vel 
idemjU-j^VTI a quo hominibus Dharma (cf. p. 62.);Jjl]d'^H •%! 
gentium purarum dominus; $ ^l^rLjaksharum (daemonum) rex; A> 
XI dominus Kinnararum i. e. musicorum historicorumque coeles­
tium T idem ac Aqualis homo?);*H  | (^-.•"4
jus vehiculum est homo; 4 a (IUO desiderii copia 11
vefMA' opum, substantiarum divitiarumque dominus;
copiam et prosperitatem impertiens;^°Pes tribuens etc. Haud 
raro conjungitur cum Siva et SrT abundantiae et prosperitatis dea, qui- 
buscum, inferior tamen illis, in^k^ | V montis Maeru regione septen­
trionali, (ipse imilcfl4\l urbe magnifica, in ^^141 throno floribus ornato) 
sedem habet. Sic Rarnaj. I. 1. 37. Sq.
(UUb 
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cfi 4/ i. e. Tshitrakuta mons his tribus (Rama, Lakshmana er Sita) 
. z . < . / /resplenduit, ut Maeru, qua sedes Sankarae (i. e. Sivae), Vaisravanae et
Sn. Ipse est <cAu Ufrl mundi regionis septentrionalis domi­
nus, et frater regis Sailanensis, qui Rakshasarum (generis gigantum) im­
perator fertur. Adhuc cum Durga colitur. Sed alibi plura hac de re,
pars, dimidium, et ^^casus 
radicem ha-
. Cf. p. 61. etc. .
V. p. 54.
quamque rationem ad Kubaeram Kabiri Samothracii habere possint.
<11 cum, a TJ (pro y cum, 
secundi affixo; quo multa indeclinabilia efficiuntur. 
bet^^Mconj. 4. et 5. increscere.
ww comitatum, consociatum, c. 2. s. m. participii praet. a 
praepp, ( ad et r.
HTh Bhimam, c. 2. s. m. nominis proprii. 
TTrm aliosque Parthas, i. e. Pandavas, c. 2. pl.
ire et^partic. futuri. V. p. 55.
cu. Cf. p. 50. et 52.
in regione c. 7. s. m. a pron.fiS, quod et hic ar­
ticuli demonstr. loco est (v. p. 50.), et r. 55.
hominum, c. 6. pl. m. patronym. a Manu, qui, 
Brahmae filius hominumque progenitor, primam his legem scripsit (ra» 
dix ejusdem est —IH p. 23. unde et^Htimens), etsubjecto, quo vo­
calis prima augetur,
34 I inaccessa, in ea, quae aditui non patet, c. 7. s. m. respi­
cit ad j a priv.
et 6 5,
Sloka 27.
WnnTnTTTFTT in Ghoshajatram profectorum, in c.
6. pi. m. adject. compos, ex tZ) /JH] pastorum regio (?) et 34 | IfT.
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Kuravarum peregrinatio, quam religionis servandae ac demonstrandae
virtutis caussa susceperunt. Cf. p. 61.
captivitatem, vincula, c. 2. s. m. a r.^Tt^conj. 9. et 10. li­
gare, vincire, cui^jFTsubjectum.
TfP IU * Gandharbis (qui Dharttarashtras coeperunt), in c. 3. 
pL m. nomen propr. compos, ex | r'%J(v. p. 37. sq,) et^J sjconj. 1. 
ire, violare. Gandharbae dicuntur semidei, qui, Kubaerae servorum 
instar, equinis instructi capitibus, in mundo Indrae musici sunt coe­
lestes; verum etiam verbi divini investigatores, manes quoque; quin et 
sol hoc nomine compellatur. De Gandharbarum gente cf. As. Res. 
VIII. 369. sqq. The seven towns of the Gandharvas full of men and 
women. This is a peculiar tribe of the Gandharvas, cailed Agnejas, 
fire men, or rather artificers by fire, very strong and of mighty deeds. 
They are the servants of the Cuveras or Guhjas, whose prineipal em- 
ployment is to explore the bowels of the eartb in search of wealth. 
Ib. 373. .
Ml IIT liberationem (ab Ardshuno cum Pandavis effectam), c. 2. 
$. n. a r. ^-|l^£conj. 1. et 10. liberare, vindicare, jactare etc., cui ad­
ditum Cf, p. 23.
r filiorum propriorum (meorum), c. 6. pl. m.
V. p. 31. '
, ... . f (fi2) Hamae sapientia, c. 7. s. f. vocabuli compositi» 
Cf. p. 24. et, 29.
I J confisorum, gavisorum, c. 6. pl. m. particip. praet. a r. 
Xi—[conj. 1. ludere, jocari, quiescere etc. '
' MI. ad h./. habet: UI tlA II Wfrl
4. ^ni=inrct h fcnrhr 
oy tii i ti i srsit ’iW.i m hrf i-! d h i
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pl | i- e. a Pandavis, qui animalium pellibusun-
duti erant; ut sub bestiarum habitu suam in Dharttarashtras, Ghosha- 
jatram profectos potestatem superiores ostenderent. Victores, adeo 
horum (Gandharbarum), quibus filii mei ligati sunt, vincendo filii 
mei impares. — Arbor, cortice, at Ramaj. II LVII. 11. sq. LXV 37. -
ex
Sloka 28.
Tjy Win in Jakshae forma, in c. 3
et
ra rex est, et ipse Jaksha dictus, derivatur a
10. colere, adorare, venerari, servire; cui affigendo^TT efficiti 
viens (deo superiori Mahadaevae).
W ^-1 Dharmam; c. 2. s. m. nomen propr. Jamae, qui mortis in- 
/ e
fernorumque rex atque judex manium et Judhishthirae pater est. Cf.
p. 6o/ et 62. \
I I cf comitatum, c. 2- s. m. particip. praet., quod respicit 
ad nomen praec. Cf. p. 72. 61. et 51.
, ’d 4 d justitiae regis filium, i. e. Judhishthiram in c.
2. s. m. vocabulum, quod in tatpurusha ex tribus aliis ad exprimen­
dum determinati nominis sensum ita compositum est, ut praeter ulti­
mum etiam secundum sit inclinatum, quo fit exceptio a regula formam 
vocum praecedentium rudem postulante. De ^R-fv. p. 62., de "VT 
^4*4  p. 35. 2 5. et 65. Dharmaradsha vero idem est ac Dharma. IJd 
autem filius, natus, derivatur a b^producere etc., de quo v. p. 22. et 33-
J-l ^1 IHI quaestiones, c. 2. pl. m. a r. jJ <^conj. 6. interrogare, 
scire velle etc., cujus^ » dum ei^R subjicitur, convertimur in^TL
s. n. subst. compositum 
. V. p. 64. nomen semideorum, quorum Kubae- 
conj. 
7 ser-
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quascunque, certas; c. 2. pl. m. a pronomine f&h 
quis? (in c. 1. i ut xJT♦ etc. pronominis (H q.,v. in tab.) et
subnexo, quo pronomini omnibusque ejusdem formis sen­
sus plerumque tribuitur infinitus. De litera VI inserta v. supra.
exponentem, solventem, respondentem, dilucidantem, c.
2. s. m. particip. praes, medii a r.P^, conj. 2. loqui, cum ptaepos. / ,
qua distinctio, separatio etc. denotatur.
yperspicue, plane, perfecte, omnino; adverb. compos, ex praep. 
y y cum, quae ante r.^i-|^=| conj. 1. et 10. perspicue loqui, adorare, 
movere etc., adsumta J fit RlR. vero in neutrius casu 1.
et 2. habet y ; casus autem secundus crebro adverbiorum
locum tenet.
Sensus est: quum cognoverim, qui Dharma speciem Jakshae in­
. / . ....dutus Judhishthiram comitaretur, et certas quaestiones plane explica­
ret, etc. Nil. additI N A°lU fU I 
r /
A Dharmae favore eorum (Pandavarum) sane victoria.
Sloka 2Q.
non scirent, nescirent, pers. 3. pl. praeteriti re-
mot. activi, quod in hoc verbo cum praesentis significatione usurpatur 
a r. (5 C*  conj. 2. scire, putare etc. Hic sloka ejusdem constructio­
nis est ac decimus octavus.
' mei (i. e. Dharttarashtrae) c. 1. pl. m. pronominis pos­
sessivi, quod formatum est ex casu 6, ( ^ M ) pronom.xid V4 C^ego et 
possidendi affixo, quo vocalis prima producitur. Vernacule: Die
meinigen.
L 2-
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cum Krishna, i. e. cum Draupadi. In opinione (Db.arltarashtrarumj, 
forma, species etc. participium praet. in-
.conj. 1. et 10.
(H'1*^14  ^^4 ^44 l* ““L hos transformatos, forma aliena celatos, c.
2. pl. m., cum pronomine sive articulo demonstrativoCi T**  (cf. p. 50.) 
adjectivum compositum in vahubrThi (ut n <1 p. 25.) ex^l 
dissimulatos et 
def. pass. derivatur a praep. JZJpro, prae, et r. 
tegere, occultare etc.
«M ■Ud; commorantes c. 2. pl. m. particip. praes, act. verbi 
conj. i. et 10. morari, manere, habitare, incolere etc.
in Viratae regno, Indiae septentrionalis parte mon­
tana (fd (j, Jj ^T| <4 *>%),  in c. 7. s. n. vox composita ex d, 
nomine proprio et^TT^(v. p. 25.). idem ac M (4^-1
xSl L de quo infra, derivatur a praep. f et r. conj. 1. et 
10. loqui.
<U (4>cum, praep., quae regit casum 3. seq.
KrMna, in c. 3. s. f. nomen proprium, quod v. p. 43 
(4 1«"^ eosdem, hos, c. 2. pl. m. pronominis.
Nil. ad h. sl. IU10 I (l<<1 K'4ilui 
pro eo, quod intellexerunt,) adhuc duodecim anni mansionis in silva 
.tffcdeciin, m quibus eorum vitae ratio ("^TyTvernacule VYandel, 
observantia) occulta. Ita ex. conventione cum Pandavis.
z
•Sloka 30.
I <=/ [ I H. meorum imperatores, principes. V. p.
75. et 53.
11
m.
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ab Ardshuna, quum uno belli curru in*  
structus esset, c. 3. s. m. TOTTTv. P. 67. WJk qui uno 
belli curru instructus est, adjectivum compos, ex^^fi unus et
<1^1 Matsjaradshae filiam, per Mats. genitam,
in c. 2. s. f. adject. compos, exI $1 I et participio praet. H 
natus (q. p. 74. 31. 22.), in foem. ^JfTTnata. yj^ll in ca­  
su 3. pro forma rudi, ut p. 74. componitur ex m. piscis (a r.
'HcJ, q. v. p. 59.) et ITJFJ, v’ P’ 33‘ 25' 44' $* 3- etc*
datam, in c. 2. s. f. participium praet, pass. a i.C^J conj.
3. et 1. dare.
belli currus, a r. ^-(conj. 1. ludere, quiescere, vel XQILconj- E ’re* 
cum ^'subjecto, quo ultima nasi litera eliditur. etiam ut
substantivum in karmadhara compositura accipi potest et verti: cum 
uno belli curru.
Infractos, in c. 2. pl. m. participium praet. pass. a r.^-f^L 
conj. 7. frangere, contundere,'comminuere etc. Subjecto autem ^T, 
ut crebro fit, pro palati litera mutatur in respondentem gutturis et 
ea nasi eliditur. < . ,
a commorante magnanimo c. 3. s. m. 
Cf. p. 76. et 64.
m
uod est (particip. praes, ver-
V.
Sloka 31.
cIT vere perfectam, eximiam, numeris omnibus absolutam, i 
c. 2. s. f. adjectivum compos, ex 
biJT^esse), verum eximium, excellens, etc. et ex particip. 
p. 37. 56. et 68. *
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s. m
3H7T Uttaram, in c. 2. s. f. nomen proprium, quod Viratae fi 
ha gessit.
excellens, optimus, Viratae filius etc.
(H 4^ transiens, perficiens, etc. a r,
meare, perficere, absolvere, cui
Ardshunae, c. 4.
* Ardshuna, c. 1.
<j 7^ (in foem. superior, altus, septentrio,
derivatur a praep.{“£supra et 
. (|conj. 1. trajicere, tranare, trans­
I. subjiciendo^) vertitur in3-TQ~.
s. praet., a praep. >410 erga, contra» 
capere, accipere. Cf. tab. conjug.
V. p. 70. etc.
pro, re—, et a rJJ conj. g.
(Hl&T pro filio, filii caussa, c. 7. s. m.
Sensus est: quum cognoverim, Uttaram, eximiam Matsjaradshae 
filiam, Ardshunae datam (esse), quam et Ardshuna pro filio suo acce­
pit etc.
Nil. ad b. 1. <1 I <1^4 |y|'r| H ’<Tr(4 <4j'
I cL i. e. propter formae mutationem, in qua (occulti) cum Vi­
rata, Matsjaradsha, conjuncti erant, etc.
i 
Sloka 32. i
M H devicti, casus 6. s. m., qui, cum tribus sequentibus 
conveniens, ad Lj spectat. Cf. p. 52. 21. etc.
opibus privati, adject. compos, ex priv.<JJet
V. p. 67.
expulsi, in exsilium ejecti, particip. praet. pass*  
verbi, in forma effectionis, a r. .plxVfconj. 10. relinquere, de­
serere etc., cum praep. JJ pro, prae etc.
^o/ xHH |rj patria, gente propria, c. 5. s. m. vox compos. exTA
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Sloka 33.
Madhavam, i. e. Madhi victorem, in c. 2. s. m. epithe­
ton Vishni sive Krishnae, quo nominatur a WW daemone, quem ceci­
dit. Cf. p. 47.
(p. 31.) et xliH persona, gens, a r.vZSrfconj. 3. generare, producere, 
cuiST subjectum.
J-l colligentis, ipsius, qui paravit, a quo conflatum est, in
c. 6. s. m. participium praet. verbi compos, ex praep. Het 
conj. 1. movere etc.
iwfwr♦ ^kshauhines, in c. 2. pl. f. vocabulum, in quo con­
junguntur^-)^ m. rota, vehiculum etc. (a r.\
a r.
conj. 1. colligere, oc­
cupare) et.3 collectio, ^i conj. 1. perquirere etc. (un­
de m. exercitus), cui additum adtributionis in foem.^ j 
Akshauhini, quae exercitum integrum constituit, 1OQ35O peditum, 65610 
equitum, 21870 curruum et 21870 elephantum copiis efficitur.
septem, indecl. a r. ^4 Lj conj. 1. connectere, penitus intelli- 
gere, addito cTparticipii praet. CE infra sl. 4Q. et 77.
nWw Judhishthirae, c. 6. s. V. p. 60. 
Nil. ad h. si. idGtdtd iRdd
d dJ &L- i. e. Ex comparatione septem Akshauhinum, quas 
(Judhishthira), quippe praeter modum omnino devictus, ob superati­
onem hanc quaeque exinde consequuta sunt, fatis obtemperando ( 
d d < d ordinationi divinae morem gerendo) collegit, aucta 
est (Pandavarum) vis invicta (conditio insuperabilis). Hic est sensus.
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'S'. Cf. p. 34. 25. et al. 
jminis 3 8^ qui, in casu 1.
Uasudaevam, in c. 2. s. m. Krishnae patronymicum a 
patre ejus M qui filius fuit Anakadundubhae. au.
tem significat deum Vasavarum, qui, octo numero, deorum superorum 
ordinem constituunt, quem terra ^TT, o| *Aj  J sustinet ac fo­
vet, unde ipsi et Vasumatis nomen est. vero, quod denotat et
Vasavarum unum et ignem, lucis radium, substantiam, aurum, gem­
ma m, thesaurum ete., derivatur a r. csjx|conj. 10. desiderare, caede­
re, habitare, occidere, conj. 2. tegere, etc. Vasavae praesunt sideri 
i- e. delphino, in quo quum sol et luna ad septentrionem 
se vertunt, temporis ratio incipit, qua Vaedae utuntur.
Universi spiritu, c. 3. s. m. subst. compos, ex XTm 
omne, universum, totum et <34 I f/H spiritus (p. 62.).
UUMelliS Pandavarum caussa, in re Pandavarum, c. ?. s. m. 
vocis compos, ut p. 70. etc.
penetratum, intus pervasum, c. 2. s. m. participii praet. 
pass. a praep. in et r. f^^Lconj. 6. intrare etc. Addito radi­
cis ^(mutatur in 
et sic porro ut i declinatur. V. tab. decl.
potentiam Indrae et reliquorum, quibus In- 
dra praeest, deorum, in c. 2. s. m. subst,. in tatpurusha compositum 
ex Indra (p. 47.), mfn. prior, primus, initialis, principa­
lis, et m. potestas, vis magna, fortitudo, a praep.l^l dis— et
r.^4) i-lconj. 1. et 4. gradi, progredi, ingredi. ^~<^l £>-41 ♦ compo­
situm in dvandva (p. 35.), exemplum praebet formulae valde frequen­
tis, ubi in loco membrorum nominandorum ponitur vox principalis cum 
subnexo vocabulo <511 ^4vel, quod idem est, 1 per quod, ut per 
etc. reliqui enumerationis articuli denotantur, quos ex orationis con-
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textusque sensu suppleri oportet Sic HMl <^-4 I ho­
nos omnibus diis, quorum primus est Brahma, vel, adoratio Brabmae 
et reliquis. iRj^m. vero deducitur a r. dare et praep.<441 ad, 
apud, quae^cTT radici addita, accipiendi sensum tribuit 4 autem sub­
jecto radices et VI, praepositioni conjuncta e,<4-11 amittunt
potentiam unicam, c. 2. s. m. unus, solus, 
eximius, principalis, diversus, alius etc. " Cf. p. 57.
dicunt, p. 3. pl. praes, a verbo defectivo <44) quod cum 
praeteriti remot. terminationibus in tertiis personis et dualis ac plu­
ralis secundis, ubi solum usurpatur, praesentis significationem habet.
Pro L4 r~~^ I dM I in codicibus mss. etiam legitur U ^4-1 
Trnri ; quin et NTlakantha utramque lectionem explicat: M | i ||
jfrTTrfa m WmU.ll i. e. hanc
bovem Prithvim (v. p. 43. * 11 etiam notat Sarasvatim deam ma­
trem etc.). — Cujus unam potentiam loci (vestigii) momentum di­
cunt. Si vero legatur: Superorum, quorum princeps Indra etc., tunc: 
potentiam, hostes superandi vim unam (unicam), singularem (ajunt).
Notandum hic, Indram regem esse in sensuum coelo eti­
am vim vitalem significat, et sensum, semen), Vishnum vero
<5 Mdici, i. e. eum, qui post Indram natus est.
/
Sloka 34.
I ^.1 tl Ull Naram et Ndrajanam, in c. 2. du. m. voca­
bulum in dvandva (p. 35. compositum ex duobus nominibus, m. 
homo, humanitas, genus humanum, spiritus dei, .et H I t| (I I , quod 
Vishni epitheton. derivatur a *~A  conj. 1. et g. ducere, regere,
M
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cui subjecto^R ex^TJ fit3-1 I U l£f vero a *'  i < et <3-1 ad­
veniens, peivadens, adventus etc.; hoc autem a praep.STT, quae verbo 
eundi conj. 2. veniendi sensum tribuit, et3-13 (p. 23.)*  Adsumto 
vocalis prima in producitur. Eodem vero -31 | LH et pa- 
tronymica, in gradu plerumque secundo, formantur. Unde*RT^TcTTTT  
etiam hominis filium denotat. Sed aliam hujus nominis derivationem 
praebet Mani Dharmasastr. I. 10., ubi *RTTF  aquae dicuntur, quas 
M I QH qua Brahma primum produxit et habitavit, ac 3TTU 
sedes, commoratio, locus, ubi quis versatur, motus etc.; unde •~TD T
Zj (H*  is, cui sedes in aquis, motus super aquas, in aquis versatus 
etc. V. infra. In Hitopadaesa (p. 66. ed. Lond.) L|' (J dici­
tur yfe CIci UH ti auctor creationis, perseverantiae, et 
interitus. Cf. infra sl. 63.
ttr qjtii i-4 ni ipsos (hos) Krtshnam et Ardshunam, c. 2. du. 
m.T?t pronomen est pro articulo demonstr., ut p. 50. Vox seq. com- 
__
ponitur in dvandva (v. p. 35.) ex (v. p. 43.) et (p. 47.).
«M <3 (3*  dicentis, indicantis, in c. 6. s. m. particip. praes, act. a 
r. conj. 1. dicere, loqui, declarare, adserere. Subaudi 
ab ore.
•HI) 3UI Naradae, in c. 6. s. m. nomen propr. Munis ac Rishis, 
qui poemate (purana) singulari celebratur, quemque Brabmae et Sa- 
rasvatis ( 31 3 3°l I cUl*)  prolem dicunt atque ex septem rerum crea­
tarum dominis ac progenitoribus unum, eximium etiam astronomum, 
musicumque, qui c^Pl (II I ^citharae genus invenit, oratorem quoque 
et legislatorem, heroem insuper deorumque nuntium ac Krishnae ami­
cum etc. Derivatur a | ^, ut supra, et"^l(in compositione) qui 
dat, a r. 3J . v
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compos, ex ^4 |cfi (p- 70*  sc[-) et conservatum, conservatio, 
3. tenere, sustinere, fovere, 
De hujus vero participii usu
Sloka 35.
^T^Frf^cnri pro mundi (hominum) salute, in c. 4. s. n. no­
men
salus etc., quod deducitur a r.^JTconj
etc.,
V. p.
cujus partic. praet. pass. est
23.
w wfip Krishnam pacis cupidum, pacificatorem, c. 2. 
s. m. Adjectivum componitur ex m. pax, quies (a r. ^I^conj. 
4. quiescere, ad tranquillitatem pervenire etc. conj. 1. placare, tran­
quillum reddere etc.) etcupidus, avidus, petens (ab 34^1 p. 70.quillum reddere etc.) etcupidus, avidus, petens (ab 
et subnexo).
3U W eum, qui adiit (accessisse), in c. 2. s. m. particip. 
praet. a praep.Q prope, ad, apud, juxta etc. et(J If4 a r. LJ1 conj. 
•2. ire, obtinere.
II17 Kuravarum, c. 6. pl. m. pro c. 2.°|p *^7j(ad)  Kuravas, 
qui etiam regitur a praep.^3 U. ^<71 sunt Kuri, Hindorum regis
C eS°> viderim^A v. p. 32. 27. etc.,7^.
p. 34.
in Brahmae mundo, in c. 7. s. m. vox compositu ex 
'jS?'^EPT/v. p. 63. sq.) et (4177 (p. 70. sq.), qua indicatur coelum 
superius.
vere perspicue, adverb. (v. p. 75.) vel upite, in uno 
motu.
Sensus est: Quum cognoverim. Naram et Narajanam ipsos (eos­
dem esse) Krishnam et Ardshunam ex ore Naradae adserentis: quin 
ego eosdem perspicue vidi in Brahmae mundo.
M 2.
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Sloka 56.
«=hl|I 'eFTMT a Karna et Durjodhana, in c. 3. du. m._ 
vox composita ex Mn (jT(p. 24.) et (p. 23.).
rationem (viam) initam, consilium initum, excogi­
tationem factam, in c, 2. s. f. V. p, 29» et al. .
posteri, alias et hic inprimis Dharttarashtrae solum (cf. p. 25.), licet 
et Pandavis ab eodem ortis. Regnum illius situm erat m India sep­
tentrionali, qua ad occidentem vergit, et Kuravarum campus
sive immensa camporum spatia, ubi proelium commiserunt cum Pan- 
davis, prope Thanasaram ac Hastinapuram urbes, in provincia Dehli- 
ensi, sub meridiana Hindorum linea. Ibidem adhuc plurima loca 
Hindis sacra. Kuru vero, qua una ex principalibus mundi partibus, 
Mahadvipis (insulis magnis), aut unus ex novem Varshis, regionem 
mundi maxime septentrionalem constituit. Derivatur autem a r. 
o|-) conj. 6. sonare, cui vl subnexum, vel a^Tconj. 6. disjicere, 
conj. 9, violare etc., ubix^Taddito et radicis^Tmutatur in<T\
•ll M I [jl pacem conciliantem, eum, ut pacem faceret;
v. supra. i (/F est in c. 2. s. m. participium praes, medii, a r. 
5T conj. 8. facere.
<6? propositum non adsequutum, proposito non peracto, 
quin ad propositum sibi finem pervenire potuerit, in c. 2- s. m. ad­
jectivum in vahubnhi compos, ex privativo -ST, ^(4 participio praet. 
et 34^5. Ad verbum ( 4 is, a quo non factum est propositum.
(J | (4 profectum, decedentem, c. 2. s. m. particip. praet, a r. 141
q. v. supra.
Sloka 37.
Fasudaeva discedente, c. 7. s. m., quum Vasu- 
daeva proficisceretur. U U IrT est partic. praet., quod hic et alias sae­
pe pro praesenti usurpatur, a praep. TTet r. UT. V. supra.
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in comprehensione, inclusione, inhibitione, c. 7. s. m. subst. 
a praep. [n in et r. M V. p. 78.
.1 ^T Kaesavae, in c. 6. s. m. epitheton Krishnae, a^hVl 
m. caesaries, et addito ^T, quo nomina possidendi finguntur. Idem vo­
cabulum vero etiam derivatur a nominibus^i Brahmae Sivae et
Vishni, qui trinitatem i. e. triplicem spiritus divini for­
mationem sive trinas formas constituunt. Cf. As. Res. XI. 126. sq. 
^FTdenotat, praeter Brahmam, animam, solem, ventum, caput, aquam, gau­
dium etc. a r.MtM^conj. 1. desiderare, amoris auctorem esse etc.;
praeter Sivam dominum etc. a r. ^^{conj. 2. potentem, nobilem 
esse etc. et^ qui movet, a r.^Tconj. 2. movere, flare, caedere, conj. 
10. servire, felicitatem consequi etc., cui dumi-l additur, eliditur<5TT.
C" 'M <^41 cH I *H WT eumque se (spiritum) multifor­
miter, multimode. Cf. p. 62. derivatur a multum, (hoc
conj. 1. increscere, addito "3*)  et^cTTquod subnexum vocabu­
lis, quibus numerus indicatur, distributionis adverbia fingit. NH. ad h. 
[lJ multimode, sub universi forma.
monstrantem (ostendisse) c. 2. s. m. particip. praes, 
verbi medii in forma effectionis, a r. (^{conj. 1. videre.
Sensus est: Quum cognoverim, a Karna et Durjodhana initum 
consilium, Kaeszavam comprehendendi, et hunc se ipsum (spiritum) 
multiformiter (sub universi specie) ostendisse.
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Vishnu qua terrae maritus dici» 
terra nominatur. Cf. p. 50. 43.
Sloka 38.
l|J consiliarium, Vasudaevam, in c. 2. s. m. adject. a t. 
^conj. 10. consiliari, arcano loqui, inserta  ^(p. 22.) et subnexo
(P- 70.). ■ ' '
T solam, unam, c. 2. s. f. Cf. p. 57. et 81.
<5^ UH 5 a fronte, in antica parte etc., adverb. derivatum ab 57 
n. frons, pars antica, culmen, extremitas (etiam adjective mfn. princi­
palis etc.). et ^adverbiorum subjecto. Cf. p. 40, 5-1U f4 5con- 
struitur cum c. 6., ut omnia adverbia, quaesitum, positionem, direc­
tionem, unius rei ad alteram indicant, si terminantur affixis <JJT 
ft 3TO.HU W- ’ ’
A y 4 Ni stantem, c. 2. s. f. particip. praes, medii verbi a r.
1 conj. 1. stare, morari, quae ante terminationes praesentis, praet.. 
conjunctivi indef et imperativi convertitur in .
addictam c. 2. s. f. particip. praet. a r.3T^tconj. 1. dolore 
adficere, cui H additum, observata orthoepiae regula.
y I Pritham, in c. 2. s. f, nomen propr. Kuntis, Pandavarum 
matris, unde Pandu dictus * Madris et Pritbae
✓
maritus (Trik. Saeshae II. 8. 13.).
tur
5 ll H7 recreatam, tranquillatam, solatio fruentem, c. 2. s. f. 
particip. praet. a r. b) |*X°L conj- 10. solatium praebere etc.
07 a Kaesava, c. 3. s. m. V. p. 85.
belli currus, c. 6. s. m. V. p. 77. ' Casus 6. regitur ab
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a r.
3F^^rTTTF pronuntiantem, 
p. 26. et praep.
c. 2. s. m. particip. praes, medii, 
pdst, secundum, cum, sequendo etc. Hoc 
participium respicit cum ad Bharadvadsham tum ad Bhishmam, qui pre­
cationes pronuntiarunt, et cum duobus accusativis construitur.
Sloka h c sic reddi potest: Quum cognoverim, eorum (Panda va­
rum) consiliario, Vasudaevae, etiam (adeo) et a BhTshma, Santani 
filio, et a Bharadvadsha prosperitatis precationes esse factas (pronun­
MTW Bhishmam, in c. 2. s. m. herois indici nomen propr., quod 
terribilem significat. Derivatur a r.conj. 3. timere, terreri, in for­
ma effectio ni s^-fl terrere, cui adjectum est~^~I eliso i ■ Bhishma 
fuit filius Gangae (inde dictus FrnW.WH *etc.  ut Karttikaeja ) 
ac Santani, cui et VitshitravTrja, Pandi pater, filius fuit. Eidem adhuc 
Maghae mensis die octava aquae libantur. ,
IrPl Santani filium, in c. 2. s. m. patronymicum BhTshmae 
a . V. supra.
I l Bharadvddsham, in c. 2. s. m. nomen propr. Munis.
♦ prosperitatis precationes, c. 2. pl. f. substantivi 3-11 f^l 
quod deducitur a praep.34 I , ad et r.WTconj. 1. et 2., quae cum
tiatas); etc.
/ 
Sloka 39.
Quum Karna ad Bhish­
mam verba diceret. U dj v. p. 42., IMm p. 26. \J^T^pers. 3. 
s. praet. remot, dixit. quod cum duobus accusativis conjungitur, de­
ductum est a r. 1. et 2. dicere, loqui, quae in praet. rem. cum
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v. p. 24.,
"<P- 
hicInteger ergo sloha 
diceret: Non dimicabo 
derelinquens decederet;
Nil. ad h. 1. sic
,U1\1 li?> C
literam duplicatam tum, ante vocalem, radicis^ convertit in ■3'". Idem 
valet de radicibus °lc^ loqui, ^^morari etc. , o|Qjexere etc., oft^fer- 
re etc.jM velle etc.
non ego dimicabo pers. 1. s. futuri indef. me- 
^{radicis ante ^terminationum affixarum muta-
ego
etc.
=u i <4
T quin ob propriam injuriam pugnando victori­
am deseruit. Unde dictum: Quum Karna etc. *
«S l o k a 40.
utrumque hunc Fasudaevam et Ar- 
dshunam, c. 2. du. m. C£ p. 80. 47. et 50.
I eodem modo (praeterea) arcum.
c. 2. s. n. p. 42.
dii a r.tJ 
tur in fX.
dimicante te c. 7. s. m. est par-
ticip. praes, medii. Cf. p. 21. In aliis cod. mss. est I "o| M I H 
te vivente.
■ derelinquens, derelicto, particip. praet. indecl. a r.~^| conj.
3. derelinquere,I'per anomaliam converso in ^T.
H I exercitum, c. 2. s. f. Cf. p. 54.
decessit, pers. 3. s. praet. rem. activi, a praep.
80. 3-1 R-l quin etiam.
est: Quum Karna ad BhTshmam verba 
te dimicante (vivente), quin et exercitum
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3 Gandivavn, in c. 2. s. mn. nomen proprium arcus ce­
lebris (de quo v. p. 6?.) derivatum a |||3 vel 3 | , quo et ar­
cus praestantia, et quod corporis partem, in primis genas, adficit, no­
tatur. Radix nominis est | (Iiconj. 1. esse partem corporis, genam 
etc., unde**  gena. autem voci subjecto relatio conjunctio- 
. V. p. 61.
ve rei cum alia exprimitur.
3-iCI EJ eximium, c. 2. s. n., quod refertur ad
u c/Wtrr tres potentias acres, vehementes, fortes, 
c. 2. pl. neutr. Vocabulum ultimum in Karmadhara compositum est 
ex-3 mfn. acer, acerbus, iracundus, m. Siva, n. ira (a r.^3'c=4sconj. 
4. convenire, conjungi, quae adsumto palati literam mutat in eam 
gutturis,) et ex n. robur, fortitudo, splendor, animal etc. a 
fortis, hero etc. ( hujus radix est conj. i o. esse fortem) 
et C? abstractorum affixo.
pWTcTf^r consociatas, particip., quod spectat ad vocem prae- 
ced. V. p. 72. 74.
SI o k a 41.
stupore, animi deliquio, in c. 5. s. m. subst. a r. 
conj. violare, laedere, etc., acsubjecto, sive abante quod 
""^tinseritur. NH. hanc vocem interpretatur mentis perturba­
tione etc. a r. V. p. 33.
L| attacto, correpto, perculso; in c. 7. s. m. particip. praet. 
pass., quod spectat ad Ardshunam, a praep.'3T^~Tcoram etc. et r. 
TJE^conj. 1. ligare, cohibere, arcere, cessare. ^Tparticipii addito 
eliditur.
N
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S l ok a 42
Bhishmam inimicos conterentem, c. 2. s,
et
instante in belli curru, c. 7. s. m. adjectivi in vahu- 
brThi compositi, ex (p. 77.) et^U instans, a praep. \3 Q cum,
prope etc. et r. ^5T.
sidente, in c. 7. s. m. particip. praes, medii a r.
conj. 1. vel 6. sidere, considere, cedere etc., quae inclinata muta­
tur in\Tl .
\ in corpore, c. 7. s. n. subst. a r. ^Tconj. 9. laedere, de­
ficere, labi, decrescere etc. et A subnexo, quo nomina possidendi 
formantur. * - •
I. e.: Quum cognoverim Krishnam Ardshunae, dum hic in belli 
curru stans, animi deliquio correptus, consideret, mundos in corpore 
monstrantem etc. *Vel  potius a M sex, ut alibi.
m. V. p. 87. et 70. , -,
concidentem, in c. 2. s. m. particip. praes, activi, quod 
respicit ad Bhlshmam. et derivatur a praep^f^T in etc. et r. ^A^conj. 
2. caedere, occidere etc. in pers. 3. pL praes.ljf^T caedunt, unde 
participium praes, formatum.
31 in praelio, c. 7. s. f. substantivi 3-! I fsf a praep.dTT ad, 
apud etc. et r.<Jl ileon j. 1. ire, movere, jactare, vituperare etc., cui 
subjectum. z
<54 y ri' decem millia, ( '^17^1) c. 2. s. n. a priv.^
, cujus radixTJconj. 2. jungere, miscere, separare etc. 7ZTFTT
6elli curruum, v. supra.
75. 70. etc.
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^4 nominis claritatem consequutus, qui celebratus, gene­
re aut factis clarus, inclytus armis esset, in c. 1. s. m. adjectivum in 
Vahubrihi compositum (v. p. 25.) ex\cLllH particip. praet pass. a 
r yjT conj. 2. loqui, describere, celebrare etc. et U ♦, q. v. p. 64. 
74. et 76.
I. e. i Quum cognoverim, a Bhishma, hostes conterente, decem 
millia in praelio concidi, quin tamen inter eos aliquis caedatur nomi­
nis claritate florens. —— Eadem constructionis ratio saepius occurrit, 
e. c. sl. 29. 31. 43. etc., ubi res futura nunc tempore praesenti nunc 
praeterito enuntiatur.
/
S l 0 k a 43.
conj.
a Gangae filio, BhTshma, in c. 5. s. m. patronymi- 
cum ab3mTrTTTf. qua aquae movent, i. e. Ganga. Haec autem vox 
derivatur ab 31 I U ^n. aquae (cui r. est 3TT^conj. 5. occupare, pos­
sidere etc. et3T^affixum) ac TT, qui movet, it, in foem. I I, a H H 
conj. 1. ire. L1 nominibus adjecto, quo 341 eliditur, patronymica 
formantur. V. p. 52. Cf. p. 87. *
44 in proelio, c. 7. s. n. subst. a praep. 44 cum
1. violare, laedere, fodere etc. £ an <*J3-JTconj.  2.?). ' 
numeri indicantur.
^=51 "U ab ipso, ipsius (v. p. 36.). mortem c. 2. s. mn. a r,
conj. 6. mori, e vita excedere, et TJ affixo inserta que (’■{. Cf. M 
p. 31. sq.
G4 f^rl designatam, praestitutam (mortem) in c. 2. s. n. partic. 
praet. pass.,quod respicit advocem praec. Derivatur a fo| dis—et 
a r.^TFconj. 3. tenere etc. Cf. p. 83. Nil. 14 I f4 declaratam.
N 2 .
Q2 ✓
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[T!justo, bono, probo, in c. 5. s. m. adjectivum, quod 
spectat ad Gangae filium, a vn^cf. p. 62-.) quo ad posses­
siva fornianda nominibus subjecto horum vocalis prima producitur.
idque, eamque mortis (prolatae)
consequendae rationem. NH.
facere. Nil.
U laetati, laeti, in c. i. pl. m. participium praet. spectans 
fid Pandavas a praep.IZj prae, pro et (4^ a r. Ijc^conj. 4. laetari, 
perfecerunt, pers. 3. pl. praet. remot. a r.1 
facientes.
gaudere.
I. e.: Quum cognoverim, a justo Gangae filio in pugna sui 
z /
ipsius mortem praestitutam, eamque a Pandavis laetis effectamj etc,
/
SI oli a 44.
mus, summus (a praepUlf^Isupra, ultra et37^f
, q. v. p. 54. 90
summe fortem, heroem fortissimum, c. 2. s.m. Bhish- 
mae epitheton compositum ex rl mfn. infinitus, multus, extre­
mus, summus (a praepUTl 0 supra, ultra et finis, limes, mors 
etc., cui radix est3-T^conj. 1. ligare, claudere, (<Fcf. P. 22.) 3T 
subnexo;/ ac^l ^,v. p. 52»
rl caesum, vulneratum, in c. 2. s. m. particip. praeL pass.,quod 
respicit ad BhTshmam, a r. 
dshuna v. p. 50.
provocationibus in pugnam, in imperiis bellicis, in 
proeliis, c. 7. pl. m. substantivi, quod deductum a praep.dMTad, apud 
et conj. 1. provocare in pugna, lacessere, vel, ut aliis placet, a 
Jc^conj. 3. sacrificare immolare, dare, devorare.
ire i
I M , ut 
nosse;^
I. e.: Quum cognoverim, Bhishmam, heroem fortissimum, in pu­
gna provocando ac imperando invictum, superatum ab Ardshuna, dum 
Sikhandem coram eo sisteret; etc. — Ut ratio, ubique fere mythica, 
hic notetur, id solum addendum: et Agnem (ignis deum, Dhanandsha- 
jam) Hindis esse aquae originem et Blnshmae, a
Gariga nati, ab Ardshuna (Dhananshaja cf. p. 4Q. 67.) devicti, sitim 
ab eodem aqua extingui.
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invictum, insuperabilem c. 2. s. m. particip. fot. pass. 
, praep7^1 pro, prae et r 3c£Q^con j. i. et 10. superare, mi-a priv?
patientem esse, conj. 5. esse audacem, impavidum, conj. 10. vim li­
gare, potentiam vincire, neutrius partis seu medium quem facere Cf. 
p. 65. *
R| <4 Sikhandem, in c. 2. s. m; nomen proprium, quod sig­
nificat cristatum. Derivatur autem crista, hoc vero a W
£ (a r. conj. 5. acuere?) lucis radius, flamma, pavonis crista, cris­
ta ex capillis facta vel cirrus in capitis tonsi vertice relictus, ramus; un­
de cristatus nomen est ignis, pavonis, galli, sagittae, arboris
etc., Karttikaejae autem of | “H «pavone vectus, Agnis vero
Rj HMrL Cf. p. 70.
Lj coram, ob oculos, adverb. a quod radicem ha-
conj. 6» praecedere, anteire etc., el cui additum Cf.bet M
P- 40.
dum statueret, Sikhande coram statuto, particip. 
praet. indecl. a r. ^81 in forma effectionis ut [fC| facere,
ut detur, a dare; I Im notum facere a
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S l o k a 45.
I sagittarum lecto, c. 7. s. mn. subst. compos, ex
m. sagitta (a^^conj. p. violare, laedere) et mn. lectus a 
conj. 1. vel 10. fundare, stabilire (unde fundus, solum), 
31. et 8Q.
forma effectionis
mn. reliquum, residu
conservans.
*■ ■vnnq cubantem, in c. 2. s. m. particip. praes, medii a r. \TT 
conj. 2. cubare, quiescere, dormire.
senem heroem, in c. 2. s. m. V. p. 
I f\cl depressum, demersum, submersum, in c. 2. s. m. parti 
cip. praet. pass. a r. M C^(p. QO.) sidere, mergi, in 
^-| | submergere etc.
A^nj^ ♦ variis sagittis (infixis, vulneribus); c. 3. pl. m. subst. 
compos, ex varius (p. 42.) et sagittae pars pinnata.
Somae posteros, lunae progeniem in c. 2. pl. m. pa- 
tronymicum alTR-T Luna, cujus radix est ^conj. 5. movere, commo­
vere, agitare, excitare, succum florum subjecto igne elicere, exprimere, 
liquorem educere (cf. p. 22.). Affixo radicis <“Tconversum produ­
citur. vero nomina pertinendi etc. finguntur.
<3-1| l paucos reliquos, restantes, in c. 2. pl. m. adjectivum 
compositum ex ^-1 mfn. paucus parvus, et 
um. Cf. p. 31.
I. e.: Quum cognoverim Bhishmam, heroem senem, postquam ex 
Somae posteris paucos reliquerat, sagittarum lecto cubantem, depres­
sum, multis quippe sagittis confixum; etc.
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SI o k a 46.
Santanava (BhTshma) 
jacente, aquae sitiente, c. 7. s. m. Cf. p. 87. Q4. n. aqua,
mfn. bibendum, potabile quid vel aptum potui, est particip. fut. pass. 
a r. Q| conj. 1. bibere U subjecto. V. p. 65.
elifkcM ab Ardshuna arcessito, adducto; c. 3. s.
m. H I particip. praet. pass. a r. ^JC^conj. 6. mittere, in for­
ma effectionis. I. e. ab Ardshuna,/ ad quem, ut veniret, missum 
fuerat.
terram etc., c. 2. s. f. Cf. p. 56. 52. 40. 38. sq.
I. e.: Quum cognoverim, Bhishmae, dum, aquae sitiens, jaceret, 
satisfactum ab Ardshuna, qui, arcessitus, terram idcirco fiderat; etc. 
NTlakantha bujus rei momentum in eo ponit, quod terrae fissio fac­
tum sit naturae modum excedens, (opus supra mun­
danum}.
M I y J Fahu, in c. 1. s. m. nomen propr. aeris ventique dei, a 
r conj. 2. movere, flare, conj. 10. servire, felicitatem acquirere, cui
y subnexum. Cf. p. 31. sq.
Tshandra et Surja, in c. 1. du. m. nomen in dvan- 
dvae forma compositum ex"^Lunae deus (etiam aqua, aurum, 
camphora, a r. ^^conj. 1. lucere, splendere, laetari, hilarem esse, 
quaerere, ( unde et^F*^luna;  hic vero eidem affixum est^Tj 
et solis deus, a r. ^conj. 6. esse illustrem, gloriosum,
lucere etc., cuiTTadjiciendo^T producitur. Cf. p. 69.
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fi i l (quum) etiam juncti (essent), c. 1. du. m. V. p. 55. 55.
ZTFTl Pandavarum, in c. 2. pl. m. patronymicum a Eun­
ti Pandavarum matre. Cf. p. 51. 21.
■ _ *x,-  • • . . 1
consociatorum (congruentium et rerum et 
amicorum) victoriae, in c. 4. s. m. vocabulum compos.
quod secundum pilorum directionem est, unde congruens, rationi al­
terius consentaneum, concors; derivatur a praep.37fjpost, secundum, 
et fd lpilus, crinis; hoc vero a r. f^conj. 9. abscindere, ampu­
tare, ac MHLsubjecto. Cf. p. 26.
Vel potius legendum quod respicit ad nominati­
vos praecedentes; ubi sensus est: Quum et Vaju atque Surja efTshan- 
dra ambo conjuncti Pandavarum victoriae faventes etc. Cui etiam 
consentaneum est, quod NHakantha addit: I U I 
1X11 I rd* -4 -4U 'I
I iffl q |^> UlT-J^Fd TTfTO
PJ Midi IX i. e. Vaji concordia in dextris et a tergo 
(ex meridie et occasu) auxilium ferendo (flando); quae per Tshan- 
dram et Surjam occupatae, stationum obtenta possessione. Si vero 
/ /
legatur: Sakra et Surja (Indra et sol); Sakrae favor in hostium exer­
citum fulmina jactando etc. adparet.
A (dj perpetuo, semper, a praep. in ac Casus 2.
neutr. sing. hic, ut solet, in adverbii loco ponitur.
3TeJH nostros. V. <34 ^ipronom. in tab. decl.
I adgressiones ferinae, bestiarum rapacium, in c. 1. pl.
f, subst. compos, ex ^oF^Tm. (in c. 1.-*c7T)canis,  et ^IU<1 £ impe­
tus, calamitas, fortuna adversa, a praep.3^1 ad et r. Pc^conj. 4. et 
10. movere, ire. In uno codd. mss. legitur i OqM * i. e. canes cum 
aliis bestiis; quam lectionem et Nilakantha explicat per GvRsH
■HlH M r 
ma effectionis
"..jJ QT*  Drona, in c. 1. s. m. nomen propr. a r. 
inclinare, caedere, quae^Tadsumto^S*^  convertit in<J 
etiam dicitur Atsharja, ut sl. 61
Z / - - - -
et Pandavae et Kuravae rei militaris praeceptore usi sunt; porro nun­
conj. 6. ire, 
Drona alibi 
i. e. magister, doctor, quo quippe
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ch ^fU i^ab adgressione canibus, simiis et thoibus (Schaba-
Hs) facta. Cf. p. 80. sq.
terrent (terreant), pers. 3. pl. praes, a r.^-fl in for- 
V. p. 8T.
AH&s svapada -etiam omnis bestia rapax.
Sloka 48.
cupatur hirtibhadsh i. e. nominis famam consequutus etc. Ipse est
. Cf. p. 70.
Pater Astfatthamnae, de quo sl, 73.
jj u h p fH varios armis decertandi modos; c.
2. pl. m. V. p. .61. n. telum v. p. 66. M I M via, ratio etc. est 
a r. M I tconj. 1. et 10. movere, quaerere, venari.
Pl d» L| demonstrans, evolvens, exhibens, c. 1, s. m. particip. 
praes, a praep. (^T^ex et r. V. p. 34. sq.
in proelio, c. 7. s. m. a praep. ^-1 et rT^^conj. 3. 
movere, 5. laedere, 1. consequi, attingere, cui<44 subjectum, qu(f^5 
mutatur in 34 4.- Ve! a 71 C = 77*0  •
AMthfcn mirum in modum pugnans, in c. 1. s. m. epithe­
ton compos. ex'f^J^J(v. p. 42.) etU I p. 23.), cui
additum
optimates, principales, primarios; c. 2. pl m. adject. 
in comparativo superlat. , — a <✓!> pro JJ bonus, et , 
q. v. p. 53.,— cui accessit (H ^comparativorum terminatio. /Jd vero 
derivatur a r.^jfl conj. 1. et 10. satisfacere etc. Cf. p. 33. et 37.
O
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Slok a 50.
A^cn^caesos, c. 2.
non perrumpendam, c. 2. s. m. particip.
Cf. p. 52. 65.
^[^1 caedit, pers. 3. s. praes, a praep. in et r.
c. 2. s. m. subst. a praep. | <3 et r.aciem, exercitum
q. v» P- Tg.
impenetrabilem,
fut. pass. a priv.3Tet r. P"
3T'?T:per alios, in c. 3. pb m. pronom. a r.SF^conj. 2. et 4. spirare, 
vivere, cui33subjectum. Discrimen enim ex spiritu et vita oritur.
| xSlper Bharadvddsham c. 3. s. m. (p. 87.). 3f^hic, 
isto in loco, adverb. a pron.3-| d^istud et^Tloci adverbiorum affixo.
<S l o k a 4Q.
34 C<l ZjFt^osirates, in c. 2. pl. m. adject. a pron.^T^T^, 
ego et cj .subjecto, quo pertinendi, possidendi etc. nomina adjectiva 
finguntur.
magnorum belli curruum praefectos ; in c. 2. pl. m. 
vocabulum compos, ex3| <3^3et Cf. p. 56. et 77.
<3 (31*3  stationem tenentes, dispositos stantes; in c. 2. pl.
eorsum,m. particip. praet verbi derivati a praepp. | °{ dis— et 3 
de— ac r. ^1.
>-W4,ld ad internecionem, in c. 4. s. n. subst. ex
92.) et agendi nominum^isubjecto.
>, c. 2. pl. m. adject. a praep. ^Tet verbi 
L, cui additum 
pl. m. a praep. P3 et r.
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a praep.oJ IH ante, coram et>H «-vj 
sensus cognatus videtur ei, qui est in 
cognitio, laesio, petitio etc.
I d postquam circumdederunt, particip. praet. indecl. a 
praep. U circa, circum et r.^Tconj. 1. et 10. claudere, includere, cohi­
bere etc.
juvenem, in c. 2. s. m. adpos. nominis Abhimanji a r.Mc^conj. 
10. sustinere, nutrire, firmare, corroborare, figere, etc.
omnes, in c. 1. pl. m. pronominale. | ceciderunt, particip.
praet indecl. a r. laetitiae ac irrisionis speciem ha­
bentes, in c. 1. pl. m. adject compos, ex particip. praet a t^S^conj.
1. irridere, deludere, etc. (cf. p. 92.) et U (p. 64.).
O 2
telo, c. 3. s. n. a r. ^I^conj. 1. caedere, occidere, etinstru­
menti subjecto ^tectam, in c. 2. s. m. particip. praet. pass. a r. Q 
conj. 1. tegere, celare, protegere, conservare etc. | perrumpen­
do, acie perrupta. V. p. 52.
Saubhadram, in c. 2. s. m. patronymicum Abhimanji, qui 
filius fuit Ardshunae et Subhadris, quae Krishnae soror, de qua v. p. 46. 
et sl. sq. infra.
heroem, solum irruentem, penetrantem, prorum­
pentem, in c. 2. s. m. Cf. p. 48. 57. 81. particip. praet. deduci­
tur a praep. £Tpro, prae et intrare. Cf. p. 50. 34. etc.
I. e.: Quum cognoverim, qui Saubhadra heros, postquam aciem, 
aliis impenetrabilem, qua telo a Bharadvadsha tecta est, perruperit, in 
eam, solus mediam irruat; etc.
$ l 0 k a 51. .
Abhimanjum, in c. 2. s. m. nom. propr. filii Ardshunae, 
de q. v. p. 31. sq. Nominis hujus
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^4^*  fuerunt, facti sunt, pers. 3- pl praet. remot. a r.^ v. tab. con- 
jug. M F WT• magnorum beUi curruum duces. Cf. p. 98.
^3-| X (Ardshunam caedendo) impares; in c. 1. pl. m. pertK
cip. praes, act a r. ^1*4)  conj. 5. parem, capacem, aptum esse praefixo^TT 
privativo. Subaudi
I. e.: Quum magnorum belli curruum duces circumdederint Abhi- 
manjum juvenem, eoque caeso omnes laetitiae et irrisionis speciem haben­
tes Partham caedendo impares fuerint; etc. NIl. ad h. sl.: "rld 
^irntr.-5j rU eiu 4) lh w m 1 ok d 1 ; i.
e.: Hinc ab immenso splendore ignis, quo Ardshunae ira exarsit, nulla 
spes nostris ex victoria.
Sloka 52.
caeso (Abhimanjo), partic. praet. indecl a
dictum, in c. 2. s. n. particip. praet. pass. a r,
in et r. 'FvH 
hilares ac irridentes, in c. 2. pl. m. ut seq.^^ST*^ demen­
tes (particip. praet. a r. q. v. p. 33.) etTTfTTTfT*clamorem  tollen­
tes (a r.S^^conj. 1.), quae tria adjectiva sunt sequentis patronymici 
In I iH^Dharttarashtras, a Dhritarashtra deducti.
conj. 1. et
2. dicere, loqui, quao^adsumendo palati literam convertit in congruam 
gutturis et semivocalem in vocalem.
Saindhavae, in c. 7. s. m. nomen propr. a •~^T, quod no­
men est Indi fluminis et regionis adjacentis, maris etc. e r.^ZF^conj. 
l. fluere etc. Casus in Saindhava, prope Samdhavaw, hic locum te­
net secundi,
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conj. Q. cognos- 
, subst. foem. termina­
vero est particip. praet. pass., quod congruit cum
quod spectat ad Saindhavam, propter Saindh. Cf. p.
I. e.: Quum cognoverim, Dharttarashtras Abhimanjo caeso deri­
dentes, vesanos, clamorem edentes, et qui . Ardshuna, furore commotus 
dixerit Saindhavae; etc.— Nil. ad h. sl.
i. e.: Saindhavae Dshajatrathae (qui curru trium­
phali vectus, ab Ardshuna) dictum: Hodie nisi hunc cecidero, 
Agnem incursurus sum, jusjurandum datum.------ Vesanos; id
quippe proprio ipsis exitio e,rit. Haec sane victoria ipsa strages fuit 
Sic Adshananta.
70. et 78.
jT^rrnWrcri jusjurandum juratum (jurejurando per 
ignis numen promissum), in c. 2. s. f. TTW subst. promissum, fides, 
votum, a praep. (pl erga, contra, adversus, etc. et r. 
cere, agnoscere, ubi in locumoTTrad. positum 
tio.
subst. praecedente.
rT^yra in caedem ejusdem, (eundem a se caedendum, se eum in­
teremturum), c. 4. s. m. subst. in tatpurusha compositi ex(4 <^hic, is et 
m. caedes, a r. oTt^q. v. p. 70.
^_| f dire dictum (votum, sacramentum), in c. 2. s. f. particip. praet. 
pass., quod derivatur a r. y Qconj. 1. et 4. maledicere, jurare, conviciari, 
d^ra precari etc., ac respicit ad
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rfmti servatum, (votum) solutum, in c. 2. s. f. particip. praet. pass. 
a r. conj. 1 o. perficere, absolvere, trajicere, tranare etc., quae, more 
radicum icr^d esi nentium, •”'{pro(“| participii adsum en do^^mutat in
$ M M £z4 in hostium medio, c. 7. s. n. subst. compos, ex XjM m.
I. e. Quum cognoverim jusjurandum ab Ardshuna Saindhavae da­
tum, se eum interemturum, iuratumque ab eodem servatum in medio 
hostium; etc.
conj. 4. defatigari) et
<S l o k a 54.
equo fatigato, fesso, sing. (pro pl.) m. in c. 7.$ hic ab­
soluto substantivum in Karmadhara compos, ex particip. praet.
equus a r. L^conj. i. movere, ire.
y ^>1 postquam solverat (cum equum equo tum omnes loris ac ar­
mis), abjunctis equis, particip. praet. indecl. a r.'^r^conj. 6. liberare, 
solvere etc. iH^equos, c. 2. pl.
UluRlrdi quum (illis) potum praebuisset; praticip. praet. in­
decl. a r. ( conj. i. bibere, in effectionis forma M| fbj .
eos, quorum curam gessit; in c. 2. pl. m. partic. praet. 
pass. a praep.xj M apud, prope, cum, et r. f^conj, 4. servire, conj. 1. 
versari etc.
rursum, denuo, adverb. quum junxisset, partic.
praet. indecl. Cf. p. 51.
jejtft profectum, in c. 2. s. m. particip. praet., quod respicit ad 
Dhanandshajam, a praep. et r. Xfl, q. v. p. 48. Constructum au­
tem est cum accusativo Vasudaevae, ad quem ille ivit.
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vehiculis invalidis, equis (elephantibus) lassa­
tis etc. in pl. n. casu 7. seu absoluto. subst. derivatur a r .
conj. 1. vehere, portare, fluere etc., cui cum ad actionis nomen forman­
dum adjicitur <^|H, vocalis producitur.
v. p. 90. frl ("11 stante, in c. 3. s. m. particip. praes.
activi a r. , q. v. p. 86. 11 opeGandivae. Cf. p. 89.
1 Rfiih omnes bellatores rejectos, cohibi­
tos, in c. 2. pl. m. Cf. p. 23. et 99.
I. e.: Quum cognoverim, ab Ardshuna, dum equis lassatis in curru 
instaret, ipso stante, Gandivae ope, omnes bellatores (impugnantes) re­
pulsos; etc.
exy (p.22.), (P- 23.) et
Dronae exercitum,
Subst. compos, ex (p. Q7.) et 31 
r. 3-l^Iconj. 2. et 4. spirare, vivere, cui
51 0 k a 56.
HPNrl ♦ elephantum agminibus, viribus, elephantibus validis, in c.
3. pl. m. subst. compos. exHPl m. elephas, serpens, Naga semideus sub 
specie serpentis, etc. (a r.^T3{conj. 1. pudere, erubescere^ cujus vocalis, 
subjecto3T, producitur, et ultima palati convertitur in congruam guttu­
ris), ac ex^HcH m. robur, firmitas, vires, mfh. validus, potens, etc. a r. 
c^fHconj. 10. roborare etc. Cf. p. 99.
difficillime sustinendum, in c. 2. s. m. adject. compos.
mfn. a r. <!• v. p. 46.
aciem, bellum etc. in c. 2. s. m. 
q exercitus, acies, bellum, a 
subnexum.
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conj. 10. urere,
significationem adoriendi accipit 
a caede,
exercitum); in c. 2. s. m. particip. praet. medii a r. q. v. p. 23.
JJTT2Tpostquam perturbasset, confusa (acie), particip. praet. in. 
decl. a praep. TTet r. M^conj. 1. confundere, turbare, agitare etc. tn 
profectum, spectat ad nomen seq. Cf. p. 48.
'mwi Farshnaejam, in c. 2. s. m. patronymicum Satjakis bellato­
ris invicti XfrdcWUTOH♦, qui ad Krishnae familiam perti­
net Cf. sl. 11. As. Res. III. 41. VI. 506.
ll==i ubi, quo, ex U d^et'"^. Cf. p. 38. sq. fTT 
Rrishna et Ardshuna (erant), in c. i. du. m. Cf. p. 82.
f^fconj. 10. vituperare, despicere, conviciari.
bus, verbis, in c. 3. pL n. a r. ^3^(p. 26.) adjecto
arcu extremo, arcus mucrone, in c. 3« s. f. subst. com­
pos. (3 arcus extremum, mucro gladii etc. a r.
pungere. 34 irj^/4 postquam vexasset, s olli cita sset, particip. praet in­
decl. a praep.3TT et r. H d^conj. 6. stimulare, cruciare, urgere, exagita­
re, torquere. x .
I. e : Quum cognoverim, BhTmam postquam verbis objurgatus 
fuisset a Karna et arcus mucrone vexatus, in heroem (Karnam) impetu 
facto a caede liberatum; etc. NIL ad h. sl. (jlI I CzJ I fQ <3 tTR.
Sloka 57.
3-11 <1 133 impetu facto, oppugnato, partic. praet. indect a r. 
conj. 1. et 10. quae adsumta praep
liberatum, partic. praet. pass» V. p. 102.
• c. 5. s. V. p. 101.
postquam objurgatus fuisset, partic. praet. indecl. a r.
sermoni-
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iit n
51H Mdd M ■d HJ H h4| te-T-R m'4i 4?
<f<4rdi r<kWHWflfl w
i. e.: Bhlru ir. , dum Karnam impugnasset, a caede vindicatum; nec mor­
tem nactum quum cognoverim etc. Haec sermonis cohaerentia. Vexa­
tum, ex omni parte sollicitatum. Sermonibus, in mente objurgatum; 
dum conviciis urgeretur: Vesane! ventribus operam dans! (coque, ven­
trium curam gerens!) et aliis ejusmodi verbis increpitum, itaque despec­
tum, 
Si pr
"5*T oryza cocta, idem est ac ^"qui conficit intinctum, embam­
ma, eliquamen sive condimenta, unde coquus dictus.
contumeliis atque ignominiis adfectum. Sic reliqua. Cf. p. 54. sq. 
a ab<i venter, adoptetur lectio jT) «41 > ab3?l
Jv. p. 52.
P
particip. praet. pass (r. 
n. lorica, cata-
Slok a 58.
Kritavarma, in c. 1. s. m. herois nomen propr., quod 
perfecte cataphractum denotat, compos, ex
factum, perfectum, absolutum, aptum, etc. ac ex 
phracta a r. o| conj. 1. et 10. tegere etc., cui 
tur in . Cf. p. 38. 25.
>Kripa, in c. 1. s. m. nom. propr. sapientis, qui Dronae levir fuit, 
a r. '3'i'--tv. p. 32. Kripa*et  Vjasa nuncupatur, qui Vaedarum ac Purana- 
rum auctor habetur; Kripi vero Dronae uxor unde Asvatthama vel Drau- 
ni genitus V. Trik. II. 8. 19. Cf. p. 97. sl. 73. etc.
Drauni, Dronae filius, in c. 1. s. m. patronym. ex numero eo­
rum, qua e 3 subjecto vocalem primam convertendo producunt. Cf. sl. 53.
Bhadraradsha, in c. 1. s. m. nomen pr. herois, cujus ety­
mon v. p.46. 33. et 25.
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^-| k j Mpassi sunt, pers. 3. pl praet. act. a r. EJT3[coiij. 10. (etiam 
1. et 4.) ferre, tolerare, indulgere, condonare.
v. p. 100. caedi, ut caederetur, in c. 2. s. m.
particip. praes, pass., quod respicit ad Saindhavam, a r. q. v. p. 70.
Na $(11 H c|-dr^r^ePJIi. e.
pertulerunt, inviti patientiam exercentes ex imbecillitate.
urceus testaceus magnus; qui nititur, vires intendit, etc., 
J conj. 1. quaerere, contendere, conj. 10. unire, laedere, 
•raep. sursum, 
.conj. 1. ligare, lucere, mur-
/ 
Sloka 59.
aZ> Indra, in c. 3. cf. p. 48. datam q. v. p. 77.
^</7 coelestem, in c. 2. s. f. v. p. 49» 67. /pl hastam ferream, 
in c. 2. s. £ a q. v. p. 36. wi aversam, a‘ Madhava depul­
sam, hebetatam, inefficacem factam in c. 2. s. f. partic. praet pass. a praep. 
et r.^~fQ conj. 10. dividere, partiri.
*
in Ghatotkatsha, in c. 7. s. m. nom. pr. (q. v. p. 55.) 
compos, ex’ 
cujus r. est
splendere, loqui, et ex quod deducitur ab
supra (p. 78.), multum, magnum etc. ac 
murare. .
k I <7 in Rakshasa, voc, praec. appos. patronymicum a ^no- 
mine gigantum, quod derivatur a r. conj. 1. servare, custodire, pro® 
tegere, cui ^-Insubjectum. • Eidem31 in fine addendo vocalis prima 
producitur. .
in eo, qui atrocis*,  horribilis formae, aspectu terribilis fuitj 
adject. quod respicit ad subst. praec., compos, exhorrendus etc. a 
r. conj. 6. terroris clamorem edere, et ex , q. v. supra.
1
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Nil. ad h. si.<4 h i d i u 1 y 4i irr^rrfti 
"fUTT; iJ <=(^i [i y'| i ^Iriy o irMv^ i (q4 
TTr^lHcT^yHIHH4IIW44 f^frl4T4-- 
i. e. aversam, laedendo imparem factam a Madhava, quippe qui Karnae 
intellectum praevertit. —-— Corpore atroci; quo vero Ghatotkatsha cae­
dendus erat. Nam ex ejusdem caede gaudium Krishnae non vero clades.
conj. 3. move-
~yCT*  caedendus, partic. fut. pass. a r.
Ardshunam caedere voluit.
in proelio, c. ?. s. m. a praep. 
re, conj. 5. violare etc.
Savjasatshi, in c. 1. s. m. nomen Ardshunae, quod ab 
Indra accepit (cf. p. 47.), compos, ex y mfn., quod est a sinistra» 
item a dextra, porro contrarium (a^Jnobilem, magnum esse etc., cf. p*  
22.), et ex maritus Satshis ( veiy ) i. e. Indra, qui ab 
uxore etiam 44)Ulr) nuncupatur. Hujus radix est N"^conj. 1.
P 2
/
• • Sloka 60.
t- *\  ♦ •
^illiy i Ir4i-4I47T a Karna et Ghatotkatsha, c. 3. du. m. 1 
proelio cofnisso, in c. 7. s. n. partic. praet. pass., pro subst a r. G
missam, vibratam c. 2. s. f. partic. praet pass. a r. 
f^Qlanceam, hastam. „
a Surjcejilio, i. e. a Karna; in c. 3. s. m. vocab. compos, 
ex^rl nomine Surjae etc. Cf. p. 40. 41. 21. sq. Karna etiam nuncupa­
tur Ghatotkatshae occisor £4 Trikanda II. 8. 1Q.
I. e.: qua Karna
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spargere, conspergere, rigare, perfundere, unire, sociare etc. ^«^Jvero 
est in Maedin. k.
Nil. ad h. sl. 3-1 4^ I A Rj <^f+i
i. e.: Quum Ardshunae vis invicta ac conditio insuperabilis perfecte de­
monstrata sit, quae victoriae spes? Hic sensus.
Sloka 61.
ante, coram, supra, trans et r.
in compos, similita
| tZj praeceptorem, doctorem, magistrum, in c. 2. s. m. Dro­
nae epitheton (cf. p. Q7. Trikand. II. 8. Q.) a praep.341 ad, apud et a r. 
t^conj. io. investigare, probare, dijudicare, dubitationem tollere, cer­
tum facere etc., conj. 1. movere, ire, agere, cui subjiciendo particip. fut. 
pass.TJ vocalis producitur. Hinc H I exercendum, peragendum ; 
unde et is, qui, quae exerceri oportet, antiquos mores et consuetudines 
religionis, legis, etc. ( d-| j ^) ac harum perfecte exercendarum ratio­
nem novit et docet, Atsharja nominatur.
a Dhrishtadjumna, qui frater Draupadis (p. 52.) in c, 3. 
s. m. nom. pr. compos, (cf. p. 25.) ex^T^ particip. praet. pass. a q. 
v. p. Q3., exd^H n. res, substantia, divitiae a r. f^c^conj. 4. (q. v. p. 
48., unde etiam lux, splendor, M fjlllucis gemma i. e. sol etc.) 
et ex 7^ (in compos.) studens, exercens etc. a r. J conj. 1.
quum migrasset, non servasset, violasset, particip. 
praet. indecl. a praepp.
p. 8O.'c|^.
wtr fame voluntaria se conficientem, in c. 2. s. partic. praet. 
compos, ex «> / r] et mu♦ m. mors, quae fit fame voluntaria, sive quam 
quis a cibo omni se abstinendo sibi adfert, abundantia, frequentia, apraep. 
XJ pro, prae et r.<^-| L^conj. 1. ire, movere,
EXPOSITIO etc. Sloka 61. 1OQ
dinem denotat, ^indecl. maximam partem, paene, fere, frequenter,
in universum, vulgo. .
discissum, in c. 2. s. m. partic. praet. pass. a praep. fcj et r» 
\| conj. 1. caedere etc.
I. e.: Quum cognoverim, Dronam Atsharjam solum (dum depositis 
armis secesserat) fame voluntaria morientem, a Dhrishtadjumna in belli 
. . z .curru, virtutem migrando, scissum (neglectis omnibus Judhishthirae mo­
nitis contrariis); etc.
i. e. fame voluntaria se conficientem; 
dum caedis factae caussa cibo omni abstineret, ac in mortis hujus volun­
tariae genus procederet; itaque e statu egressum.------ Discissum, dis­
sectum.
Sloka 62.
6^'4 ^4 currui duplici (bigae?) instantem, in c. 2. s. m. adjectiv. 
compos. inl^ortum ex subjiciendo in fine37. 
W^d a Mudre natum, in c. 2. s. m. adject. compos.
(v. p. 21.) deducitur laetitia, hilaritas, gaudium, cui addendo
primum producitur et alterum eliditur; M Cavero a r, ^-| (j, conj. !• 
gaudere, laetari etc. et^ subnexo.
' IVaAuZam, in c. 2. s. m. nom. pr. (v. p. 21.), ad quod reliqui 
hujus slokae accusativi spectant, a r5nC*l(q.  v. P- 30.), cuinnegatio prae­
posita.
in medio exercitu, c. 7. s. n. subst compos. et
Cf. p. 83. 70. 54. 52. parem, aequalem, a r. ^conj. 1.
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sollicitum, aegrum esse, etc. postulat casum 3. illius, cui quid si­
mile dicitur. in pugna, v. p. 107.
gyros ducendo, in gyri forma, adverb. deductum a subst- 
c? n. circulus, orbis, gyrus, discus, quaedam aciei forma, certus ja­
culatorum genua inclinantium status, etc., cujus radix est^~O/(1> } conj. 
1. circumdare, cingere, ambire, includere etc. autem frequenter
vocabulis subjicitur ad formanda adverbia rationis cum arithmeticae tum 
geometricae omnisve quantitatis. moventem, in c. 2» s. m. par­
tic. praes, verbi.^^"^. Cf. p. 103-
Nil. Draunis natura locusque inferior
adsertus.
Sloka 63.
Hujus slokae expositio jam patet ex paginis QO. Q2. 54. 105. 81. 82. 
49- 66. 50. 51. 59. 34. et sl. 20. etc. Hoc solum addendum, H I ^1 U ifl 
et adjective accipi posse pro eo, quod a Narajana datum est, ad eumve 
pertinet, vero in particip. praes, act. a verbo facere,
cum praep. di— dis— sensum habere dimittentis,jaculantis etc. Cf. 
p. 56. et 84. Integer autem sloka totidem verbis transfertur: Quum 
Drona occiso, Dronae filius narajanicum telum coeleste jactans, nec 
usque ad hos Pandavas perveniens (horum terminum non adtingens} etc.
S l 0 k a 64.
<541 potum sanguinem, in c. 2. s. n. subst factum ex 
particip. praet. pass. a r. T>^Tp. 57. Cf. p, 26. 54. I q[ * fratris, ad- 
positio Duh-sasanae, qui Durjodhanae frater erat. C£p. 5Q. et 61.
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in bello v. p. 6c. f*4°l  I 1^(4 inhibitum a praep. in et^fq. v. p. 
49. 99- et 103. 34*4j(4Hd  ab eorum alio, ab aliquo in c. 3. s. m. su­
perlativus pronom.<3-l
I. e.: Quum cognoverim, a Bhlmasaena potum in pugnae campo 
sanguinem Duh-sasanae, qui (Durjodhanae) frater (et a BhTma trucida­
tus fuit),nec a quopiam Pandavarum Bhimam impeditum; etc.
t
Sloka 65.
Cf. sl. 44. pp. 92. sqq. 24. 52. 72. 61. 30. 48. deorum
mysterio, adject. compos, ex <4 (p. 48.) et M partic. fut. pass. oc­
cultandum, mysterium, a r. occultare, tegere, celare. In bello qui. 
dem fratrum, cujus ratio et diis (inferioribus) ipsis arcana, et a diis oc-
' £1 h 1 h 1 d
i. e. deorum mysterio: Karna quippe rationem 
Partharum sane reverendam ignorando (longius) processit — in pugna 
facta.---- Pandavae ad Kuruvas in eadem fere sunt ratione, quam ad Asu- 
cultata. Nil. 0^4
ras Surae, illorum victores.
Sloka 66.
Cujus sensus est: Quum cognoverim, et Dronae Elium, Duh-sasa- 
nam fortem, ac Kritavarmam ardentem omnes devictos a Judhishthira, 
justitiae rege etc. Ad expon. cf. p. 105. 89*  63. etc, NU.
[II I Judhishthiram vincentem
Dronae filium et reliquos. Haec est constructio.
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Sloka 61.
Ad vocabulum hoc 
<2,1) semper. omni
m sonus jucundus etc., cujus radix est (a conj. 1. 
in com­
pos. quod destruit, cujus r. est v. p. 38. n. radix
origo etc. a r. *^conj.  1. radicari, radices agere, crescere, fundari, etc., 
virtute magica instructum, adject. compos. MI ^-11 na­
turae vitaeque scientia, magice, praestigiatrix etc., a r. MIconj. 2. 3. et 4. 
mensurare (Maja, per quam rebus mensura fit), ab aliis deducitur a ne­
gat. H l^unde Maja ipsa negatio. Cf. p. 60. et 57.
a Sahadaeva, Pandava, nom. prop. compos, ex praep. 
cum, vel rU m. virtus, potentia etc. ac deus. V. p. 21. etc.
1 U scelestum.
Sloka 68.
♦
eurn, qui auctor est lusus (fraudulenti) harmoni­
am turbantis, unde bellum exarsit; in c. 2. s. m. adject compos.
m. dissidium, dissensus, bellum, pugna, fraus, dolus, violentia, caedes etc. 
deductum a
numerare, ratiocinari, sonare, mittere, accipere, ligare etc., et a <^
M 6 ^sT Madrarddsham, nom. pr. Saljae. 
et seqq. cf. p. 109- 06. 74. etc. ^T2^T(ide k. ac
. tempore Cf. p. 44. M in proelio, c. ~. m. a 4-4 et r. <4 ^>cape- • 
re(?). Cf.p.Q-. vincere cupit, ad pugnam lacessit, a
conj. 1. ferociter aliquem appetere, ad pugnam provocare, etc.
Sloka sic reddi potest: Quum cognoverim, o Suta! Madraradsham, 
in bello heroem, qui vero Krishnam in pugna perpetuo vincere cupit, eae- 
sunfa Dharmaradsha (Judhishthira); etc.
* caedendum.. „
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1. e.: Quum cognoverim Saubalam improbum auctorem lusus, un­
de bellum exarsit, praestigiis potentem, caesum in proelio a Sahadaeva 
Pandava; etc. NIL yn I d M HI uilrl
♦ i. e. quin et lusus strategemate adhibito nulla victoriae spes.
/ -
Sloka 69. ♦ ♦ * *
^FFT defatigatum v. p. 102. vTi solum p. 57. 81. WTT 
cubantem p. Q4. << lacum, stagnum profundum, m. c. 2., qui regi­
tur a verbo seq. a r. | C^conj. 1. sonare, tonare. f quum
iverit v. p. 55. , quum se communiverit, firmaverit, 
(aquas) munitionem sibi fecerit, particip. praet. indecl. in effectionis for­
ma, a r. ^-{yel ^{conj. 1. figere, stabilire, defendere, unde depen­
det casus seq.
ejus aquam, in c. 2. s. n. ab 34^4cujus radix est 
conj. 5. occupare, possidere etc., quae 34 admittendo mutatur.
/o| eum, qui absque belli curru est, adject. a praep. et subst
eum, cujus hasta est fracta, adject compos, ex par­
ticip. praet. pass.^-JTJ» q. v. p. 77., et p. 106.
I. e.: Quum cognoverim Durjodhanam, belli curru amisso fracta- 
que hasta, ad lacum profectum (fugisse), ejusdem aquas munitionem sibi 
fecisse, cubantem, fatigatum, solum; etc. —----  Nil. ^41l I <1 fph 4 4)
i. e. fracta ei lancea, cujus ratio ha­
bilis orta ex consiliis, contentionibus etc.
/
Sloka 70.
Cf. pp. 86. 103. 72. 36. 93. 27. 31. etc.------ I. e.: Quum cognove-
z / - .
rim, Pandavas adstantes cum Vasudaeva accessisse ad lacum, ubi furiosum 
debellaverunt filium meum; etc.------Nil. U p |c|
Q
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i. e.: Etiamsi occultatus, aliis non visus, quamvis ex fa- 
Hinc dicit, 
Implacabilemimpotentis autem ac inermis mors
TTW£i
C. conj. 10. tonare, etc. 
injuste, inique, turpiter; adverb. a r.
Sloka 71.
in pugna, clavis commissa; a V | ^ | 
Cf. p. 107. 108. et 110. 
i Zfconj. 1. caedere, in- 
cum scientia, c. 3. s. f. a |/>i
i ih 1'fOs fO^IUI^Iiyh I cM I I 1'^.1
^4 idl Iri
to ad tempus quidem spes muliebris sit, ea certo nulla est.
quum cognoverim etc.
necessaria in fatis.
Cf. pp. 61. Q7. 42. 
f. clava, fustis, a r. 
fqw 
genii prompti et acris esse;
q. v. p. 2Q.
1. e.: Quum cognoverim, eundem, dum in pugna, clavis commissa, 
per gyros ingrederetur varias atque mirandas vias (pugnandi rationes), 
turpiter caesum conscio Vasudaeva; etc. Nil. I
£1 ll ^4 I Qyh dJcJH 40 <1
IUH'1 II4A H jTTTTTTg 
41 < I d iTTVHT^fi lemra: i, e.: inique caesum, eo quod in­
fra umbilicum invaderetur (quod clavzi pugnantibus lege prohibitum, a 
Bhirna vero factum, frangendo clava Durjodbanae femur, cui Draupadem 
violenter imposuerat, ac caput ejusdem pedibus obterendo), fraude occi­
sum ; quo caeso victoriae spes nulla est, stirpe quippe eradicata. Hic 
sensus. An vero in uxoribus Durjodhanae malefactorum auctoris magna 
quaepiam fiducia ponenda ? Filium quidem haud producet. Quare, 
quae inde efficeretur, victoriajg sperandi occasio nulla habetur. Ea lo- 
quentis mens est.
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Sloka 72.
His, quorum dux Dronae Jilius, vel, Dro-
nae filio et reliquis c. 3. pl. m. Cf. pp. 80. sq. 9?*  suPra et Mani
conj.Dharmasastr II. 19. 1*3  dormientes, c. 2. pl. m. a r.
2., quae, dum, ut radices variae solent,^ in fine adsumit, semivocalem 
in vocalem solvit. nefandum, reprehensione dignum, vitio­
sum, in c. 2. s. n. adject. a r. conj. 1. vituperare, reprehendere etc. 
in desiderii forma, qua vero eidem ac aliis quibusdam radicibus desidera­
tionis vis minus aperta inesse videtur. >J-| infame, indignum
c. 2. s. n. adject. a priv.31 et subst. n. fama, honor, claritas, cele­
britas, gloria, laus, cui adtributionis subjectum. vero deri'
vatur a r. ST^conj. 5. occupare, pervadere, possidere adnexo.
I. e.: Quum cognoverim ab iisdem, quorum dux Dronae filius, Pah- 
tshalas et Drupadis stirpem in somno caesos: facinus nefandum atque in­
fame commissum; etc.
vhntmgrnrR
c. 3. s. m. adject. compos.
Sloka ?3.
ab eo, quem BKimasaend msequutus est, in
Cf. pp. 48. 61. ab Asvattha-
ma, in c. 3. s. m. nom. pr., quo adpellatas Dronae filius sapiens et fortis, 
compositum ex34 ol m. equus, ^ZTTstare et ^T*3afiixo.  31 oJ vero deri­
vatur pervadere (v. supra), cui additum Sf. 344^34 m- voca­
tur ficus religiosa.
M I ^elum eximium, in c. 2. s. n. vox como, ex L| ^3(a r. 37 
conj. 10. complere etc., unde subjecto 31 fit praestans etc. cui 37
emissum, aadditum) et 313- 
gere, adhibere etc.
praep. >4 et r. cJ ^fconj. 7. jun- 
n c. 3. s. m. particip. a r-ph^
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nverso in « wr 
conj. 1. sedare, compes- 
w^i gemmam eximiam, in c. 2. s. n. 
•* —I fjjliuf. gemma a r. MUlconj. 1. sonare, cui ^ad­
ii. gemma, vel mfn. praestans in suo genere. Si hoc
^dismkam, in c. 2. s. m. nomen pr. a r.
# « "'/V'subjecto, quo v*  mutatur in V *
Ramajanae I. 26. 19.
quae cum accusati-
qua, c. 5. s. m. pron. C| «>1H
conj, 4. irasci etc.
conj. 1. movere, ire, accedere, et
Aishika etiam armis magicis adnumeratur.
3-|o| <~\^cecidit, pers. 3. s. praet. indef. a v 
vis duobus hic construitur.
ventrem, in c. 2. s. m, ar.^ 
vorare, quae radices "M*  adsumendo vocales convertunt.
I. e.: Quum cognoverim ab Asvatthama irato, dum Bhrmasaena ipsum 
insectaretur, telum eximium conjectum, quo Aishikam in ventre vulnera­
vit; etc. Nii. dum Bhiima eum insequi­
tur, i. e. eum occisurus currit ruitque. Asvatthama et acinace a .Maha- 
daeva accepto Dhrishtadjumnae dormientis caput amputavit.
/
Sloka 74.
<♦ Bralnnasiram, Brahmae caput, c. 2. s. n. noni, propr. te­
li, quod Ramajanae I. 26. dicitur. Cf. p. 89. 63. 64.
deductum a r.^jlconj. 9. violare, laedere, deficere etc. etST^subnexo, 
quo^*^c nvertitur  H Lene est, salus sit, adverb. precatio
prosperitatis, compos, e x^^ bene et 34 <>TH ita, particula, qua
quae praecedunt, verba ut alterius adferri saepissime indicatur. 3 I 
precatus, particip. praet. indecl. a r.
hebetatum, inhibitum, particip.^praet/a r. 
cerc. delere, tollere etc.
subst, compos, ex 
ditum, et ex
pro substantivo sumatur, vertendum: gemmas varias.
I. e.: Q. cogn. Brahinasiram telum telo hebetatum ab Ardshuna post­
quam bene precatus esset, atque gemmam praestantem ab Asvatthama tra­
ditam; etc.
EXPOSITIO etc 11?
Sloka 75.
divellendo, dirumpendo, in c. 3. s. f. a f2| et r. ^2^ conj. 
1. eruere dentibus, ut apri terram solent, proscindere etc. cj enimvero, 
certe, revera, et particulis expletivis adnumeratur. Q | rtj M | H de­
jecto, respicit adTFj in c. 7. s. m. particip. praes, pass. a r. Q r(conj. 1. 
movere, cadere. '-armis potentioribus, in c. 3. pl. n. compos.
autem et M 
| vero etiam derivatur a duo et 
, aqua, positum est---  •
L| alternis, alterna tini, alter post al-
(^-4 P-IH * Dvaipdjana, in c. 1. s. m. nomen pr. Vjasae compos, vel 
exTETQ m. elephas aut Q mn. insula et^TFFT q- v- p. 82., vel ex 
I 2^ et U I t|H deducto bibere in caussae forma et 3~H subnexo, 
quo vocabuli vocalis prima conversa producitur.
utrumque denotat, bis bibens; C
C|, quod, ut alias solet, loco ;
Jirishna, in c. 1. V. p. 85.
terum, deinceps, in c. 3. s. vocabulum compositum ex < remotus, alius(
praestans, subsequens, inimicus etc. (cf. p. 115.) bis posito etT^inserta. 
3-J (S-J coram praep. jungitur cum c. 2. (| 1^^. 11Q♦ detestati-
onibust maledictis, in c. 3. pl. m., a r. ^lUlconj. 1. maledicere, exsecrari, 
detestari etc., unde et sq. ^|\lIQ exsecratus est (uterque Krishna et
Dvaipajana) in pers. 3. s. praet. remot.—
I. e.: Qu. cogn., qui, postquam viscera a Dronae filio armis po­
tentibus eruta itaque dejecta essent, Dvaipajana et Kaesava uterque alter­
na tini Dronae filium maledictis execratus sit; etc.
Nii. ad i,, i.
t| s4t||
<s4UI tl M 1’3"^ CTi l | | -d II : i. e.: In 
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praecedentium slokarum (73—-75.) triga indicatur, ob Asvatthamae, qtii a 
Dhritarashtrae partibus stetit, agendi modum summe detestandum, ob sta­
tum, in quo ipse gemma ammissa positus fuit, atque ob maledicta multa 
ab eo devorata, nullum amplius desiderium sive spem esse victoriae, quae 
scholis ex Durjodhanae uxoribus producendae auxilio ad regnum recu­
perandum vim habeat.— Quum exsecratus sit, ideo non est mihi spes ex 
victoria.—■ Itaque in ultimo sloka ab effectu ejus, quod ex prioribus trahi­
tur, fit orationis nexus.
Sloka ?6.
36. sq. 60. 
a priv.
et r. Ej
subnexum.
-------- .. 
adverb. * his.
anda, in e. 1. s. f. particip. fut. pass. a r. conj. 1. do- 
Wrft Gandhari, Durjodhanae mater; in c. 1. s. f.
Idem nomen est unius ex Dshainarum deabus.
4 filii filius, de­
» convertendo in 4-H. V. p. 22. 1o|«41 de­
lere, miserari.
V. p. 37.
a filiis et nepotibus, in c. 3. pl. m. vocab. compos.
ductum est a
stituta, in c. 1. s. f. particip. praet. pass. per anomaliam formatum a r.
conj. 3. derelinquere etc. et praep. C4 . YJ | v. p. 24. a
propinquis, conjunctis cognatione aut affinitate, in c. 3. pt m. subst. a r. 
<s|»~^conj. 10. ligare, subjecto. parentibus, item. jl-F
pater deducitur vel a r. ft} conj. 6. movere, addito7"^, quo agendi nomi- 
nn formantur, vel a r.T-ft conj. 2. conservare, cujus 44 I, in sanskrito eii-
* * _ * C
sum, recurrit in linquis cognatis, e. c. graeca, lat, german. etc.
opus, quod faciendum est, in c. 1. s. n. particip. fut. pass. a 41 facere, 
\ difficille faotu, vel quod male fit, a et^Jl. Cf. pp. 23. 34.
41 ^4 haud impugnatum, inoffensum, (regnum) adject.
3-3 et ^4U inimicus, quod derivatur a praep.pro cum 
(4conj. 1. movere, cadere, conj. 4. magnum, potentem esse, cui*~T
♦ iterum,
li9EXPOSITIO etc. Sloka 76.
. 1. e.: Miseratione digna Gandhari, destituta filiis et nepotibus, pro­
pinquis etiam parentibus et fratribus. Factum facinus difficile factu (ma­
le factum); a Pandavis iisdem recuperatum regnum, quod nemo amplius 
impugnat! Nil. addit: i 1 iu d i m Tu
li wthh d <1
r-l I• n WT.-WW 
U $Td dT^: i. e.: Miseranda Gandha­
ri ; ego vero ejus quidem misertus, miseratione tamen dignior. Vel qua­
re Gandhari solum miseranda, non autem ego? An quia medius sum neu­
tri parti magis favens? Nam nuHum mihi discrimen etc., ut supra dic­
tum (sloka 4.). Quare licet Pandavarum sit, etiam mea est victoria.
pron.3-1 <^-l <5^.
7. s. m.
dum dri eidem additur, 3» converti rur in ^«3 in
I, e.: Heu! decem iu pugna r^.iquos ego audivi, tres ex nostris et ex 
Pandavis septem! Ah! duodeviginti caesae Akshauhines in hoc Kshatri-
adject. a r.^-f?(q. v. p. 54.) et T) subjecto, unde
[. Cf. p. 57.
Sloka 77.
ah\ heu! pro! interj. adv. ceu c. 2. s. n. participii praet. pass. a 
r.°h y conj. 1. laedere, caedere, interficere, destruere. \ decem in 
c. 1. pl. a r. i^lconj. io. loqui, lucere, videre etc. affixotf|: 
relicti^ c. 1. pl. m. a r.
ti, in c. 1. pl. m. partic. praet. pass. a^q 
7^ U*  tres, c. 1. pl. m. a r.
septem v.
ginti, in c. 1. s. f. numerale card. compos, ex T
conj. I. minuere), et
f. particip. praet. pass. a r. ^«^praefixa praep. 
terjectio est dolorem indicans.
conj. 10. relinquere. auditi, cogni-
v. p. 22. et 42. 33 mihi- 
q. v. p. 22. '3 meorum, c. 6. pl.
P.‘79. duodevi-
_ I d duo,Z^*3T  minus (a r. 
rl viginti. caesi, in c. 1. s.
4 ..341 ad, usque; velj41 m-
3-l^yl Akshauhinium, c. 6. pl. 
terribili, in c. 
| | /), in quo,
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conj. 1. va-
Sloka 78.
HM• caligo tenebrae, ex tribus naturae qualitatibus ultima (cf. p. 57.); 
C. 1. n. s. a r. (i^-(conj. 4. hebetem, obscurum, segnem, tristem fieri etc.j 
cui ^[subjectum. autem etc. supra modum, im­
mense, adverb. compos, ex praep. supra et 3> sicut, ita, instar, 
ww diffusum, extensa (caligo), c. 1. s. n. particip. praet. pass. a r.
conj. Q. obducere, inducere, integere etc.
por, c. 1. s. m. a r. V| q. v. p. 33.
praes, act. a praep. I et r. q. v. p. 50. QQ. J3TTet interjectio­
nem denotare potest. sl"] mentis potestatem, cognitionem, intelligen,- 
tiam, c. 2. s. f. a praepcum et r. ^TTp. 24. adsequor,
possideo, compos fio, adtingo, pers. 1. s. praes, medii a praep.^30" apud, 
prope, cum et r. ^f^conj. 1. adtingere, consequi etc. o Suta\
Cf. p. 40 et 41. mens, ratio, c. 1. s. n. subst. a r. M^^conj. 8 et
4. scire, intelligere, cui additum (HIri labat, loco move­
tur, perturbatur, pers. 3. s. praes, act. a praep.et r.
ciliare, moveri etc. mihi vel mei.
W (rl i Sauti, v. p. 40. -3°) dixit, respondit v. p. 87. sq.
I. e.: At caligo immense diffusa obducitur. Ah! stupor quasi inva­
dit me! Mentis potestatem non adsequor! 0 Suta! ratio mihi sic labat 
perturbata!------ Sauti retulit.
Cf. p. 102. 4 Stu-
Sq. v^p. 33.' ^11 ^f?T invadit, pers. 3. s.
.. 99
jarum bello atroci!------ NT1. ad h. sl.
4H Ii (J ^11 y '-M M I 1-^ i. e.: Tres sunt, 
Kripa, Asvatthama, et Kritavarma: septem, Kxishna, Satjalu (cf. p. 104.) 
et quinque Pandavae. -
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Sloka 7Q.
slrl \3' (ch I postquam ita loquutus esset, v. p. 116. <34^4 sic, hoc 
modo» et, etiam, nunc, indecl. f3'(TO quum conqukestus esset, la­
mentatus, particip. praet. indecl. a r. f^TQconj. 1. loqui, quae cum praep.
juncta denotat, conqueri, lamentari, deplorare. (<4 fi»
graviter afflictus, c. 1. s. m. compos, ex multum, magnopere, valde 
vehementer etc. Cf. p. 85. 57. sensus stuporem (animi de­
liquium) passus, c. I. s. m. particip. praet, a r. ^0£(conj. 1. sensibus pri­
vari, animo deficere etc. ^denuo, p. 102. 118. 3-1*respi­
rans, reviviscens, c. 1. s. m. partic. praet. compos, ex praep.^TTIet r. ^4-^ 
conj. 2. spirare, vivere. Cf. sl. 2.
I. e.: Ha ec quum dixisset Dhritarashtra, hoc modo conquestus, gra­
vissime est afflictus, ac animi deliquium passus. Quum denuo respirasset, 
ad Sandshajam verba loquutus est.
„ NT1. ad sl. 78 et 7<). rW-N
W? I j A: VlN &
h -?i u H f=>i «pct A A 3-ih
(T*  * A4 ^41 ♦ i. e.: Tenebrae ; unde, ob
mentem dolore perturbatam, (caeci) oculum (cum praescium tum conni.
ventem, v. p. 29. et 41.) claudi manifestatur. Stupor, quo quae agenda 
quaeve ommittenda sint, haud pefcipiuntur amplius. Inde vero cognitio, 
qua diversitas distincta est, non adtingitur. Mens labat, i. e. dolore sui 
fit impos et confusa. Quare autem ipse demens, animi deliquium passus, 
rationis expers.
/
Sloka 80.
ita, hoc modo. 4 |^| quum, evenerit, quum, quae eventura sint^ 
cognoverim, particip. praet. s. n. c. 7. hic absolut. a r. > TM. J*4  f Ijl lri
R
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conj. i. v.
et |
dject. spectans ad
sTl ftrla r.\S^n c(conj. 1. vivere, et VT
re (cf. p. 62.) in forma caussae3Jf , cui
I. e.:
vitam sine mora relinquere desidero.
fructum video in vita conservanda.
vitam, vitae spiritus, quos Hindi quinque statuunt c. 2. pl. m. a praep.33 
pro, qua progressionem denotat, et r. '“{conj. 2. et 4. spirare, vivere. 
Od relinquere, infinitivus a r. fdj ^S^conj. 1. relinquere, renuntiare, 
decedere. S «ajfi desidero, pers, 1. s. praes, act. a r.
6. desiderare, cupere, etc., quae in quibusdam temporibus ac modis dum 
inclinatur, in <convertenda.^ Cf. p. go. M I X. s^ne mora', 
adverb. compos, ex neg.
guum, c. 2. s.
nam, quia etc. indecl. <3-1 I U etiam, quidem etc. indecl. Cf. p. 37. 
iTWvideo, pers. 1. s. praes, act. a r. (d'^{conj. 1. videre, quae in­
clinando mutatur in H.fructum, c. 2. s. n. subst. a r.
conj. 1. fructus producere, prosperari, succedere etc.
"TITT in vita conservanda, c. 7. s. n. subst. compos, ex particip. praet. 
conservatio a r. ^tene- 
subjectum, q. v. p. 23.
Ita quum evenerit (quum quae eventura sint, cognoverim), 
Nam ne exiguum quidem
Cf. p. qo.
"3q. v. p. 25. iMn parvum, exi- 
a r. 3L conj. 2. lai 
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EXORDIUM.
On narajanam namas kritja naram tshaiva narottamam daevim 
sarasvatim tshaiva tato dshajam udTrajaet on namo bhagavatae vasu- 
daevaja on namah- pitamahaja on namah- pradshapatibhjah- on na- 
mah- krishriadvaipajanaja on namas sarvavighnavinajakaebhjah- **
1. Lomaharshanaputra ugrasravah- sautih- pauranikoh- naimi- 
sharahjae  saunakasja kulapatair dvadasa-varshikae satrae* **
2. Snkhasinan abhjagatshliad brahmarshm sapsitabratan  vina- 
javanatoh- bhutva kadatshit sutanandanah- 
*
**
3. Tam asramam anupraptan naimisharanjavasinan  tshitrah- sro- 
tnn kathas tatra parjjabruvan tapasvinah-
*
4. Abhivadja munihs tans tu sarvan aeva kritandsbalih- + apri- 
tshhat sa tapovriddhim sadbhis tais tsha abhinandrtah-**
5. Atha taeshu pavishtaesbu sarvaeshv aeva tapasvishu  nir- 
dishtainasanam bhaedshae vinajal laumaharshamh- %)fc
*
6. SukhasTnan tatas tan tu visrantam upaiakshja tsha  atha apri- 
tshhad rishis tatra kastshit prastavajan kathah-
*
7. Knta agamja tae sautae kva tsha ajam vihritas tvaja  kalah- 
kamalapatraksha sapsa aetat pritshhato mama 
*
**
er sio.
Om\ Reverentia (praestita} Narajanae (qui humanitate mani­
festatur) ac una homini, qui hominum optimus; Sarasvati etiam deae, 
ut victoriam proferat’ Om\ reverentia Fasudaevae felici, item patri 
magno ac progenitoribus et Krishnae Dvaipajanae iisque, qui omnia 
impedimenta amovent.
1. Sautis, Lomaharshanae filius, aures teretes habens, p aurarii- 
ka, (fuit) in Naimishae solitudine, ubi Saunaka cum nobilibus duo­
decim annorum sacrificium fecit.
2. Ibidem aliquando hic Sutae filius, humilitatis inclinationem 
faciens, ad Brahmarishes accessit, perfectos meritis, felicitate fruentes.
5. Quum hunc ordinem eorum, qui in Naimishae sylva habitant, 
consequutus esset, ipsi, studii fervore ardentes, enarrarunt historias 
auditu mirabiles.
4. Salutatis autem sapientibus omnibus, ipse manus componens 
etiam rogavit studii ardentis progressum; iisdemque justis hilariter 
acceptus est.
5. Tum inter hos universos, qui purificati studio ardebant, sedem 
adsignatam, humilitate occupavit Laumaharshanes.
6. Deinde vero, quum et ipsum felicitate fruentem, requietum 
observassent, ibidem aliquis Rishis hiftorias celebrans, ita quaesivit:
7. Unde venisti? Sautis! et quo a te hoc tempu  acceptum? 
Tu, qui oculos nymphaeae foliis similes habes, responde hoc quaerenti 
mihi.
*
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8. Aevam prishto’ bravit samjag jathaval laumaharshanih-  vak- 
jam vatshanasampannas taeshan tsha tsharitasrajam 
*
**
Q. Tasmin sadasi vistirnae munman bhavitatmanan * sautir uva- 
tsha * dshanamaedshaja(sja)radsharshaeh- sarpasatrae mahatmanah- **
10. Samipae parthivaendrasja samjak parikshitasja tsha ,  krishna- 
dvaipajanaproktah- supunja vividhah- kathah- 
*
**
11. Kathitas tsha api vidhivad ja vaisampajanaena vai  srutva 
ahan ta vitshitrartha mahabharatasans^ritah- 
*
**
12. Bahuni samparikramja tirthanj ajatani tsha  samantapantsha- 
kan nama punjam dvidshanishaevitam. 
*
**
13. Gatavan asmi tan daesam juddham jatra abhavat pura  ku-*
_ i > _ _s * _
runam pandavanan tsha sarvaeshan tsha mahTkshitan **
14. Didnkshur agatas tasmat samipam bhavatam iha  ajushman- 
tah- sarva aeva brahmabhuta hi mae matah- 
*
**
15. Asmin jadshhae mahabhagah- surjapavakavarishasah-  kri- 
tabhishaekah- sutshajah- kritadshapja hutagnajah-  bhavanta asanae 
svastha bravimi kim ahan dvidshah-
*
*
**
16. Puranasanhitah- punjah- kathah- dharmarthasansritah-  iti 
vrittan naraendranam rishman tsha mahatmanam 
*
**
Rishaja utshuh- *
17. Dvaipajanaena jat proktam puranam paramarshina  surair 
brahmarshibhis tshaiva srutva jad abhipudshitam 
*
**
18. Tasja akhjanavarishthasja vitshitrapadaparvanah-  sukshmar- 
thanjajajuktasja vaedarthair bhushitasja tha 
*
**
19. Bharatasja itihasasja punjan grantharthasanjutam  sanska- 
ropagatam brahnnn nanasastropabrinhitam 
*
**
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8. Itaque interrogatus Laumaharshanes eloquens sermonem dicit 
omnino verum, quoque universum refugium eorum adtractum est.
Q, In hoc magno (secretoque) coetu sapientum, quibus spiritu 
vita perfecta fuit, Sautis ita loquutus est: In Dshanamaedshajae, 
radsharishis magnanimi sacrificio ad serpeutes destruendos instituto,
10. Et proxime Parikshitam kshattrijarum regem a krishna Dvai- 
pdjaua ad veritatem enarratae sunt historiae sanctissimae variae.
11. Et prolatae etiam illae, quibus providentiae verbum conti­
netur, a f^aisampajana, Quum audivissem ego has diversi argumenti, 
in Mahabharata congestas,
12. Atque multa peregrinatus essem loca et monumenta sacra, 
in Samantapantshakam regionem puram, a bis genitis (renatis) venera­
tione cultam
13. Profectus sum, in hanc regionem, bellum ubi accidit olim in­
ter Kuravas et Pandavas omnesque kshattrijas.
14. Videndi cupidus (illam) obivi. Inde ad vos huc veni, do­
minos magistros. Utinam diu vivatis omnes! Brahmo qnippe perfecti 
a me aestimamini.
15. Qui in hoc sacrificio magnam sortem tenetis; vos Surjae et 
purifici Agnis splendore lucentes; qui in constituendo ungendoque rege 
perfecte versamini; sancti (ignes puri); qui precationes consummastis 
atque Agnis sacrificium peregistis; Viri amplissimi! immobilitate in 
spiritu constantes! Quid potius ego loquar? O! renati!
16. Historias puranis conservatas, sanctas, ad virtutem augendam 
coactas? Ita quae acciderunt inter hominum principes, Rishesque mag­
nanimos?
Rishes dixerunt:
1?. Quod a Dvaipajana Rishi praestantissime dictum Puranum, a 
Suris et Brahmi Rishibtis etiam, ut auditum, venerabundis exceptum est;
1 8. Hujus libri, historiarum principalis, locorum varietate distincti 
snbstantiae vivae (corporis spiritalis) sensum et vim ex mente Njajae do­
cendo utilis, ac Vaedarum virtutibus ornati,
1Q. Bharati, Itihasae compositionem, libri integri formandi caussa 
factam, puram, sacram, initiantem, brahmanikam. sastris variis auctam,
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20. Dshanamaedshajasja (jan) radshno vaisampajana uktavan  
jathavat sa rishis tushtja satrae dvaipajanadshnaja
*
21. Vaedais tshaturbhih- sanjuktam vjasasja adbhuta-karmanah-1 
sanhitan srotum itshhainah- punjam papabhajapaham **
Sautir uvatsha *
22. Adjam purusham Tsanam puruhutam purushttitam  ritam 
aekaksharani brahma vjaktavjaktan sanatanam 
*
**
23. Asatsh tsha sadasatsh tsha aeva jad visvan sadasatparam  
paravaranan srashtaram puranam param avjajam 
*
**
24. Mahgaljam mahgalam vishnum varaenjam anaghan sutshim w 
namas kritja hrishikaesan tsharatsharagurun harim
25. Maharshaeh- pudshitasja iha sarvalokae mahatmanah-  pra- 
vakshjami matam punjam vjasasja adbhutakarmanah-
*
26. Atshakhjuh- kavajah- kaetshit sampratjatshakshatae parae 
akhjasjanti tathaiva anja itihasam imam bhuvi
27. Idan tu trishu lokaeshu mahadsh dshnanam pratishthitam t 
vistarais tsha samasais tsha dharjatae jad dvidshati bhih-
28. Alah kritan subhaih- sabdaih- samajair diviamanushaih-  
tshbandovrittais  tsha vividhair anvitam vidusham prijam
*
7
29. Nishprabhae ’smin naralokae sarvatas tamasa avrittae t bri- 
had andam abhud aekam pradshanam vidsham avjajam
30. Jugasja adau nimittam tan mahad divjam pratshakshatae w 
jasmin sansVujatae satjan dshjotir brahma sanatanan **
31. Adbhutan tsha apj atshintjan tsha sarvatra samatan gatam  
avjaktan karanan sukshmam jat tat sad asad atmakam
*
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20. Quam Faisampajana coram Dshanamaedshaja rege protu­
lit, ut hic Rishis in sacrificio jussu Dvaipajanae cum gaudio (dixit),
21. Vaedis quatuor cognatam, Vjasae mirando opere conservatam
indeque collectam audire cupimus, sanctam, qua peccata et timores 
delentur. *
22. Sautis respondit: Primum Purusham. (adoro), dominum, mul­
titudinis sacrificio satiatum, a multitudine veneratione cultum, verum, so­
lum immutabilem, Brahmuin, visibilem et invisibilem una, sempiternum,
23. Et qui est id, quod non existens, atque etiam id, quod exis­
tens una est et non existens; universum existens, non existente superius; 
primorum et ultimorum creatorem; antiquum, summum, indeclinabilem;
24. Vishnum felicissimum, principem, culpae ac poenae exper­
tem, purum veneratus, sensuum dominum., mobilium et immobilium 
doctorem, Harem.
25. Praedicabo sensum purum (historiae sanctum), quem habet 
Vjasae, maharishis, in omni mundo aestimati, magnanimi opus stupendum.
26. Consentientes narraverunt eundem poetae quidam, alii simul 
dissentientes contradicunt. Verum tamen celebrabunt abi Itihasam 
hunc in terra.
27- Itaque hanc scientiam magnam, tribus mundis fundatam, quae 
a renatis cum diffusis tum congregatis servatur,
28. Ornatam verbis dilucidis ac splendidis, veritatibus divino-hu- 
manis demonstratis, selectisque vaedarum locis variis expositis instruc­
tam, sapientibus dilectam,
29. Proferam, ut luceat in hoc hominum mundo undique tene­
bris circumfuso.
Magnum ovum extitit, unicum procreatorum semen indeclinabile.
30. In jugi principio signum hoc (quod caussa finalis est,) mag­
num coeleste eloquitur, quo veritas una omnis auditur, lux, Brahmum 
aeternum,
31. Ac sane admirabile, imperceptum, ubique aequalitatem iniens, 
caussa non manifesta, substantia spiritalis viva, id, quod et existens et 
non existens et spiritale est.
/. ’ ■ s
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32. Jasmat pitamaho dshadshnae prabhur aehah- pradshapatih-t 
brahma asuragurusthanur manuh- kah- paramaeshthj atha **
33. Pratshtshaetasas tatha daksho dakshaputtras tsha sapta vai  
tatah- pradshanan patajah- prabhavanta aekavinsatih- 
*
**
34- PurushaS tsha apramaejatma jan sarva rishajo viduh- * vis- 
vaedaevas tatha aditja vasavo 'tha asvinav api **
55. Jakshah- sadhjah- pisatshas tsha guhjakah- pitaras tatha  ta­
tah- prasuta vidvansah- sishta brahmarshisattamah- 
*
**
36. Radsharshajas tsha vahavah- sarvaih- samudita gunaih- * apo 
djauh- prithivi vajur antarikshan disas tatha **
51. Samvatsararttavo masah- pakshahoratrajah- kramat w jatsh tsha 
anjad api tat sarvan sambhutan lokasakshikam **
58. Jad idan drisjatae kintshid bhiitan sthavaradshangamam * pu- 
nah- sankshipjatae sarvan dshagat praptae jugakshaiae **
39. Jatharttav ritulingani rianarupani parjajae  drisjantae tani*
tanj aeva tatha bhava jugadishu ** '
40. Aevam aetad anadjantan bhutasanharakarakam w anadinidha- 
nan lokae tshakran samparivarttatae
41. Trajas trinsatsahasrani trajas trinsatsh tshhatani tshai  trajas 
trinsatsh tsha daevanan srishtih- sankshaepalakshana 
*
**
42. Divah- putroh brihadbhanus tshakshur atma vibhavasuh-  
savita mafrtshikah- kah- bhanur asavaho ravih-^
*
43. Puttra vivasvatah- sarvae mahjas taeshan tatha varah- w daeva- 
bhra{ tanajas tasja subhrad iti tatah- smritah-
44. Subhradshas tu trajah- puttrah- pradshavanto bahusrutah-  
dasadshjotih satadshjotih- sahasradshjotir aeva tsha
*
EXORDIUM. 151
32. Unde pater magnus genitus est, primo existens, gentium pro­
creatarum dominus, Brahma, Sthanus, Asurarum praeceptor, Manus, 
Spiritus, (sol) in supremo stans.
33. Ante intellectum hoc modo Daksha atque septem Dakshae 
filii. Inde procreatarum gentium ^Pradsha) domini extiterunt viginti 
et unus (7 X 5).
34» Purushaque spiritu incomparabili plenus, quem omnes Ri- 
shes cognoscunt; similiter Visvaedaevae atque Aditjae, tum Vasi et Asvi- 
nes gemini,
35. Jakshae, Sadhjae, Pisatshae, Guhjakae, manesque. Inde prog­
nati sapientes, reliqui Brahmarishes rerum vere existentium principes.
36. Radsharishesque multi omnibus praediti qualitatibus; aqua, 
coelum, terra, aer, id quo coelum dividitur a terra, atque mundi re­
giones;
37 Annus, anni tempora (6), menses, mensis lunaris dimidia, dies 
noctesque, unum ex ordine post alterum. Et quidquid aliud, sane hoc 
omne ortum mundi instar.
38. Unde hoc, cernitur quodcunque factum, mobile et immobile 
iterum componitur totum universum (movens), absoluto jugorum de­
lapsu. .
3Q. Sicut in anni tempore tempori succedente, signa varie indicata, 
nunc haec, illa nunc in successione cernuntur; eadem est ratio condi­. . . ' • I
tioiium in jugis et aliis temporis partibus.
40. Ita sane haec, quae nec initium habet nec finem, quaque re­
rum creatarum comprehensio efficitur, et quae vi aeterni mortem ad- 
fert, rota in mundo una se circumvolvit.
41. Triginta tribus millibus, triginta tribus centenis et triginta 
tribus (36333) deorum creatio summatim distincta est.
42. Coeli filius, magnus eoi, oculus, spiritus, lucis fons, savitri 
radios emittens, oaput, potens lucis in mundi spatio vectus, Ravi.
43. Filii solis (olim) omnes terreni, inter eos vero princeps Dae- 
vabhradsh, cujus filius porro Subhradsh fuisse traditur.
44. A Subhradsho autem tres filii sunt procreati, qui multum ce­
lebrantur, nempe Dasadshjotis Satadshjotis, atque Sahasradshjotis.
S 2
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45. Dasa puttrasahasrani dasadshjotir mahatmanah-  tato dasa 
gunas tsha anjae satadshjotaer iha atmadshah» 
*
**
46. Bhujas tato dasa gunah- sahasradsbjotishalb- sntah- taebhjo 
jan kuruvansas tsha jadunan bharatasja tsha **
47. Jajatikshvakuvansas tsha radsharshman tsha sarvasah-1 sani  
b hirta bahavo vansa bhutasargah- suvistarah- 
*
**
48. Bhutasthanani sarvani rahasjan trividhan tshajat t vaedajo- 
gah- savidshnano dharmo ‘rthah- kaina aeva tsha **
4p. Dharmakamarthajuktani sastraai vividhani tsha * lokajatra- 
vidhanan tsha sarvan tad drishtavan rishih- **
50. Itihasah- savaejakhja vividhah- srutajo pi  tsha  iha sarvam 
anuktantam uktan granthasja lakshanam 
* *
**
51. VistTrja aetan inahadsh dshnanam rishih- sarikshipja tsha ab- 
ravTt t ishtan hi vidushan lokae samasavjasadharanain **
52. Manvadi bharatan kaetshid asttkadi tatha a^rirae  tatha 
uparitsharad adja jae viprah- samjag dhijatae
*
53. Vividhan sanhitadshiianan dipajanti majnshinah-  vjakhjatun*
kusalah- kaeShid granthan dharajitum payae ** 
54. Tapasa brahmatsharjaena vjasja vaedan sanatanam  itihasam 
imau tshakrae punjan satjavafTsutah-
*
55. Parasaratmadsho vidvan brahmarshih- sansitabratah» w tada 
khjanavarishthan sa kritva dvaipajanah- prabhuh- •
56. Katham adhjapajami iha sishjan aevam vjatshintajat  tasja 
tatsh tshintitan dsh'natva rishaer dvaipajanasja tsha 
*
**
57. Tatra adshagama bhagavan brahmalokaguruh- svajam pnt- 
jarthan tasja tsha aeva ‘rshaer lokanan hitakamjaja
EXORDIUM. 153
45. Decem filiorum millia habuit Dasadshjotis magnanimus, por­
ro decem generum stirpes diversas hic sibi genitas Satadshjotis.
46. Tum insuper dedem stirpes habuit Sahasradshjotis natas. 
Ab his haec Kuravarum gens, et eae Jadorum et Bhfiratae,
47. Jajatis etiam et Ikshvaki gens atque ea Radsharishjnum un­
dique (diffusorum); (unde) orta multa genera, a quibus stirpes et ra­
mi producti, valde dispersi.
48. Genitorum mansiones omnes triplex mysterium conjungit, 
nempe: virtus scientiae unione et vi exercenda diversisque cognitioni­
bus instructa, fructus (utilitas) atque etiam cupido.
49. Quae autem virtuti, cupidini et fructui propria (consentanea) 
sunt legum instituta varia, atque idcirco gentium migrantium studium 
et nisum omnem consideravit Rishis.
50. Itihasae, qui Savaeji (sacrificales) nuncupantur, varii Vaedae- 
que etiam, istic omne, quatenus nondum editum, dictum libri argu­
mentum.
51. Postquam disposuisset magnam hanc scientiam atque com­
posuisset, dixit: „ Desideratum sane a sapientibus id, quo in homi- 
„num genere congestum et digestum tenetur."
52. Mani et aliorum Bharatum aliqui, Astikae etiam et reliquo­
rum nacti sunt; itaque ergo ex recensione superiori, qui hodie Brah-, 
manae (sunt, acceperunt id) quod integrum verum servatur. ’
53. Diversam (hanc) sanhitarum scientiam expositionibus illustrant 
periti, interpretando pares quidam, alii componendo libros.
54. Quando Brahmatsharinis studio ardenti Vaedam aeternum 
disposuerat, Itihasam hunc purum fecit Satjavatis filius,
55. A Paras ara genitus, sapiens Brahmarishis, virtutis exercitiis 
perfectus. Itaque quum historiarum principalem composuerit Dvaipa­
jana magister,
50. Quomodo doceam nunc, discipulos ut instruxit (ipse), et qui­
dem hujus Dvaipajanae Rishis sensu cognito?
57. Tunc advenit felix Brahmici mundi doctor sua sponte. Ob 
amorem atque etiam hujus Rishis, homines (mundos) conservandi cu­
piditatem. .
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58. Tan drishtva vismito bhutva prandshalih» pranatasthxtah- 4 
asanan kalpajamasa sarvair munigunair vritah- **
59. Hiranjagarbham asinan tasmins tu paramasanae  parivritja 
asanabhjasae vasavae jah- sthito 'bhavat 
*
**
60. Auudshnato ‘tha krishnas brahmana paramaeshthina nishasa- 
da asanabhjasae prijamanab- sutshismitah-
61. Uvatsha sa mahataedsha brahmanam paramaeshthjtan  kri- 
tani maja idam bhagavan kavjaparamapudshitam 
*
**
62. Brahman vaedarahasjan tsha jatsh tsha anjat sthapitam maja  
saugopanishadan tsha aeva vaedanan vistarakrija
*
63. Itihasapurariam unmaesha^ nirmitan tsha jat  bhutam bhav- 
jam bhavishjau tsha trividhan kalasandshnitam 
*
**
64. Dsharamritjubhajavjadhibhavabhavavmistshajah-  vividhas- 
ja tsha dharmasja hj asramanan tsha lakshanap
*
65. Tshaturvarnjavidhanan tsha puranarthan tsha kritsnasah- e 
tapaso brahmatsharjasja prithivjas tshandrasurjajoh-
66. Grahanakshatrataranam pramanan tsha jugaih- saha  ritsho 
jadshiinshi samani vaedadhjatmam tatha aeva tsha
*
67. Njajasikshatshikitsas tsha danam pasupatan tatha  haetuna 
aeva saman dshanma divjamanushati sandshnitan 
*
**
68. TTrthanan tsha aeva punjanan daesanan tsha aeva kirttanan  
nadmam parvatanan tsha varianan sagarasja tsha
*
6p. Puranan tsha aeva divjanan kalpanan juddhakausalam * vak- 
jadshativisaeshas tsha lokajatrakramas tsha jah-
70, Jatsh tsha ‘pi sawagam vastu tatsh tsha aeva pratipaditam  
paran na laekhakah- kastshid aetasja bhuvi vidjatae
*
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58. Eo viso admiratione et gaudio adfectus, compositis manibus 
et inclinatione facta steti. Sedem adsignavit in omnibus Munis virtu­
tibus exercitatus.
59. Brabmam autem Sedentem in (hac) sede suprema (throno) 
quum circumdederit sedi proximus JTLsvwf/ (Indra), qui adstitit,
60. Jussus tum etiam Krishna (Dvaipajana) a Brahma supremo 
consedit prope sedem, dilectus, puro amoris igne adridens.
61. Dixit hic magna virtute pollens ad Brahmam supremum:
Opus factum a me hoc, Felix! pictura superiori (poesi sublimiori) ce­
lebratum. '
62. Scientiae quoque mysterium, o Brahma! et quidquid aliud 
institutum est a me, atque etiam Vaedarum opus late diffusum una cum 
eo Vaedangarum Upanishadumque,
63. Itihasarum et Puranarum patefactio, ac quidquid manifesta­
tum} quod fuit, esse debet, et erit, triplex temporis cognitio;
64. Senectutis, mortis, timoris, morbi, vitae, extinctionis definitio 
et destinatio certa, virtutis quoque variae ac religionis ordinum dis­
tinctio,
65. Quatuor etiam generis humani classium dispositio ordinata, 
et quae Antiqui caussa universim omni modo facta sunt; Tapasique, 
Brdhmatsharjae, Prithivis, Tshandrae et Surjae,
66. Eclypsium constellationumque mensura praescripta, cum Ju­
gis ; Riishes, Jadshusha, et atque non minus etiam spiritus in­
corporatus, Vaedis superior eorumque conservator,
67. Njaja, Siksha, atque medicina, libcralitas, Pasupatum. etiam, 
quin, quae caussae (originis rerum) aequalis est, nativitas divinohu- 
mana cognita.
08. Nec non locorum sanctorum purarumque regionum celebri­
tas, fluminum, montiumque, sylvarum ac maris,
69. Et civitatum quoque, divinorum kalparum ac belli scientia, 
quae in sermonis generibus sunt, distinctiones, et qui hominum migra­
tionis ac vitae progressus et ordo.
70. At verum substantia omnia penetrans, eadem superior, atque 
etiam manifestata, haec a quo describatur, in terra nullus existit.
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Brahma nvatsha 4 . •
1 f » , » 1 . \ « •„ « -71. Tapovisi htad api vai visishtan mumsantenajat  manjae 
sraeshthataran tvam vai rahasja dshnanavaedanat
*
72. Dshanmaprabhriti satjan tae vaedmi gam brahmavadimn  
tvaja tsha kavjam itj uktan tasmat kavjam bhavishjati
*
73. Asja kavjasja kavajo na samartha visaeshanae  visaesbanae 
grihasthasja saeshas traja iva asramah-
*
74. Kavjasja laekhanarthaja ganaesah- smarjatam munae *
Sautir uvatsha w '
Aevam abhashjatam brahma dshagama svan nivaesanan
75. Tatah- sasmara haerambam vjasah- satjavatisutah-  smrita- 
matro ganaesano bhaktatshintitapurakah-
*
76. Tatra adshagama vighnaeso vaedavjaso jatah- sthitah-  pu- 
dshitas tsha upavishtas tsha vjasaena uktas tadanaja
*
77. Laekako bharatasja asja bhava tvan gananajaka w maja ae­
va protsbjamanasja manasa kalpitasja tsha
78. Srutva aetat praha vighnaesa jadi mae laekham kshanan  
likhato na avatishthaeta tada sjan laekhako hj aliam 
*
**
7Q. Vjaso ‘pj nvatsha tan daevam abuddhva ma likha kvatshit * 
om itj uktva ganaeso *pi  babhuva kila laekhakah-
80. Granthagranthin tada tshakrae munir gudhan kutuhalat t jas  
tnin pratidshnaja praha munir dvaipajanas tv idam
*
81. Ashtau slokasahasrani ashtau slokasatani tsha  aham vaed  
mi suko vaetti sandshajo vaetti va na va
* *
82. Tat slokakutam adja api grairthitan sudritham munae  bhaet  
tun na sakjatae ‘rthasja gudhatvat prasritasja tsha
* *
1
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Brahma respondit:
71. Equidem ob studii ardentis praestantiam, eamque ex frequen­
ti cum Munibus conversatione oriam, sane ob mysteriorum scientiam 
tibi tognitam te Vjasam excellentissimum novi.
72. A nativitate adhuc veridicam tibi esse novi linquam, Brah-
mum celebrantem; tibi nunc etiam picturae (poesi, scientiae) aptan­
dam. Hinc ita dictum pictura (poema) erit. .
73. Ejusmodi poesi describendae poetae impares, quemadmodum
describendo Grihasthae ordinem tres reliqui ordines. .
74. Poeseos scribendae caussa (poesin scribenti) Ganaesa recor­
dandus est, o Munis! Sauti dixit: Itaque ergo invocetur. Brahma 
ivit in propriam mansionem.
75. Tum adloquutus est Haerambam (Ganaesam) Vjasa, Satja-
vatis filius. Invocatione digna attractus Ganaesa, qui cogitationibus 
cultorum suorum praeest, *
76. Eo advenit, impedimentorum dominus. Quo Vaedavjasa ster­
tit. Veneratione autem cultus ac in exordio positus a Vjasa invoca­
tus sic: Tadanaja, (hoc instituas et ducas.)
77. Bharati hujus scriptor (auctor) tu sis, Ganarum ductor! quod 
quidem a me imaginatur ac profertur.
78. Quo audito respondit obstaculorum dominus: Si calamus 
meus ne momento quidem ex scribentis manu excidat, tum ego'sane 
scriptor sim.
79. Vjasa vero dixit: (Sauti) nisi hujus Dei sensum adsequutus 
sis, nusquam scribas. Itaque, Om dicto, Ganaesa factus est revera 
scriptor.
80. Libri articulum tum fecit Munis occultatum ob cupiditatis
acerrimae impetum, ubi tamen ex concessu (permisso) Munis Dyaipaja- 
na hoc prodidit. .
81. Octo millia Slokarum atque octingentos slokas ego novi, Su- 
ka novit, Sandshaja novit, an non ?
82. Haec autem slokarum summa, hodie quidem conjuncta, valde 
aucta, o Munis! dividi nequit, quia latet sensus et finis ejus occultus;
T
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83. Sarvadshno ‘pi ganaeso jat kshanam astae vitsharajan  ta- 
vatsh tshaklra Vjaso ‘pi slokan anjan bahiin api
*
84. Adshnanatimirandhasja lokasja tu vitshaeshtatah- a dshnanan
/ • / z . \ . > 
dshaiiasalakabhir naetronmTlanakarakan
85. Dharmairthakamamoksharthaih- samasavjasakirttanaih  w tatha 
bharatasurjaena urinam vinihitan tam ah- 
*
**
86. Puranapurnatshandraena srutidshjotsnah- prakasitah-1 nri- 
judhi kauravanan tsha kritam aetat prakasanam
87. ItihasapradTpaena mohavaranagliStina  lokagarbhagrihan 
kritsnan jathavat samprakasitan 
*
**
88« SangrahadhjajavTdsho vai paylomastikamulavan * sambhava- 
skandhavistarah- sabharanjavitankavan
8Q< AranTpurvarupad|o virafodjogasaravan bhTshmaparva maha- 
sakho dronaparva palasfavan >
QO. Karnaparva sitaih- pushpaih- saljaparva sugandhibhih-* strl- 
parva aishTkavisramah- santiparva mahaphalah-
Ql. Asvamaedho ‘mritarasas tv asramasthanasansrajali- * mausa- 
lah- srutisankshaepah sishtadvidsha nishaevitah
Q2. Sarvaeshan kavimu-khjanam upadshlvjo bhavishjati e par- 
dshanja iva bhutanam akshajo bharatadrumah- **
Suta uvatsha t ,
Q5. Tasja vrikshjasja vakshjami s^fcvat pushpaptialodajaB sva- 
dumaedja/asopaetam atshhaedjam amarair api
EXORDIUM I3Q
. 83. Quam autem omniscius'Gena esa momento sedet investigans. 
Inde vero fecit etiam Vjasa slokas alios et quidem multos.
84. Ac scientiam (docuit), quae aperiret oculos mundi, ignoran­
tiae tenebris obcoecati et studiis in diversa tendendis, mores et res 
gestas hominum narrando,
85. Virtutis, utilitatis, cupidinis et unionis momentis, quae con­
junctionibus et disjunctionibus celebrantur, Hoc modo Bharati sole 
hominum caligo tollitur (sublata),
86. Puranae luna plena Vaedarum luces illustratae, atque in Ku-
ravarum bello, quo genus humanum implicatum est, haec illustratio 
perfecta. . . .
87. Itihasae luce, quae ignorantiam mundo obductam destruit,
domicilium, in quo mundi {generis humanij foetus habitat, totum peni­
tus illuminatur, ,
88. (Itihasa) qui in summae capite (elenchi libro) seminis in­
star continetur, per Paulomam in AstTka radices agit, per generatio­
nis stirpem ramos diffundit, palatio et sylvae solitudine moratur,
BQ. Qui prima specie sylvestris confirmatur articulis (panis), qui 
Pirata et Udjoga compellantur, in BWtshmae articulo ramos extendit 
magnos, in Dronae articulo folia emittit,
pO. In Harnae articulo albis perfectis ornatur floribus, qui in ✓ . .articulo Saljae odores suaves spargunt;-in Strium (mulierum) articu­
lo arma componit (armis requiem dat),
gi. In Asvamaedhae articulo amritae (ambrosiae) gustum prae­
bet, et in Asramasthana unionis confugium', in Mausala vaedarum 
summam., in discipulorum et bis genitorum articulis venerationem in­
timam.
Q2o Omnibus poetarum principibus vita erit et anima, instar 
pardshanjae (supra tempestates elati) inter ea, quae vivunt, Bharati ar­
bor aeterna (non destruenda). Sauti dixit:
93. Arboris hujus florum fructuumque ortum perpetuum narra­
bo. Suavi puroque sapore est instructa, quam ne immortales quidem 
exscindere poterunt.
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§4. Alatur nijogad dharmatma gahgaejasja tsha dhnnatah»*  kshae- 
trae vitshitravirjasja krishnadvaipajanah- pura * trln agiun iva kaurav- 
jan dshanajapiasa virjavan
Q5. Utpadja dhritarashtran tsha pandum viduram aeva tsha a 
dshagama tapasae dhiman punar aeva tramam prati ’
96. Taeshu dshataeshu vriddhaeshu gataeshu paramah gatim  
abravTd bharatan lokae manushae ‘smin mahan rishih» ’
*
9?, Dshanamaedshajaena prishtah- (san) brahmanai^ tsha sahas® 
rasah- a sasasa s^shjam asinam vaisampajanam antikae
98. Sa sadasjaih- saha asinah- sravajamasa bharatam a harman- 
taraeshu jadshnasja bodjamanah- punah- punah-
99. V istaran kuruvapsasja gandharja dharmasilatan w kshattuh- 
pradshnan dhritin kuntjah- samjag dvaipajano ‘bravTt **
100. Vasudaevasja mahatmjam pandavarian tslta satjatan a dur- .
vrittan dharttarashtranam uktavan bhagavan rishih- ** '
101. Tshaturvinsati sahasrin tshakrae bharatasanhitam upakhja-
nair vina tavad bharatam prot,shjatae budhaih- -
102. Tato ‘dhjarddhasatam bhujah- sankshaepan kritavan rishih.  
anukramanikadhjajam vritantanan saparvanam
*
103. Idan dvaipajanah- purvam puttram adhjapajatsh tshhakan  
tato ‘njaebhjo ‘nuriipaebhjah- sishjaebhjah- pradadau vibhuh- 
*
**
104. Shashtin satasahasrani tshakara anjan sa sanhitan.^ trin- 
satshtshhatasahasrap tsha daevalokae pratishthitan
105. Pitrjae pantshadasa proktan gandharvaeshu tshaturdasa  
aekan satasahasran tu manushaeshu pratishthitan
*
i 06. Narado ‘sravajad daevan asito daevalah- pitrin * gandhar- 
vajaksharakshansi sravajamasa vai sukah-
EXORDIUM. 14-1
()4. Ex (Satjavatis) matris persuasione et Gangaejae (i. e. Bhish*  
mae) sapientis Kiishna Dvaipajana, virtutis spiritu ductus, in Pitshi- 
travirjae regno olim instar trium ignium kuravas generavit heros.
95. Quumque produxisset Dhritarashtram Pandum atque etiam 
Piduram, studio et animi ardore profectus est sapiens iterum in so­
litudinem.
96. His filiis senibus ad iter superius (moksham) profectis magnus 
Rishi enarravit Bfiaratum in hoc hominum mundo
97. Interrogatus millies a Dshanamaedshaja et Brahmanis adsig- 
navit Vaisampajanae discipulo proxime sedem.
93. Ipse cum adsidentibus considens enarravit Bharatum, operis 
intervallis saepius sacrificii admonitus.
99. De Kuri familia ramis diffusa, de Gdndharis justa animi 
temperatione, habitu et vita, de Kshattri mente praescia, de Kuntis 
perseverantia constanti plene perfecteque Dvaipajana dixit.
i . . . — /100. De magni in Vasudaeva animi natura, Pandavarumque in­
genua veritatis indole; de malis Dhritarashtrae filiorum moribus lo- 
quutus est Rishi felix,
101. Bharati Sanhitam in viginti quatuor slokarum millibus con­
stantem fecit. Hactenus Bharatum, praeter id, quod a sapientibus 
dictum, qui, quae intexta sunt, descripserunt.
102. Inde porro Rishi epitomen confecit quinquaginta slokis ma­
jorem, integrorum parborum (articulorum) summae caput.
105. Hoc Dvaipajana docuit primum filium Sukam', dein aliis 
discipulis addictis impertivit Magister.
104. Idem aliam Sanhitam sexaginta centum slokarum millibus 
fecit. Triginta centum millia in deorum mundo fundata (edita) sunt,
105. In manium mundo quindecim prolata, inter Gandharbas 
quatuordecim, centies mille autem inter homines editum.
106. Ndrada praedicavit ea diis, Daevala. niger (Daevabrahma) 
manibus, Suka vero praedicavit Gandharbis, Jakshis et Rakshasis;
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— * ”, • / - • « — /. . .107. ksmins tu manushae, lokae vr-isampajana uktavan  sisnjo 
vjasasja dharmatma sarvavaedavidan varah- aekam satasahasran tu ina- 
ja uktam vai nibodhat 
*
**
108. Durjodhano manjumajo maha-drumah- skandhah- kar- 
hah- sakunis tasja sakhah-  duhsasanah- phalapushpae samriddhae 
inulam radsha dhritarashtro manis hi 
*
**
✓ * - . I . ' .
lOQ. Judhishthiro dharmamajo mahadrumah- skandho ‘rdshuno 
blnmasaeuo ‘sja sakhah-*  madrisutau pushpaphalae samriddhae mu- 
lan krishno brahma tsha brahmanas tsha. **
110. Pandur dshitva bahiin daesan buddhja vikramanaena tsha  
aranjae mrigaja^ilo njavasah munibhih- saha 
*
**
111. 3'Irigavjavajanidhanat kritshhram prapa sa apadam'  dshan- 
maprabhriti parthanan tatra atsharavidhikramah-
*
**
112. Matror abhjupapattis tsha dharmopanishadam prati  dhar- 
masja vajoh- sakrasja daevajos tsha tatha a^vinoh- 
*
**
113. Tapasaih saha samvriddhah- matribhjam parirakshitah  
maedjaranjaeshu punjaeshu mahatam asramaeshu tsha 
*
**
114. Rishibhir jat tada mta dharttarashtran prati svajan  sisa- 
vas tsha abhirhp"as tsha dshatila brahmatsharinah-
*
**
115. Puttras tsha bhrataras tsha imae sishjas tsha suhridas tsha 
vah-  pandava aeta itj uktva munajo tarhi tas tatah- * **
116. Taris tair nivaeditan drishtva pandavan kauravas tada  
sishtas tsha varnah- paura jae tae, harshatsh tshukrusur bhrisan 
*
**
117. Ahuh- kaetshin na tasja aetae tasja aeta iti tsha aparae *
- ✓ z ,
juda tshiram mritah- panduh- kathan tasja iti tsha aparae **
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107. In hoc autem hominum mundo dixit Vaisampajana, Vjasae 
discipulus, virtutis spiritu plenus, inter omnes Vaedarum scientia in­
structos princeps, Verum centum millia a me dicta sane inspirata.
108., Durjodhana discordiarum auctor (est) arbor magna ; stirps 
sive truncus Karna-, Sakuni constituit ejusdem ramos, Duh-sasana 
fructus et flores pullulantes, radicem rex Dhritarashtra peritus.
10Q. Judhishthira, ab ipsa virtute et justitia formatus, arbor mag­
na, truncus (ejusdem est) Ardshuna\ Bhunasaena autem ramos ejus 
efficit, Madris filii gemini flores et fructus pullulantes, radicem Krish- 
na .Brahmaque et Brahmanae.
/ z . . . . . . .
110. Pandus superatis multis regionibus sapientia et fortitudine 
in sylva venationem exercens habitavit cum sapientibus.
111. Ipsi accidit, ut gazellas coeuntes caedendo poenam contra­
heret: inde a nativitate per omnem vitam Partharum (consequutus est) 
ordo ex (illa patris) vita a providentia divina dispositus,
112. Atque gratia duabus matribus facta, ex virtutis mysterio, a 
Dharma, J^ajo, Sakra atque etiam ab 'Asvinis diis geminis.
113. Inter ferventes ardore animi et studio simul educati incre­
menta coeperunt, a matribus duabus conservati fotique in purificatis 
sylvis et sacris virorum magnorum ordinibus.
114. Quare, quum a Rishibus sponte conducti ad Dharttarashtras 
et infantes, et pulchri cincinnati Brahmatsharines;
11 5. Tunc, „filii, fratresque hi et discipuli dilectique vobis amici, 
„Pandi filii isti“ dixerunt Munes. .
116. Quos ab his indicatos Pandavas quum ita intuerentur Kau- 
ravae, ac reliquae civium classes gaudio clamorem edeient;
117. Ajunt aliqui: „Nonne hujus isti, illi hujus, itaque alii? 
„Quuta dudum mortuus Pandus, quomodo hujus, itaque alii?“
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_ — »>— _ ! fr — r11 8. bvagatap sarvatha dishtja pandoh- pasjama santatim * 
utshjata svagatam iti vatsho srujata sarvasah
11Q. Tasminn u paratae sabdae disah- sarva ninadajan * antar*  
hitanam bhutanan nih-svanas tumulo ‘bhavat**
120. Pushpavrishtih subha gandhah- sahkhadundubhinih-svariah-  
asan pravaesae parthanan tad adbhutam iva abhavat
*
121. Tat pritja tsha aeva sarva esham pauranaii harshasambha- 
vah-  sabda a sin mahans tatra divasprik klrttivaddhvanah- t*
122. Tae ‘dliitja nikilan vaedans tshhastrani yividhazii tsha  
njavasan pandavas tatra pudshita akutbbhajah-
*
125. Judhisbthirasja sautshaena pfitah- prakritajo ‘bbavan  dbiifr- 
ja tsha bhTmasaenasja vikramaena ‘rdshunasja. tsha
*
124. Gurususrushaja kuntja jamajor vinajaena tsha  tutosha io- 
kah- sakalas taeshan s7aurjagunaena tsha
*
125. Samavajae tator radshnan kanjam bharttrisvajamvaram  
praptavan ardshunah- krishnan kritVa karma sudushkaram
*
126. Tatah- prabhriti lokae ‘smin pudshjah- sarvadhanushmatam  
aditja iva duh-praekshjah- samaraeshv api tsha abhavat
*
127. Sa sarvan parthivan dshitva sarvans tsha mahato ganan w 
adshahara ardshuno radshno radshasujam mahakratun’
128. Annavan dakshinavans tsha sarvaih- samudito gunaih- 
judhishthiraena samprapto radshasujo mahakratuh-
12Q. Sunajad vasudaevasja bblmardshunabalaena tsha*  ghatajit- 
va dsharasandhan tshaidjan tsha balagarbitan
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118. «Bene evenit omnimodo (salvete). Evoe! Pandi videmus 
«sobolem! Dicatur: optime accidit (macti estote!)  Haec verba audita 
sunt undicjue.
**
11 g. Qno clamore ovantium laeto omnes resonarunt regiones. 
Ab iis, qui intra urbem morabantur, tumultus trans eam strepens (au­
ditus) ciebatur.
120. Flores sparsi, odores suaves diffusi, concharum ac tympa­
norum sonitus factus introeuntibus Parthis, ita, ut stupendum esset.
121. Itaque quum laetarentur, etiam omnium sane civium jubi- 
lum ex .gaudio ortum increvit, nunc aethera feriens gloriantium clamor.
122. Ipsi Pandavae, quum universorum vaedarum diversorum­
que sastrorum studia absolvissent, hic commorabantur honorati, metus 
omnis expertes. t
123. Judhishthirae animo puro delectati fuerunt proceres, BhT° 
masaenae constantia ac robore et Ardshunae fortitudine atque vir­
tute bellica;
124. Kuntis obedientia virtutis praeceptori praestita, geminorum 
obtemperatione et animi humilitate; atque virtutis eorum heroicae 
qualitatibus diversis gavisus est omnis populus.
125. Quare in conventu regum Krishnam virginem, dum mari­
tum sponte sua eligeret, accepit Aidshuna, patrato opere factu diffi­
cillimo.
126. Exinde semper a populo honoratus inter omnes sagittarios ; 
quin et in bellis solis instar fuit, cui similis haud videndus.
127. Devictis principibus omnibus et universis gentibus magnis 
Ardshuna compulit reges ad Rddshasiijarn, sacrificium magnum.
128. Abundans victu et alimentis praemiisque et muneribus, ex­
cellens omnium qualitatum praestantia a Judhishthira perfectus est 
Radshasuja sacrificium magnum,
129. Postquam ad Vasudaevae ductum optimum Bhimae et Ard­
shunae virtute caedi curaverat Dsharasandhain et T&haidjam fortitu­
dinis gloria superbientem.
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130. Durjodhanah- samagatshhann arhanani tatas tatah-1 mani- 
kantshanaratnani gohastjasvadhanani tsha **
, i 1
131. Vitshitrani tsha vasansi pravaravaranani tsha t kanbaladshi- 
naratnani rarikavastaranani tsha **
152. Samriddhan tan tatha drishtva pandavanan tada srijam * 
irshja sainutthah- sumahans tasja rnanjur adshajat
133. Vimanapratiman tatra majaena sukritap sabhan * pandava- 
nam upahritan sa drishtva parjatapjat
154. Tatra avahasitas tsha asit praskanndann iva sambhramat * 
pratjaksham vasudaevasja bhTmaena anabhidshatavat **
135. Sa bhogan vividhan bhundshan ratnani vividhani, tsha  
kathito dhritarashtrasja vivarno harinah- krisah--
*
136. Anvadshanat tato djiitan dhritarashtrah- sutaprijah-  
tatsh tshhrutva vasudaevasja kopah- sambhavan mahan 
*
**
137. Na atiprTtamanas tsha asid vivadans tsha anvamodata  dju- 
tadin anajan ghoran vividhans' tsha apj upaikshata
*
138. Nirasja viduram bhTshman dronan saradvatan kripan  vi- 
grahae tumulae tasmin dahan kshattrani parasparam 
*
**
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130. Durjodhana accessit visurus collectos hinc inde pro cultu 
adparatus, geminas, aurum, quae inde facta, in quovis genere pretio­
sa, boum elephantum ac equorum copias.
131. Pannos miris picturis variegatos, amicula et tunicas, pelles 
villosas et stragula pretiosa atque tapetes ex ranki lana textos,
132. Coacervatam hanc hoc modo ubi viderat Pandavarum abun­
dantiam, invidiam concepit, (et) maxima ejus malignitas apparuit
133. Ad formam currus coelestis a Maja ibidem magnifice con­
structum palatium, a Pandavis inhabitatum quum vidisset, totus exarsit.
134. Atque hic eidem irrissum fuit, cum rapido prosiliret gradu, 
terrore quasi festinans coram Fasudaevae oculis instar genere igno­
bili nati.
135. Idem voluptatibus rebusque pretiosis variis licet frueretur. 
descriptus tamen Dhritarashtrae, discolor (colore vultus mutato) palli­
dus et macilentus.
130. Concessit hanc ob caussam ludum Dhritarashtra amore in 
filium dnctus. Quo audito in Vasudaeva ira excitata est magna.
137. Neque magnopere delectatus fuit. Ille enim et contenti- - 
onibus favit et ludis aliisque ejusmodi rebus male gestis, quin vitiis 
(filiorum) variis indulsit horrendis.
138. Dejectis, Fidura, Bhishma, Drona^ Sdradvata etKripain 
bellum hoc atque tumultum, alter alterius regnum accendit.
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Sriganaesaja namah- Om namo brahmadibhjo brabmavidjasam- 
pradajakarttribhjo vansarishibhjo namo gurubhjo nairjah-**  Usha va as- 
vasja ilj aevam adja vadshasanaejibrahmana upariishat tasja ijam alpagran- 
thavrittir arabhjatae * Sansaravjavivritsubhjah- sansarahaetunivrijtisa- 
dbanabrahmatmavidja pratipattajae*  Sa ijam brahmavidja upanishatsh 
tsbhabdavatshja * Tatparanan sahaetoh- sansarasja atjantavasadanad 
upanipurvasja sadaes tadarthakatvat * Tadarthjad grantho ‘pj upani- 
shad utshjatae * Sa ijan shad adhjajj aranjae ‘nutshjamanatvad aran- 
jakam brihatvat parimanato brihad aranjakam * Tasja asja karmakan- 
daena sambandbo ‘bhidhTjatae *
Persio. .
Sn Ganei esae reverentia! Om! reverentia Brahmo ac numinibus, 
quae Brahmum continet! Traditionum, in quibus scientia brahmica »
docetur, verarum auctoribus, sapientum stirpe natis reverentia! reve­
rentia spiritus magistris! Usha va asvasja etc. Sic prima Uadsha- 
sanaejis brahmica upanisheid, cujus baec in parvo libro interpretatio 
exorditur. Jis, qui desiderant universi liberationem, ut universi in 
caussa componendi vim efficacem (synthesis perfectionem) in spiritus 
brahmici (universalis) scientia intelligant. Hanc eandem Brahmi scien­
tiam Upanisheidem nuncupari oportet. Nam qui eam praeferunt rebus 
omnibus, universum cum caussa conjunctum (naturale, vivum) ratione 
aeterna solvunt (in aeternum i.mergunt); atque praepositionibus upa (ad 
vel apud) et ni (in) haec vocis compositae significatio efficitur. Quam- 
obrem etiam liber upanishad dicitur. Haec, quia in nemore, sex lec­
tionibus repetita est, aranjakum audit, et ob*  magnitudinem compre­
hensionis (ejus, quod comprehendit) Brihad aranjakum. Inde cum 
sua actionis parte (latere) Sambandha (conjunctus, conjunctio, Ge- 
sammlband) nominatur (^upanishada ).
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Sarvo ‘pj ajam vaedah- pratjakshanumanabhjam anavagataesbta- 
nishtapraptipariharopajaprakasanaparab’- * Sarvapurushanan aisargata 
aeva tatpraptipar iha rajor ishtatvat drishtavishajae tsha ishtanisbtaprap- 
tipanharopajadshnanasja pratjaksbanumanabhjam aeva siddhatvan ita 
agamanvaeshana + Na tsha asati dshanmantarasambandhjatmastitva- 
vidshanae dsbanmantaraesbtanishtapraptipariharaetshha sjat * svabha- 
vavadishv adarsanat * Tasmadsh dshanmantarasambandhjatmastitvae 
dshanmantaraeshtanishtapraptipariharopajavisaeshae tsha sZastram pra- 
varttatae e Ja ijam proktavitshikitsli manushjae ‘sti it) aekaena ajam 
asti iti tsha aeka itj upakramja asti itj aeva upalabdhavja itj aevam 
adinirnajadarsanad.
Universa quidem haec scientia primitiva (hic vaeda) quam maxi­
me adjumentum dilucidat, quo in opposita voluntate voluntatis effec­
tio (absolutio) est et comprehensio, quod nec sensibus subjicitur, nec 
ratiocinatione exploratur. In omnibus enim hominibus jam per 
naturam inest hujus cum effectionis tum comprehensionis voluntas, 
atque in mundi physici manifestatione percepta, cognitio adjumenti, 
quo in voluntate voluntatis contrariae adeptio fit et comprehensio, 
sensibili etiam perficitur et ratiocinando, non autem scrutando .Xga- 
mam (revelationem). At ubi deficit de sambandhici spiritus existen- 
tia extra nativitatem (vitam hanc) cognitio, extra eandem in opposita 
voluntate voluntatis perficiendae et complectendae esse cupido nequit. 
Nam in sermonibus eorum, qui de natura propria disceptant, non 
manifestatur. Quare si per auxilium, quo extra nativitatem in con­
traria voluntate voluntatis effectio est et complexus, distincta sit ea, 
quae extra nativitatem est, spiritus sambandhici existentia, demum 
s astrum (lex) prodit. Quae haec est ante dicta in homine dialectica. 
Ita per unum hic est; itaque unus; ita est libere incipiendo; ita etiam 
concipiendus. Ita certe ex evidentiae primae demonstratione.
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Jatha tsha maranam prapja itj upakramja jonim anjae prapadjantae 
sarTratvaja daehinah- Sthanum anjae‘nusanjanti jatha karma jatha srutam 
iti tsha*  Sva jan dshjotir itj upakramja tam vidjakarmani samanvarabhae- 
tae * Punjo vai punjaena karmana bhavati * Dshnapajishjami itj upa­
kramja vidshnanamaja iti tsha vjatiriktatmastitvam * Tatpratjakshavisba- 
jam aeva iti tshaen na vadivipratipattidarsanat na hi daehantarasamban- 
dhina atmanah- pratjakshaena astitvavidshnanae laukajatika bauddbas 
tsha nah~ pratikulas sjur na astj atma iti ^adanto * Na hi ghatadau 
pratjakshavishajae kastshid vipratipadjatae na asti ghata iti*  Stanva- 
dau purushadidarszanan na iti tshaen na nirupitae ‘bhavan na hi prat­
jakshaena nirupitae stanvadau vipratipattir bhavati * Vainasikas tv aham 
iti pratjajae dshajamanae ‘pi daehantaravjatiriktasja nastitvam aeva pra- 
tidtshanatae * »
Et quemadmodum morte obita sic libere incipiendo in locum na­
tivitatis progrediuntur alii, ut corpori spirituali incorporentur; alii 
Sthanum (immotum) sequuntur; utque opus, sic auditum (traditum). 
Ita quum eam, quae a se ipsa est, lucem, sic libere ingressus est, ipsi 
una consentaneae exordiuntur et scientia et actio. Nam sanctus sanc­
to fit opere. Docebo scientiam, quomodo libere exordiendo per con­
scientiam formatus, itaque spiritus naturam externam transscendentis sit 
existentia. At haec etiam sensibus manifesta. Nequaquam. Non enim 
disceptantes ex eo, quod sentiunt, idea gaudent. Nam si per sensum 
cognosceretur existentia spiritus, qui extra corpus est Samhandhicus', 
Laukajatikae et Bauddhae, spiritum existere, negando, nobis minime 
• • • /repugnarent. Nemo enim est, qui in ghata (materia prima) et attri­
butis ejus ut si per sensus distingueretur, intelligentiam habeat. 
Ghata non existit (sic). An vero in Sthano et attributis ejus 
conspicitur purusha (persona) cum qualitatibus ejusdem? Nequa­
quam. In eo enim, qui forma effictus est externa, non existit. Nam 
in Sthano et attributis ejus, qui per sensibile formatus eat, non 
est intelligentia. Fainasikae autem, eo quod nascatur Ego reflexio 
(modus subjectivus, abstractus), etiam eum, qui extra corpus diremtio- 
nem transscendit, similiter non existere confirmant.
X
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Tasmat pratjakshavishajavailakshanjat pratjakshan nastitvaprasid- 
dbas tatha anumanad api srutj atmastitvae lingasja darsitatval lingasja 
teba pratjakshavisbajatvan ua iti dshaen na * Dshanmantara samban- 
dhasja agrahanat * Agamaena tv atmastitvae ‘vagatae vaedapradarsitae 
laukikalingavisaesbais tsha tadanusarino minansakas tarkkikas teba aham 
pratjajan lingani tsha vaidikanj aeva svam atiprabhavani iti kalpajan- 
to vadanti pratjaksho ‘numaejas tsha atma iti sarvatha apj astj atma 
daehantarae samhandhT itj aevam pratipattur daehantaragataeshtanish- 
tapraptipariharopajavisaesharthiaas tadvisaeshavidshnanaja karmakandan 
samarabdhan na tv atmana ishtanishtapraptipariharaetsbha*
Quum hoc, quod sensibus distinctum est, accidens sit et vanum, 
ex scnsibilitate nulla existentiae est agnitio. Eandem vim etiam habet 
ratiocinatio ad demonstrandam eam, quam srutis docet, spiritus exis- 
tentiam. Quod quidem signi demonstratione signique, instar ejus quod 
sub sensum cadit, manifestantis distinctione effici putant. Hoc vero 
negamus. Nam Sambandhi, qui extra nativitatem est, comprehensio 
(idea) hic deficit. Mimansakarum vero et Tarkikarum (Logicorum) 
alia est ratio. Hi enim, postquam imprimis spiritus existentiam reve­
latam per intelligentiam altiorem investigarunt, atque ex primitiva de­
monstrarunt scientia (vaeda), demum essentiam ejusdem et vim etiam 
per signorum mundanorum distinctionem sunt prosequuti. Hi quum 
Eso conscientiam et signa animo forment solum vaedica, quae relatio­
nem subjectivam per productionem et existentiam transscendunt (ac' 
comprehendunt), hac mente confirmant: «sensibilis et intelligibilis est 
„ spiritus.**  Omni quippe modo, qui extra corpus hoc esi, samban- 
dbicus existit spiritus. Itaque ab idea pendet,- qui adjumentum hoc 
distinguere desiderat, quo in eo, quod extra corpus voluntati opponi­
tur, hujus effectio concipiatur et comprehensio, Et haec distinctio 
intelligatur, ab aequali et toto incipit operis pars.—Non autem a spi­
ritu est desiderium adipiscendi et comprehendendi cupitum in eo, quod 
cupito opponitur. .
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Karanam atma vishajam adshnanam karttribhoktrisvarupabhimana- 
lakshanan tadviparTtabrahmatmasvarupavidshhanae na apanTtam na tu 
karmana apanaetavjam * Javaddhi tatra apanTjatae tavad a jam karma- 
phalaragadvaeshadisvabhavikadoshaprajuktah- sastravihitapratisbiddlia- 
tikramaena api pravarttamano manovakkajair drishtadrishtanishtasadha- 
nani adharmasaudshnakani karmanj upatshinoti bahuljaena svabhavika- 
doshabalijastvat tatah- stliavaranta ‘dhogatih-*  kadatshitsh tshhastrari- 
tasanskarabalTjastvam * Tato manaadibhir ishtasadhanam bahuljaena 
upatshinoti dharmakhjam * Tad dvividhan dshnana purvakan kaevalan 
tsha w
Caussa (instrumentum, fundamentum), unde spiritus sensibus ma­
nifestatur. inscientia (irrationabile) est, quae designatur per cupidinem 
et arrogantiam, qua agens et fruens in propriam fertur naturae for­
mam. Hoc, (quod spiritum sensibus subjicit) per naturae propriae 
(arrogantis) cognitionem, quae brahmi spiritui opponitur, deductum 
pst et aversum, non autem opere deducendum. Quantum enim per 
hoc deducitur, tantum, qui amoris proprii et adfectuum, operis fruc­
tuum, repugnantiam continet, in naturae arrogantis propriae vitium 
ac culpam immersus prodit. Quae lege jussa sunt et prohibita, dum 
transgrediendo in externa procedit, mente, voce et corpore in se col­
ligit opera, quae in viso et inviso ad id, quod cupito opponitur, per­
ficiendum instrumenta, in adharma (injusto, vitio) concepta nuncu­
pantur. Quum per copiam majorem (nimietatem) praevaleat naturae 
propriae arrogantis vitium abundans, inde fit in internum, quod in 
immobili aeterno est, infernum descensus. Aliquando autem veritatis, 
quae in Sastro (lege divina) profertur, puritas et absolutio praevalet. 
Hinc mente, voce et corpore per copiam majorem praevalentem cupiti 
perficiendi instrumentum, quod dharma (justum, virtus, religio) nomi­
natur, in se congerit. Hic dharma duplex, scientiam sequutus (cui 
ipsa antecedit) et indivisus (qui est absolutus, unus et totus).
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Tatrakacvalampitrilokadipraptiphalam vidshnanapurvakam daevadi- 
brahmalokantapraptiphalan^ Tatha tshasastram atmajadshTsraejan daeva- 
jadshina itjadi smriti/tsha dvividham karma vaidikam itj adjasamjae tsha 
dharmadharmajor manushjatvapraptir itj aevam brahmadja sthavaranta 
tsha svabhavika avidja adidoshavato dharmadharmasadhanakrita sansa- 
ragatir namarupakarmasraja 4 Tad aeva idani vjakritam sadhjasiadha- 
narupan dshagat prag utpattaer avjakritam a sit * Sa aesha bidshan- 
kuradivad avidjakritah- sapsara atmani krijakarakaphaladhjaropalaksha- 
no ‘nadir ananto ‘nartha itj aetasmad viraktasja avidjanivrittajae tadvi- 
paritabrahmavidja pratipattjarthopanishada arabhjatae *
Quare hic indivisus e paterno (manium) mundo etc. fructum fert 
adeptionis. Scientiam vero sequutus eo, quod in daevarum mundo 
initium, in brahmi autem habeat finem, adeptionis fructum profert. 
Itaque sastrum docet: Qui spiritui sacrificat, eum praecedit, qni sacri­
ficat daevis, etc.; et smritis: Duplex est opus vaedicum. In primi­
tiva (absoluta) autem dharmae et adharmae conciliatione et aequalita­
te est humanitatis absolutio. Hoc modo, quae in brahmo est primi­
tiva, in aeterno immobili composita (ultima, interna), inscientia (irra­
tionabilitas) naturae propriae, unde qui prima in culpa est, pro dhar­
ma et adharma perficiendi instrumentum format, eadem constituit uni­
versi (aeterni) cursum, in quo vocis figurae et operis refugium sustine­
tur et mansio. Qua ratione hic mundus, cui ad id, quod absolvi opor­
tet, consummandum apta est instrumenti forma, explicitus, non expli- 
citus fuit ante rerum originem. Idem hoc universum in speciem se­
minis, sanguinis et reliquorum animantis attributorum, creatum per insci­
entiam (ir rationabile), insignitum in spiritu fructibus, qui operum effec­
tione orti sunt, congrue superstructis (eximiis), absque initio est, abs­
que fine nec sensibus subjectum. Itaque igitur' ut in eo, qui solutus est 
ab arrogantia, inscientiae fiat compositio; in upanishade, quae intelligen- 
tiae absolutae vim habet et significationem, ea, cui inscientia opposita 
est, brahmi scientia exorditur.
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Asja tv a^vamaedhakarma sambandhividshrianasja prajodshanan 
jaesham asvamaedhaena adhikaras taesham asmad aeva asvamaedhavi- 
dshanat tat phalapraptir vidjaja va karmatia va * Taddha aetal loka- 
dshid aeva itj aevam adisrutibhjah-* Karmavishajatvam aeva vidshna- 
nasja iti dshaen na * Jo ‘svamaedhaena jadshatae ja utshtshainam ae­
vam vaeda iti vikalpamitaeh-* vidjaprakaranae tsha amnanat*  kar- 
mantarae tsha sampadanadarsanat * Vidshnanat phalapraptir asti itj 
avagamjatae sarvaesliam api karmauam paran karma aAamaedhah- sa- 
mashtivjashtipraptiphalatvat tasja tsha iha brahmavidjaprarambhae am- 
nanan sarvakarmanan sansaravishajatvapradarsanarthan tatfia tsha dar- 
sajishjati phalam asanajam mritjubhavam t Na nitjanan sansaravisha- 
japhalatvam iti tshaen na sarvakarma phalopasanharas^ srutaeh- *
Inde vero sainbandhicae de as^vamaedhae opere cognitionis posi­
tio et usus. Quibus per asvamaedham est ipse summus auctor et ac­
tor, illis hac de caussa etiam ex asvamaedhae cognitione cum per scien­
tiam tum per actionem efficitur ejus, quem profert, fructus adeptio. 
Tot modis est etiam mundi hujus victor, ut non minus in primitivis 
srutibus docetur. Operis manifestationem ad cognitionem solum per­
tinere negamus. Quisquis in asvamaedha sacrificat, altitudinem hac ra­
tione certo cognoscit. Ita constat cum ex institutionis srute, tum ex 
studio et recordatione in scientiae determinatione ac exercitio, tum ex 
intuitu divitiarum ad operis essentiam accumulatarum. A cognitione 
adeptionem fructus esse concipitur. Omnium itaque operum opus 
praestantissimum est asvamaedha. Eo enim et in rerum accumulatio­
ne ac magnificentia et in earum compositione consumtioneque foecun- 
ditas est adeptionis (absolutio obtinetur). Ac hujus foecunditatis hic 
in scientiae brahmicae exordio propterea fit recordatio, ut, quae mun­
di manifestatio operibus sit universis, antea demonstretur. Hoc igi­
tur modo demonstrabit fructum, cibi desiderium esse mortis naturam. 
At rebus aeternis non convenit foecunditas, qua universum manifestatur ? 
imo vero opus universum (creatio tota) est fructuum complexio, se­
cundum srutem. .
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Sarvan hi patni sambandhcp karma dshaja mae sjad aetavan vai 
kama iti nisargata aeva sarvakarmanan kamjatvan darsajitva puttrakar- 
maparavidjanan tsha ajan loksh- pitriloko daevdloka iti phaian darsa­
jitva trjannatmakc.tan tsha antae upasanbarati trajam va idan nama ril- 
pain karma it' sarvakannanam phalam vjakritan sansara aeva iti e 
Idam aeva trajam prag utpaftaeh- tarbj avjakritam asit * Tad aeva 
punah- sarvapranikarmavasad vjakrijatae bTdshad iva vrikshah-*  So 
‘jam vjakritavp kritarupah- sansaro ‘vidjavishajah- krijakarakaphalat- 
mataja atmasvarupatvaena adhjaropito ‘vidjaja aeva murttamurttatadvasa- 
natmako*to  vilakshano‘namarupakarmatmako advajo nitjasuddhabuddha- 
muktasvabhavo ‘pi kriiakarakaphalabhaedTdiviparjajaena avabKasatae *
Totum enim coniux, opus sambandhicum genitrix mihi sit, eatenus 
vero cupido. Ex naturae solum indole operibus universis conditionem 
desiderii inesse, quum demonstraverit; filiique, operis ac diversae scien­
tiae quomodo hic mundus, pitrium mundus isque daevarum; quum 
fructum demonstraverit; trium etiam ciborum naturam spiritualem in 
fine complectitur. Triplex sane istud, nomen, figura et opus. Itaque 
omnium operum fructus explicitus est universum. Hoc quoque tri­
plex est ante rerum ortum. Tunc non explicitum fuit. Idem autem 
denuo ex ejus, quo omnia animantur, operis voluntate et potentia evol­
vitur, ut a semine arbor. Ipsum hoc universum, quod formam expli- 
citam habet et non explicitam; quod per inscientiam manifestatur 
(sensibus subjicitur); cui per spiritualem essentiam fructuum, qui ope­
rum effectione producti sunt, a propria spiritus natura formatio altior 
(concretio) superstructa est; quod animatum est per inscientiam etiam 
in rerum corporearnm et incorporearum mansionibus, ideo accidens 
et vanum; quod nomine, figura et opere non animatum, quod non an­
ceps, (duplicitatis expers), cui essentia naturalis propria aeterna est, 
purificata, scita ac liberata, — hoc quidem per oppositionem diverso­
rum fructuum elc., qui operibus producti sunt, (primam) deorsum lucet.
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Ato fsmat krijakarakaphalabhaedasvarupml aetavad idam iti sadhja- 
sadhanarupad viraktasja k^madidoshakarmmabTdshahhutavidjanivritta-- 
jae radshvarn iva sarpavidshnanapanajanaja brahmavidja arabbjatae * 
Tatra tavad asvamaedhavidshnanaja *
Unde ex hac natura, quae fructibus diversis, effectione operum 
productis, propria est ac individua, eatenus hoc (universum). Itaque, 
est e forma (essentia), quam ejus, quod absolvi (perfici) oportet, in­
strumentum habet; ut, qui ab amore sui et animi perturbationibus 
liber est, inscientiam eorum, quae ex operis, in cupidine (prima) noxii, 
semine creata sunt, componat; qua compositione cognitio quasi in catenae 
serie continua serpens deducatur, exorditur Brahmi scientia. Quae 
hactenus, ut asvamaedha intelligatur.
ANANDAE
ANIMADVERSIONES
Om sriganaesaja namah- * Om sngurubhjo namah- *
1. Jad avidjavasad visvan drisjatae rasana hi tat  Jadvidjaja tsha 
taddhanis tam vandae purushottamam 
*
**
2. Namas trajjantasandohasarasiruhabhanavae  guravae parapak- 
shau jad dhvantadhvansapatijasae 
*
**
5. Bhagavat padapadabdshan dvandvan dvandvanibarhanan * su*  
raesvaradisad bhangair avalambitam abhadshae **
4. Brihadaraifjakae bhashjae sishjopakritisiddhajae  Suraesva- 
rohtim asritja krijatae njajanirnajah-
*
Persio.
/ t
Om' iSrl Ganaesae reverentia! Virtutis ac religionis magistris 
reverentia!
1. Ut ex inscientiae voluntate universum adpareat, eo quidem 
lingua (verbum est). Per cujus vero scientiam ejusdem relictio (est), 
hanc praedico ut personam supremam.
2. Reverentia Soli, qui ut nelumbium speciosum e mari, ex vae- 
darum essentia perfecte educta, ascendit; virtutis magistro, quippe qui 
tenebras pellendo (componendo) duo latera (duas alas, duale summum) 
lucidissime enuntiat.
5. Sanctam copulam, lucis basi in aquis effectam, qua oppositio 
composita, Surarum domini primum existens, undis fundatum adoro.
4. Ut in Brihadaranjaki commentario discipuli officium . absol­
vatur, iis, quae a Suraesvara (Surarum domino) dicta sunt, fidendo 
evidentia (confirmatio) ex Nfaja efficitur. ‘
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Ranvopanishadvivaranavjadshaeaa asaesEam aeva upanishadam so- 
dhajitum hamo bhagavan bhashjakaro vighnopasamadisamarthasishta- 
tsKarapramanakam paraparagurunamaskararupam mangalam atsharati * 
— § Namo brahmadibhja iti * Vaedo hiranjagarbho va brahma $ 
tannamaskaraena sarva daevata namaskrita bhavanti tadarthatvat tadat- ‘ ’  / pag.
makatvatsh tsha * Aesha hj aeva sarvae daeva iti srutaeh * Adipa- 151, 
daena paramaeshfhiprabhritajo gatjantae jadj api taesham ukto brah- En. 
mantarbEavas tatha api taeshv anadaranirasartham ppithag grahanan * 
Tshaturtha namo jogae namah- ^abdas trividhah- prahvTbhavavishajah- 
nanu brahmavidjam vaktu kamaena kim itj aetae namas krijantae sa 
aeva hi yaktavja itj ala aha — § Brahmavidja iti * aesha tatsam- 
pradajakakarttritvae vansabrahmanarn pramanajati * •
Bhashji auctor beatus (Sankara), qui quidem integram upanisha- 
dem a corruptione, qua per Kanvae editionem adfecta erat, liberare 
desideravit, opus fecit boni nuntium (tractavit consensum omnium), 
quod cum more insigni ad difficultates etc. amovendas apto exempla­
re est, tum diversis doctoribus reverentiam exhibet. $ Brahmum est 
scientia vel corpus substantiale (foetus aureus). Ipsum quum vene­
ratur, omnes venerantur dii. Ab eodem enim et substantiam habent 
et spiritum. ?Jpse quippe solus omnes dii.« Hoc vaedae docent. Ver­
bo adi omnes Paramaeshthem (in supremo stantem) consequentes in- 
telliguntur. Quum enim eorum substantia in Brahmo enuntiata sit, 
eo certe, haec, dum accipitur separatim, sine respectu evelli probatur. 
Quadruplex est reverentia, quae namah dicitur, in Jogae Qyjajae') 
systemate. Vocabulum namah est triplex illius, quod in exclamatio­
nem convertitur, manifestatio. An non Brahmi scientiam enuntiandi 
desiderio? Quid! quod sic illi venerantur. Hanc enim potissimum 
enuntiari oportet. Unde ait : $ Brahmi scientia etc. Ipsa quippe effi­
cit, ut in opere ex veris traditionibus composito, qui ex stirpe brah- 
manica est, auctoritate ejusdem nitatur.
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ib. $ Vansarishibhja iti * Jadj api tatra pautimashjadajo brahman- 
2. tah- sampradajakarttarah- srujantae tatha api gururishjakramaena brah- 
manah- prathamjam iti tad adilvam iti bhavah- sampratj aparagurun na-
1D' mas karoti * — § Namo gurubhja iti * Jadj api brahmavidjasam- 
pradajakarttrantarbhavad aetae prag aeva namas kritas tatha api sSshja- 
nan guruvishajadafatiraekakarjartham prithaggurunamaskaranan * Jas- 
ja daevae parabhaktir itj adi^rutaer iti * Jad uddi^ja mangalam atshari- 
tan tat paridshnatum pratikam adattae **
ib. $ Usha va iti * TshikTrshitajah- vrittaer bharttriprapantshabhash- 
jaena agatarthatyam uktam tad dhi dvaja aha itjadi madhjandina/rutim 
adhikritja pravrittam ijam punar usha va asvasja itjadi kanvasrutim 
asritja iti jatha uddaesjan nirddisjati * —
$ Licet Pautimashja et ex ordine reliquif qui in Brahmo stant, 
auctores verae traditionis hic audiant; tamen, quin Gurorum et Rishium 
servetur ordo, a Brahmo eminentia; inde dditvam, principatus. Hic 
est sensus. Nunc aliis doctoribus reverentiam exhibet. § Si quidem 
ob conditionem, quae auctoribus, qui Brahmi scientiam vere tradunt, 
propria est et essentialis, isti prius veneratione coluntur; discipulorum 
reverentia, quam magistro separatim exhibent, ob finem praestatur, 
qui magisterii, quod exercuit, venerationem excedit; cujus in Daeva 
alius est cultus, ut prima Srutis docet. Quo exhibito (absoluto) ut 
opus faustum, ab ipso tractatum inde penitus, cognoscatur, ejusdem par­
tem sumit.
§ Ushava etc. In commentario, quo a Bharttre interpretationis 
desideratae expositio ampla et fusa facta est, jam revelati sensus ratio pro­
fertur, Enim vero haec duplex, ait, interpretatio. Madhjandinae re­
censionem Vaedicam retractando, quod proditum est, haec iterum (repe­
tita, nova interpretatio): Ushava asvasja etc. Itaque Kanvae Srute 
(Kanvica Uadshasanaejis Sakha) innixus, quomodo relinquere opor­
teat, praecipit.
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§ Tasja iti*  Bharttriprapantshabhashjad visaeshantaram aha * AI- 1. 3. 
pagrantha iti*  — Asja granthato ‘Ipatvae‘pi na arthatas tathatvam iti ib, 
granthagrahanam * — § Avrittisabdo bhashjavishajah- sutfanukari- 1. 4. 
bhir vakjais sutrarthasja svapadanan upavarnasja bhashjalakshanasja atra 
bhavad iti * Nanu karmakando adhikarino vilakshano ‘dhikarl na dshna- 
nakandae sambhavati arthitvadaeh- sadharanatvad vairagjadaes tsba dur- 
vatshanatvan na tsba niradhikaran sastram arambham arhati itj ata 
aha * —- § sansara iti *.  karmakandae hi svargadikamah- sansarapa- jb. 
ravaso narapa/ur adhikan iha tu sansarad vjavrittim itshhato virakfah- 
na tsba vairagjan durvatshan suddhabuddhaer vivaekino brahmalokan- 
tae sansarae tatsambhavad * -
§ Ut notam praebeat aliam, externam, qua distinguatur a Bharttris 
expositione fusa et copiosa, parvum dicit librum; § etsi in parva ejus­
dem externa forma ratio, qua libri argumentum et sensus indicetur, sit 
nulla. § dvritti vox commentarium denotat. Per hunc enim ea de­
signatio hic intelligitur, in qua sermonibus, qui auctoris sententias imi­
tando exprimunt, cum harum vis pateat et sensus, tum qui verbis aptis et 
convenientibus descriptus ad hunc proxime accedat. Nonne actionis la­
tus abstractum in eo, qui ad supremum auctorem et ad actorem (domi­
num) tendit, accidens est et vanum? Neque fieri potest, ut in scien­
tiae tantum parte idem actor summus obtineatur. Communis enim 
est eadem cupidinis primae et eorum, quae inde consequuntur, ratio; 
amoris autem sui et animi perturbationum (si postuletur) solutio, ser­
mo gravis est et severus. Neque vero consentaneum est, ut principium 
lege fiat, quae a supremo auctore abstracta discedat. $ Quare San­
sara, ait, etc. In actionis enim latere svargae et rationum ejusdem 
amor, qui a mundi alterius objecti cupiditate et potestate pendet (huic 
subditus), humano-animalis est, idemque auctor ibidem et actor. Qui 
vero hic ex mundo liberationem desiderant, sui amore etc. soluti eva­
serunt. Nec amoris sui liberatio et vacuitas sermo durus. Ea quippe 
investigatori, qui scientiam dialectice scrutando sibi puram reddidit, in 
hoc oritur universo, quod in Brahmi mundo est interno.
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Uktan hi so ‘dbjamanan tu tatsh tshittam isvararpitakarmabhih- 
vairagjam brahmalok^dau vjanaktj asii sunirmalam iti * Ato jatha uk- 
tavis^shtadhikaribhjo vrittaer aiambhah- sambhavati itj arthah- tatha 
ib. spi vishajaprajodshanasadhananam abhavae tatra aha * — § Sansara- 
haetv iti * Pramatritapramukhah- karttritvadir anarthah- sansaras tas- 
ja haetur ?trn~ vidja tannivrittaeh- sadhanan brahmatmavidja tasjah- 
pratipattir apratibaddhajah- praptis tadartham vrittir arabhjata iti jo 
dsbata aetad uktarn bhavati * Sanidananarthanivrittisastrasja prajodsha- 
nam brahmatmjaikjavidja tadupajas tadaikjam vishajah- sambandho 
dshnanaphalajor upajopaejatvam sastratadvishajajor vishajavishajatvam
Dicturn est enim: Hic vero demonstrat animum, qui arrogantiam 
superavit, unde in Brahmi mundo ac statibus ejusdem sensum, qui, per 
opera, quae a domino (isvara) consequutus est (quae dominus matu­
rando adjuvit), amoris sui perturbatione solutus, mox quam purissimus 
evadit et immaculatus. Quare quemadmodum ab his, qui, ut eosdem de­
scribendo diximus, ad auctorem et actorem summum tendunt, inter­
pretationis initium exorditur; ita etiam, licet instrumenta ad mani­
festationis finem perficiendum adhuc desint, expositio conformis de­
scriptionem incipit. § Unde Sansarahaetu, ait, etc. Universum 
per virtutem, qua ipsum est matrix, primam primigenium, archetypum, 
per creandi potentiam primitivum (principiale), infinitum, ac insensile. 
Hujus caussa est spiritus. Scientia, quae conceptus ac compositionis 
ejusdem instrumentum, est spiritus brahmici (universalis) scientia. Hu­
jus intelligentia est adeptio indifferentiae. Quare sic exorditur. Ita 
hoc ab eo, qui haec conjungit, dictum est. Sastri finis, qui univer­
sum istud insensile cum caussa componere praecipit, scientia est de 
Brahmi unitate spirituali; hujus scientiae conciliatio ejusdem unitas, 
manifestatio autem Sambandha. In duobus, scientia et fructu (operis 
essentialis) ea, quam adjumentum habet, auxiliandi ratio est; in utra­
que evidentia per legem demonstrata .manifestationis demonstratio.
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Tadarnbhjam sastram iti prajodsbanadishu pravrittjangataja uktaeshv 
api sarvavjaparanam prajodshanaithatvat tasja pradhanjam uktan hi * 
Sarvasja aeva hi sastrasja karmano va api kasjatshit javat prajodshanan 
na uktag. tavat tat kaena gpihjata iti tatha tsha sastrarambhopajikam 
prajodshanam aeva namavjutpadanadvara vjutpadajati * — $ Sa ijam 5. 
iti * Adhjatmasastrae prasiddha sanihita tsha atra brahmatmaikjavid- 
ja tannishtbanan sarvakarmasannjasinan sanidanasja sahsarasja atjanta- 
nasakatvat bhavati * — § Upanishatsh tshhabdavatshja- * Upanisha- ib, 
dam bho bruhi itj adja tsha /rutis tasrnad upanishatshtshhabdavatshja- 
tvaprasiddhaer vidjajas tato jathoktaphala siddhir itj artbah- * Rathan 
tasjas tatshtshhabdavatsbjatvae ‘pj aetavan artba upalabhjatae * Tatra 
aha*  — $ Upanipurvasja * Asja artbah- shadlri visaranagatjavasa- 1. 
danaeshv iti smarjatae *
Hinc exordienda lex. Quum in finibus (usibus, nexibus), qui per 
productionum membraturam descripti sunt, omnes contentiones substan­
tiam finis et sensum habeant, sequitur finis praedestinatio, Dictum est 
enim: Sic sane omnis legis operisve cujuscunque finis (usus, effectio) si 
non sit pronuntiatus, a quo comprehendi poterit? Itaque fiuis, qui Sastri 
initio in auxilio ponitur, etiam demonstratur per nominis derivandi signi­
ficationem. $ Sae jam etc. In sastro, quod ad corpus spirituale spectat, 
perfecte agnita est ibique conservata de spiritus brahmici unitate scientia, 
quae his, qui ejusdem studiosi (in ea firmati) opera omnia in ipsa com­
ponunt, ea ratione efficitur, qua mundum cum caussa conjunctum mo­
do aeterno solverint. $ Upanishad etc, Eandem Upanisbadem sane 
dixeris. Atque hinc srutis (Vaeda) principalis ad scientiam pertinet, 
quae insignis ex ratione agnoscitur, qua upanishadem oportet nuncu­
pari. Unde nominati fructus perfectio. Hic est sensus. Quomodo 
vero ea, quum boc nomine sit nuncupanda, in ejusdem etiam sensu 
intelligatur? Respondit: $ Upanipurvasja etc. Hoc est: shady nexum 
cumliteraQ^ (qua in radicum catalogis indicatur certa conjugationis 
regula) usurpatur, ubi denotandum est sidere, mergi, solvi, diffluere, 
destruere, movere, cedere, etc.
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Sadaer dhator upanipurvasja kvib antasja sahaetusansaranivartta- 
kabrahmavidjarthatvad upanishatsh tshhabdavatshhja sa bhavatj ukta- 
phalavatl * Upa sabdo hi samTpjam atas tsha asati sarikotshakae prati 
viparjavasjati * Ni sabdas tsha ni^tshajarthas t asm ad aekatmjam nistshi- 
tam * Tadvidja sahaetum sansaram sadajati itj upanishad utshjatae * 
Uktam hi * Avasadanarthasja tsha avasadad iti * Brahmavidja aeva 
tshaed upanishad ishjatae kathan tarhi granthae vriddhas tatsh tshhab­
dam prajudshjantae na khalv aekasja sabdasja anaekarthatvam njajjam 
ib. itj asankja aha * — $ Tadarthjad iti # granthasja brahmavidjadsha- 
nakatvad upatsharat tatra upianishattvam itj arthah- * Jatha uktavid- 
jadshanakatvae granthasja kim iti tada adhjaetrinan sarvaeshan vidja 
na bhavati itj asankja *
Quum haec copulationis pars per grammatices regulam, quae Kvip 
audit, in forma immutata nominis vim admittat, eique hic praepositiones 
upa apud, ad, et ni in, addantur, hoc autem modo eadem accipiat 
sensum scientiae brabmicae, per quam mundus cum caussa componi­
tur; Upanishadis nomine nuncupanda est haec eadem, quae, ut dic­
tum, operis fructum profert. Nam upa vox propinquitatem expri­
mit, atque hinc, quum, quod non existit, se concludat (contrahendo 
impediat, vel deficiente obstaculo), adversus idem penetrando (luce et 
amore) complectendo (cognoscendo) existet possidens et conservans. 
Ai autem vox denotat nistshajam decretum firmum, certum, quo Unius 
natura spiritualis decreta est et confirmata. Hujus scientia mundum, 
quo caussa continetur, imergit (componit), itaque Upanishad nuncu­
patur. Dictum est enim: A substantiae autem immergendae immer­
sione. Si vero Brahmi scientia solum Upanishad desideretur, qua men­
te periti de libro etiam hanc vacem usurpant? Haud facile enim uno 
verbo consentanea est multarum significationum ratio. $ Tadarthjat 
etc. ait. Ex eo, quod liber ad scientiam brahmicam per exercitium 
spirituale generandam aptus sit, upanishadis vim (rationem) habet. 
Hic sensus. Si vero haec libri utilitas admittatur, ad quid ergo om­
nium doctorum scientia?
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S rava na di para nam aeva aranjanuvatshariad iti nijamadhitaksbarae- 
bhjas tadsh dshanma iti brihadaranjakanamanirvatshanapurvakam aha * 
—• $ Sa ijarn iti * BrihadaranjakanuvatshanadinijamadhTtavaedanta- 1, 8. 
napi api kaeshantshid vidjanupalambbat kuto jatha uktaksharaebhjas 
tadutpattir itj * Ata aha w —• $ Brihattvad iti * Upanishadantarae- 1. 9. 
bhjo granthaparim"anatiraekad asja brihattvam prasiddbam artho ‘pi 
tasja tad asti brahmano * Khandaikarasasja atra pradipadjatvat tadsh 
dshnanahaetunan tsha antarangabahiranganam bhujasam iha pratipada- 
nad brihattvad aranjakatvatsh tsha vrihadaranjakam * Na tsha aetad 
asuddhabuddhaer adbitam api vidjam adadKati * Kashajae karmabhih- 
paktaetato dsbnanam iti sinritaer itj arthah- f
Quia quibus auditio ejus et studium fuerant potiora, eum in syl*  
va nuncupando tradiderunt (repetierunt); inde literas injuncto modo 
legentibus haec generatio efficitur. Brihadaranjaki nomen indicat tra­
ditionem libro priorem. $ Saejam etc. Nisi ex repitita brihadaran- 
jaki traditione etc. hi quoque, qui Vaedantae ex praescripto studue­
runt, quicunque sint, scientiam animo conceperint; unde ex dictis li­
teris haec eadem oriatuf? § Brihattvat etc. ait. Quum liber com­
plexu superetur ab Upanishadis argumentis, illius magnitudo agnoscitur. 
Quae quidem ejus significatio est a Brahmo (cujus etiam radix brih 
magnum fieri, loqui, lucere). Quoniam hic unius aequalis individui 
amor potens et sanctus proponendus, hujus vero altioris scientiae fun­
damenta, quae intra corpus sunt et extra, sensu et potestate auctiori 
hic traduntur; ideo ex magnitudine et communicatione in sylvis fac­
ta dicitur Brihadaranjakum (opus magnum sylvestre). Neque vero 
huic, qui mali animi (mentis impurae) est, quamvis ipsi det operam, 
scientiam impertitur. Infusione (eductione) operibus maturata, in­
de scientia altior (nascitur); secundum smritem (ethicam) hic intel­
lectus. , '
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Dshnanakandasja visishtadhikarjiTdivaisishtjae lpi karmakandaena
uijatapurvaparabhavanupapattilabhjasambandho vaktavjah- sa tsha parT-
kshakavipratipattaeh- asakjo visaeshato dshnatum itj asankja aha * — 
\ q $ Tasja iti * Pratidshnatam sambandhani prakatajitum asiddhaprama- 
iiabhavanam vaedantanan sambandhabhidhanavasanabhavat tat praman- 
jam pratipTTdja paslshat taeshan karmakandaena sambandhavisaeshava-
$ 
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tshanam utshitam iti manvanas tat pramanjan sadhajati * — § Sar- 
vopi iti * Pratjakshanumanabhjam itj agamatiriktapramanopalaksha- 
nafthain * Aesho ‘rthah adhjajavidhjupattah- sarvo ‘pi kandadvajatma- 
ko vaedo manantarahadhigatan jad ishtopajadi tadsh- dshiiapanaparas *
Etsi determinato hoc, qui ad supremum auctorem tendit actorem­
que, et opera sua in eo ponit, scientiae altioris latus distincte deserip-> 
tum sit; operis tamen latere Sambandha nuncupandus est atque tra­
dendus, quippe quem ex essentia (conditione), quae ab injuncta prima 
discedit, absque agnitione obtineri oportet. Atqui ex acri circumspi­
cientis judicio hic definite nosci nequit. § Tasja etc. ait. Quum 
scientiae interna scrutantibus (Vaedantis) idea deesset ad nuncupandum 
Sambandhani, quippe qui auctoritatis (evidentiae) essentiam, qua eun­
dem agnitum (promissum) demonstrare p-ossent, nondum perfectam ha­
berent (agnoscerent); post eos tamen, cum proposita erat haec evi­
dentia integra, verbum, quo Sambandha definitur, pronuntiatum est. 
Itaque contemplans (conscius, in idea) hanc evidentiam prodit perfec­
tam. § Sarvopi etc. Conspectu, ait, et ratiocinatione; quo, quam 
auctoritas Agamae transcendens vim (sublimiorem) habeat, significatur. 
Hic sensus per studium decretis providentiae nutritus. Universa qui­
dem haec scientia primitiva (hic vaeda) duorum (cognitionis et actio­
nis) laterum spiritu plena, quod aestimationis (mensurae externae) mo­
dis finitis inaccessum, voluntatis nempe universalis auxilium, quaeque 
ad hoc spectant, docendo praestat.
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Tatha tsha adshnatadshnapakatvavisaeshat tuljam pramanjan kan- 
dajor iti * Atha va vaedanam vaedo ‘nubhavah- sa tsha sabdae ma- 
najogjo rupndiliinatvad aetad apramaejam iti hi srutaeh- * Sa tsha 
ishtanishtapraptipariharopajas tasja aeva tat tadatmana avasthanat satsh 
tsha tjatsh tsha abhavad itj adi srutaeh- * Sa tsha prakasanah- 
sarvaprakasakatvat tam aeva bhantam anubhati sarvam iti sru­
taeh- sa paro vidjajas tatkarjatTtatvad viradshah- para akas^d itjadi 
/ruta er aevan rupo vaedapadavaedanijas tshidaekarasah- pratjag dhatur 
aeva sarvo ‘pi karjakaranatmakah- prapantshah- * Atma aeva idan 
sarvam iti srutaes * Tatha tsha jatha uktam vastuprakasajanto vaedan- 
ta vidhivakjavat pramanam iti *
Itaque, quum nullum sit discrimen in ratione incognitum docen­
di, aequalis est duorum laterum evidentia. Sic scientia est vere scien­
tia primitiva conscia. Per hominis autem mensuram haec in verbo 
conjungi (cogitari) nequit, quippe quae figura et figurae finitionibus 
careat. Hoc non praemetiendum (mensurandum); ita quidem Srutis 
(Vaedae) habet. Eadem vero (scientia prima conscia) adjumentum est, 
quo voluntatis (universalis), in voluntate contraria, effectio est et com­
plexus. Quum ergo hoc (haec eadem) inde nonnisi per spiritum con­
sistat, et existens et derelinquens (componens) factum est, ita Sru­
tis. Eademque dilucidat omnia dilucidando. Post hanc splendentem 
resplendet universum; sic Srutis. Haec eadem superat scientiam vul­
garem, quum eam fine caussali transcendat; libera ab amore sui et ani­
mi perturbationibus supereminet luce purissima etc., secundum srutem. 
Integre formosa, ante quodvis scientiae punctum scienda, per intellectum 
unitatis amore potens ; ipsa, per quam solum radix reflectitur; universa­
lis, quae finis et fundamenti caussalis spiritu plena, revelans et expli­
cans. Spiritus est hoc universum, secundum Srutem. Itaque, ut 
dictum, qui scientiae primitivae interna penetrarunt (Vaedantae), ex 
essentia (substantia) providentiae decretorum instar auctoritatem di­
lucidant.
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Atha va pratjakshadina anavagato jo ‘sav ishtapraptjadjupajo brah- 
matma tasja prakasanaparah- sarvo ‘pj ajam vaedas tasja aeva adshha- 
tatvat * Tatra karmakandan karmanushthanaprajuktabuddhisuddhidva- 
ra brahmadhigatavarad upakarakam t Vividishanti jadshnaena iti sru- 
taer dsbnanakandam sakshad aeva tatra upajuktam paramapurushasja 
aupanishadatvasravanat sarvae vaeda jat padam amananti * Iti tsba 
srutaes tad juktam karmakandavadsh dshnanakandasja api pramanjam • \ . * y — ,u- /•iti*  Adbikarisaulabhjapratipadanadvara dshnanakandapramanjam aeva 
L 2. sphutajati * $ Sarvapurushanarn iti*  Ajam arthah- sukham mae sjad 
duh-kam ma abhtFd iti svabbavatah- szastram vina sarvaesham puru- 
shanam anavatshhinnasukhadimatrabhilashopalambhat tanmatrasja tsha 
amokshatvat * •
Enim vero idem, quod sensibus etc. inexploratum, voluntatis liberae 
obtinendae adjumentum, Brahmi spiritus est. Hunc universa quidem 
haec scientia (hic vaeda) maxime dilucidat. Ipse enim solus non cog­
noscitur. Unde operis (divini) latus, per puritatem mentis ad opus 
sequendum applicatae, ex eo obtento adjuvat (cooperatur), quod ad 
Brahmum accedit, (Brahmi contiguum ulterius est). Scire cupiunt per 
sacrificium, ita Srutis. Scientiae divinae latus etiam hic nunc hac ra­
tione adjunctum, quoniam homo supremus Aupanishada dicatur, quod 
nomen omnes Vaedae ex traditione antiqua usurpant. Itaque secun­
dum Vaedas ut operis latus, sic haec, quam scientiae latus habet, 
auctoritas unitate copulatur. Eodem modo, quo ejus, qui ad summum 
auctorem tendit et actorem, adeptio eximia proponitur, et ea, quae 
est in scientiae latere, auctoritas aperitur. § Sarvapurushanarn etc. 
Hic sensus: Voluptas mihi sit, dolor ne fiat, ita (quisque desiderat) 
ex propriae naturae essentia. Quoniam absque sastro omnes homi­
nes voluptatis incircumcisae materiam (momentum) obtinendi cupi­
dinem animo concipiunt, neque ab hoc momento liberi sunt.
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Tatkamino dshnanakandadhikarinah sulabhatvat tasmin praman 
svarthavishajam "adadKat kathan tad apramanam iti + Nanu vaedasja 
karjaparataja pramanjat karmakandavat kandantarasja api karjaparata­
ja pramanjam aeshtavjam iti na itj aha * — § Dhrishtavishajae ‘ti * 
Krijakarakaphalae ‘ti karttavjatvanam anjatamasmin karjae samlhitaprap- 
tjadjupajabbutae vjutpattikalae pratjaksEadisiddhae tatha vidhikarjadhijo 
‘n jatha” labdhatvat tatra na agamo *nusandhaejah-  * Na hi lokavaeda- 
jos tad bhidjatae ajaukikae tasminn avjutpattiprasangah na tsha avjut- 
pannani padani bodhakanj atiprasangati na tsha brahmanj api tulja- 
vjutpattjanupapattis tasmin brahmatvaena atmatvaena tsha prasiddhaes 
tat samanjopapattau vidshnanadipadanam vjutpattaeh- sukaratvat *
Qui vero, libertatis hujus cupidus, ad supremum in scientiae la­
tere auctorem tendit, eandem facile assequitur; ideo in hoc propriae 
substantiae archetypum continet. Quomodo huic non sit auctoritas 
(evidentia)? Nonne quum scientia primitiva, finem omnibus praeferen­
do, auctoritatem habeat; ut in actionis primae parte, ita etiam in ea, 
qua pars exceditur, si finis anteponatur, auctoritas est postulanda? 
Minime vero, ait: § Dhrishtavishajae etc. In fructu, quem agens 
agendo (in mundo) profert. Si officiorum (obligatiopuin) finis quicunque 
alius captatae adeptionis etc. adjumentum fieret, quod originis tempo­
re perfecte absolutum agnosceretur, (ut temporale) oculis etc. perci­
piendo ; de praedestinationis(legis primitivae) fine obtineretur intelligen- 
tia diverso modo; ubi agamam (doctrinam traditam) nec investigari 
oporteret nec respici. Enim vero hoc non dividitur duobus, mundo 
et (vaeda) scientia prima. Nam quum haec sit extramundana (super­
mundialis, non mundana), eam non ortam esse efficitur. Nec res (sig­
na, verba), quae non sunt ortae, intelliguntur vim earum et consecutio­
nem primam migrando. Neque etiam idea deest, cur in brahmo non 
sit ortum aequale. Nam in eodem cum per Brahmi tum per spiritus 
essentiam perfecta est agnitio. In hujus \ero aequalitatis cognitione 
transcendente ex actionis integritate orta sunt scientiae et operis signa.
. > Z 2
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Tani tsha alaukikam skhandam pratjag brahma nirlunthitasaman- 
javisaesham lakshanaja bodhajanti * Tasmad brahma aeva vaedapra- 
manakam na karjam iti bhavab-* Kin tsha tishthatu vaedantapraman- 
jan karmakandae ‘pi vjatiriktatmastitvadau siddhae ‘rthae pramanjam 
avaszjakan * Tad abhavae tatpramanjajogan na hj abhavishjaed daeha- 
sambandhjatmasadbhavanadhigamae paralaukikapravrittivisrambhas * 
Tasniat karmakandapramanjam itshhata asiddhae ‘rthae ‘bhavishjaed w 
Daehasambandhinj atmani svargahau tsha pramanjasja abhjupaejatvat 
karjae vaedapfamanjanijamad vaedantanam api svarthae manatvan sidh- 
jati iti aha na tsha iti * Nanu daehantarasambandhjatmadshnanam vina 
vidhivasad adrishtarthakrijasu pravrittih- sjad iti na iti aha * -—
Haec extramundamun docent, absolutum, (operis fructu aeterno, 
ethice) manifestatum indicando in aequalitate, quam ex Brahmo coe­
pit per oppositionem. Quare auctoritatem scientiae primae nonnisi 
Brahmum efficit, non autem finis. Hic sensus. Imo vero etsi in ope­
ris latere consistat vaedantae auctoritas, tamen in prima est spiritus 
transscendentis existentia. Si perfecte cognita sit substantia (sensus 
absolutus), auctoritas est necessaria. Deficiente quippe illa haec fun­
damento caret. Neque enim alterius mundi productionibus fides fo­
ret, nisi mente attingeretur hic existentiae et lucis status, qui sam- 
bandhici corpore spiritus est. Unde lateris, quod actionem continet, 
auctoritas, substantia si imperfecta esset, nonnisi per desiderantem fo­
ret. In spiritu enim, qui corpore sambandhicus, svargae victor (adver­
sarius) est, ejus auctoritas attingenda promittitur. Nam fini deest ex 
scientiae primae auctoritate injunctio (obligatio interna). Atqui eorum, 
qui scientiae primae interna penetrarunt, etiam in proprio sensu (pro­
pria substantia) perficitur aestimatio (opinio, investigatio)? Minime. 
Nonne productio esse potest absque spiritus scientia, qui extra corpus 
sambandhicus est, ad providentiae decretum (ad legis primae volun­
tatem) in actionibus ex invisi substantia perfectis? Non potest, ait.
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$ Svabhava iti t Jada atmadaehantarasambandhT sastran manan- i § 
taratsh tsha na pramitas t.ada bhoktur anavagaman na praeksfiapur- 
vakarT jagadj anutishthael lokajatasja vjatiriktatmastitvam adsbanato 
dshanmantaraeshtanishtadi itj aha zanTtshhaja vaidikakrijasv apravrittaer 
darsanad * Ato na atiriktatmadshanam vina samparajikae pravrittir itj 
arthah-*  Nanu vidhajah sadhanavisaesham bodhajanto na atiriktat- 
mastitvadau inanam valijabhaedaprasangad itj ala aha w — $ Tas- 1. 7. 
mad iti * Atiriktatmadhijam vina paralaukikapravrittjanupapattja kar- 
makandapramanjajogad iti javat * Vidhrnan srutjarthabhjam ubhajar- 
thatvam aviruddham itj artbah * Na kaevalam vidhibhir aeva arthad 
akshiptam atiriktatmasiitvam kin tu srutja api svamukhaena nktam itj aha 9
Quando, qui per spiritum extra corpus sambandhicus est, ex lege 
et aestimatione non est proditus (revelatus), tum, quoniam animo non 
concipitur fruens (aeterno felix), non consequetur sacrificium etc. (non 
manifestabitur) ab eo factum, qui prior ex providentia est actor. 
Nam Lokajata, qui Spiritus transcendentis existentiam ignorat (negat), 
in voluntate voluntati, quae extra nativitatem est, contraria versatur. 
Itaque ait, quia per desiderium oppositum (voluntatis defectum) 
in actionibus vaedicis productionem (exitum) non conspicit. Quo 
fit, uf absque spiritus transcendentis (extramundani) scientia in con­
gressu cum adversario locum non habeat progressio (productio). Hic 
sensus. Nonne leges primitivae (providentiae decreta) perfectio­
nis subsidium distinguere docent? Imo in principio existentiae 
spiritus transcendentis nulla est aestimatio (opinio), quia conseque­
retur sermonis diversitas et repugnantia. Unde ait: $. Tasm at etc. 
Eo quippe, quod spiritu transcendente non intellecto, non concipiatur 
alterius mundi progressio, nec unita videtur, quae in operis latere est, 
auctoritas. Sic. Per duplicem srutis essentiam et sensum aperta est 
duplex legum primitivarum vis et significatio. Hic sensus. Neque ex 
significatione per leges primitivas solum adjecta est absoluta (positiva) 
spiritus transcendentis existentia. Quin etiam per srutem in propria re­
fertur forma. 
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f. g. $ Ja i jam iti * Nirnajadarsanad atiriktatmastitvam iti samban- 
dhah~*  Tatra aeva prakritopajogitvaena upakramopasanharantarae 
§. p. darsajati a — $ Jatha iti * Purvavad aeva sambandhadjotanartham 
^□5. tsha karah- * Upakramopasafiharaikarupjat kathavaT' linam atiriktat- 
* ' mastitvae tatparjam uktva brihadaranjakavakjasja api tatra tatparjam
3. aha w — § Svajam iti * Na hi prasiddhadshadatvasja daehadaeh- 
svajan dshjotishtvam iti dshjotir brahmanagatopakramas tadvishajo 
daehadivjatiriktatmanam adhikaroti*  Tam praetam vidjakarmani pur- 
vopardshitae phaladanaja anugatshiiatah-*  Sa tsha gatva dshnanakar- 
manugunaphalam anubhavati ili sarirakabrahmanagatopasanharo ‘pi 
dshanmantarasambandhavishajo ,
§ Jaejam etc. Ex evidentiae demonstratione est prima spiritus 
transcendentis existentia, itaque Sambandha. Sic per aequalitatem in 
unione distribute praeformatam adparet in comprehensione principii 
liberi absoluta. § Jatha etc. In morem primitivum nec minus ut 
Sambandha luceat, nisus est ethicus et sacrificium. Quum ob unius, 
quae in principii liberi comprehensione est, formam, doloris rpecie, 
complexus solutionem in spiritus transcendentis existentia hujus praes­
tantiam enuntiaverit, inde quoque efficitur sermonis, qui in Brihad- 
aranjako est, excellentia. § Svajam etc. Non enim a se ipso lucis 
qualitatem habet corpus primigenium, cujus perfecta est et agnita ca­
ligo (stupor, aqua) Lux ejus est liberihn, quod per eum, qui a brah- 
mo est, advenit, principium. Eo manifestatus (hoc manifestans) spiri­
tum corporis primitivi transcendentem superat. Hunc post vitam, ut 
fructus ferant, sequuntur, quae primitus universim collecta sunt, scien­
tia et opus. Idemque quum excessit, agnoscit fructum, cujus est 
consentanea scientiae et operi qualitas. Ita, qnae per eum, qui a brah- 
mo est, et cui corpus spirituale, advenit, comprehensio, non minus 
hunc, qui extra nativitatem est, manifestat Sambandham.
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Na tsha atra aeva bhasmT bhavato daehadaer dshanmantara sam- 
bandho juktas * Taena atma daehadivjatirikto dshanmantarasambandhT 
siddho brahmanabhjam itj artbah * Adshatasatrubrahmanae tsha vja- 
vatvadsh dshnapajishjami itj upakramo vjatiriktatmastitvavishajo * Na 
hi pratjakshae daehadau dshidshnasa asti * Tatra aeva upasanharae 
ja aesha vidshnanamajah- purusha iti vidshrianamajavisaeshanad atirik­
tatmastitvam darsitan * Na hi daehadaer vidshnanamajatvam asti tas- 
mat tad apj tipakramopasanharabhjam vjatiriktatmastitvan gamajati itj 
aha * — § Dshnapajishjami itj upakramja iti * Na tsha udahrita- 1. 4. 
nam vakjanam apramanjap tatpramanjasja autpattikasiitrae haetvavisae- 
shad abhjupaejatvad iti bhavah- Jatha uktatmani aham pratjajo 
manan tatra daehakaras sphuranad atiriktatmastitvasja taena aeva sphur- 
tjupapattaer, ato na tatra srutipramanjam iti sankatae * —
Neque voro hoc in loco e corpore primo, quod in cineres ver­
titur, recte conciperetur, qui sit extra nativitatem sambandha. Quare 
spiritus, qui corpus primum transcendit, extra nativitatem sambandhi­
cus, a duobus, qui in Brahmo sunt, perfectus est. Hic est sensus. 
Eum, qui per inimicum non natum a brahmo est, ex defectione doce­
bo. Ita principium liberum, quo manifestatur spiritus transcendentis 
existentia. Nam in corpore primigenio, quod coram oculis est, non 
invenitur sciendi cupido. Ibi (in principio) solum, qui est in com­
prehensione hic ex conscientia natus (formatus), in eaque consistit pu­
rusha (persona, homo). Hoc modo, quum, qui ex conscientia forma­
tus est, describatur, una spiritus transcendentis demonstratur existen­
tia. Non enim corporis initio convenit, quae ex conscientia fit, for­
matio. Licet inde haec per utrumque, principium nempe liberum et 
comprehensionem doceat spiritus transscendentis existentiam § Dshna­
pajishjami etc. Neque verba adiegata carent auctoritate. Hanc enim 
in lege (sutra) de rerum origine, eo quod caussarum sit distinctio, ad­
mitti oportet. Hic sensus. Ex dicto in spiritu Ego reflexio est deter­
minatio, finitio. Hic corporis ex perturbatione adfectus et sollicitatio­
nes, inde etiam, quum, ad spiritus transscendentis existentiam pertur 
bationem accedere intelligatur, effici, ut hac in re non sit universalis 
in srute auctoritas; ita querit.
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5. $ Tatpratjaksha iti * Pratjakshasja vishajo ‘vakaso jasminn itj
atiriktatmastitvam utshjatae * Jadj api vjatiriktatmastitvam tvad abhi- 
prajaeria abazi dhigotsharas tatha api na sa vjatiraekam atmano gotsha- 
rajati * Juktagamavivaekasunjanam ahampratjajabha^dsham vjatiraeka- 
pratjajapraptau vipastshitam vipratipattjabbavaprasangad iti pariharati * 
1. 6. — $ Navadi iti * Vivadapratikula vadino nastika na aeva vivadam 
ib. mnntshanti itj aha * — $ Na hi iti * Taeshu pratikuljasambhava- 
nartham visaeshanam * Na itjadi vadantah- santo no ‘smakam prati- 
kula na hi sjur aevam vadanasja aeva sambhavad adhjakshavirodhad 
iti jodshana * Pratjakshae vishajae vipratipattjabhavae drishtantam aha * 
Tatra vjabhitsharam sankatae * -—•
Tatpratjaksha etc. Ejus, qui visibilis est, manifestatio luce fit 
deorsum splendente, in qua sic enuntiatur spiritus transcendentis exis­
tentia. Etiam si vero spiritus transcendentis existentia ad tuam opi­
nionem Ego sit, quod per intellectum res sensibus objiciat; eodeto ta­
men hic modo haud objicit sensibus absolutionem spiritus transcen­
dentem. Ita complectitur, quoniam idea absoluta iis deest, qui, quod 
conjunctum est et integrum in scientia altiori tradita per disquisitio­
nem suam inane reddunt; qui Ego reflexum objectum dispertiunt, quip­
pe, quum absolutionis transcendentis abstractiones reflexas consequun­
tur, laudantur empirici (qui ex posteriori conjiciunt), $ Navadi etc. 
Qui dialectica adversaria disceptant, Nastikae, controversam haud ma­
gis solvunt quaestionem. § Ndhi etc. Ipsis efficitur distinctio in ra­
tione et vi, quam dissensionis origo habet. Neutiquam etc.. ita di­
centes, licet sint, non nobis tamen forent, adversi. Nam non forent, 
si et ejusdem originis esset sermo eorum, ubi solum, quod sub sen­
sum cadit, negarent. Haec connexio. Quae in manifestatione versa­
tur visibili, ubi idea absoluta deficit, doctrina empirica (Dhrishtanta) 
vocatur. Nunc de investigatione ideali quaerit.
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$ Sthanvadav iti * Pratjakshae dharmini sthanur va purusho va 1. 9. 
iti viprattipattaer upalamblian na pratjakshae viprattipattjabhavo vja- 
bhitsharad iti sahkarthah- * Adipadaena pasKanadau gadshadiviprati- 
pattih- sangrihjatae * Kim pratjakshamatrae vipratipattih- * Kim va 
taena viviktae pratipan na * Na agho ‘ngTkaran na tsha aevam atma- 
ni pratjakshae vipratipat tavad hi na agamanvaeshanagatae na aeva tan 
nirasfraena tan nirnajad iti manvano dvitijam dushajati * Na itjadi- 
na t Pratjakshato viviktae ‘rthae vipratipattjabhavam prapantsha- 
jati — § Na hi iti * Atmanah- sthuladaehavjatiriktatvan na prat- 
jaksham iti pratipadja sukshmadaehavjatiriktatvam api na ahampratja- 
jagrahjam itj aha * —
$ Stanvadau etc. In visibili justo vel Sthanus est (immobilis, 
colligens) vel Purusha, (homo, persona) ex ideae absolutae conceptu. 
Nam in visibili non deficit idea absoluta, ut patet ex investigatione 
ideali. Hic dubii sensus est. Per vocem primam (Sthariu) compre­
henditur notio aggeris in petra exstructi atque aedificio apti. Quomo­
do in momento (materia) visibili idea sit absoluta? Aut quomodo in 
hoc, quod per eam distinquitur, ideale? Nullo modo. Nec vero ex 
corporis membrorum formatione hoc sequitur. Neque etiam idea est 
in spiritu visibili, nisi quis eo, quod revelatam altiorem investigetur 
scientiam, eundem obtineat; non autem ita, ut rejiciat hanc, in qua 
quippe est absolutio certa. Ita. meditatus (auctor) punctum refellit se­
cundum. Na etc. Amplius, ideam in substantia, (sensu), quae visi­
bilium instar investigata est, absolutam esse nullam explicat. § Nahi 
etc. Postquam naturam, quae physicorum, (externorum) corporum 
a spiritu est, transcendentem non esse visibilem exposuit, eam quoque 
corporis (spiritualis interni) transcendentem per Ego notionem abstrac­
tam concipi posse negat.
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1, 11. $ Vainasikas tv iti*  Tae khalv aham iti dhijain arniKhavanti ta­
tha api daehantarasthuladaehatiriktan sukshman * Tatra pradhanabhu- 
taja budhaer atiriktasja atmano nastitvam aeva pasjanti * Tatra aban 
dhija sukshmadaehatiriktatmasiddhir itj artbah- * Kin tsha pratjak- 
shasja vishajo rupaclis tad rahitjan tad vailakshanjan tada atmano ‘sti * 
AsZabdam asja arsaejam arupam itjadi sVutaeh * Na hi rupadi tad "adha- 
ram vina pratjaksham kramatae * Ato na daehadjatiriktatmastitvasja 
pratjakshatvat prasiddhir itj aha * —. $ Tasmad iti*  Pratjakshato 
154. vivikto vipratipattjajogat prakritae tsha tad dar/anad iti javat*  Atha 
1. i. itshhadajah- kvatshid a^ritah- guriatad rilpavad itj anumanad atiriktat- 
masiddhir iti na itj aha *
$ Painasikas tu etc. Hi sane per Ego conscientiam (intellec­
tum subjectivum) intelligunt, similiter etiam substantiam internam (cor­
pus absolutum spirituale), quod quum sit extra relativum hoc corpus, 
corpora relativa transcendit. Quo fit, ut sic etiam non existere vide­
ant spiritum, qui ex ratione (sapientia), quae per praedestinationem 
(aequalitatem absolutam) viva facta, transscendens est. Itaque ipsis 
per conscientiam Ego, spiritus, qui corpus internum (absolutum) trans- 
scendit, perficitur. Quid vero*)  Illius igitur, quod sub sensum cadit, 
distinctio, quae fit per figuram etc., inde diremtio et separatio (sin­
gularitas, relictio), inde conditio accidens et vana in spiritum cadant? 
Sed „absque sono ut hoc (eum) cogitem, absque figura“, srutis do­
cet. Quin enim finiatur figura externa et reliquis cohaerentiae termi­
nis circumscriptis, non subjicitur sensibus. Hoc fit, ut ad existentiam 
spiritus, qui corpus ejusque attributa transcendit, nulla ex sensifaili- 
tate accedat perfectio, atque illius ex hac nulla sit cognitio. £ Tas- 
mat etc. Sensibilis rei instar per intellectum illis distinctus (spiritus 
transcendens) absque ideae absolutae unione et contemplatione est in 
creato, diremto ac dispertito et ex ejusdem aspectu. Haud ultra pa­
tet, quod sentiunt. Itaque cupidines earumque momenta aliquo qua­
si confugiunt, ac pro qualitatum principio et proprietate in figurae mo­
dum adhaerescunt. Unde per ratiocinationem illis similiter spiritus 
transcendentis perfectio fit et agnitio. Falso tamen.
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$ Tatha iti * Na atmastitvaprasiddhir iti sambandharthas tatha 1. 2. 
sabdah * Ajam bhavah * Itshhadinan svatantrjae svarupasiddhih- pa- 
ratantrjae parasparasrajatvam adharasja idannn aeva sadhjamanatvat * 
Kvatshitsh tshhabdaena tsha asrajamatravatshatae siddhasadhanatvam 
manasas tadasrajasja siddhitvat atmoktau tsha drishtantasja\'ikala iti * 
Jah- pra/iaena pranini itj adi /rutja * PraAinadivjaplrakhjasja lingas*  
ja atmastitvae pradarsitah- * Svat tasja tsha vjaptisapaekshasja prat-
jakshadisiddhatmavishajatvan na tasja /abdaikagamjata iti sankatae * 
Srutja iti * Atmanah- svatantrjaena lingagamjatvabhiprajaena srutja 
lirigan na upanjastam iti pariharati * — Asadhja
$ Tatha etc. Neque enim ita perficitur et agnoscitur spiritus 
existentia. Sambandhi substantia et vis hac ratione nonnisi vox esset 
et sonus. Hic est sensus. Si cupidines earumque momenta a se ip­
sis pendendo libertate gaudent, eam, quae formae propriae ac naturae 
est, perfectionem obtinent. Sin ab alio pendent, efficitur, ut ad se in­
vicem confugiant et adhaerescant. . Etenim cohaerentiae circumscrip­
tio nunc solum certis terminis finita absolvitur. Per vocem autem 
aliquo, qui refugium hic innuit, huic a mente adjumenti, quo perfec­
tio obtinetur, vis est et potestas. Ab hac autem, quae hujus refugii 
est, perficiendi vi, et in spiritus vocabulo doctrina empirica habet, un­
de ejus, quod perfici oportet, particularem et deformatam efficiat figu­
ram. At „qui per vitam in vivo“ oit, confirmat Srutis prima. Ejus 
signi, quod ex vivorum etc. actione mutua ac interna et processu essen­
tiali nomen habet, est is, qui in spiritus existentia demonstratur. Ex 
naturae enim proprietate ae possessione, et quia ejusdem comprehen­
sionis conspectus per mundum sensibilem et attributa ab eo,
per quem spiritus perfectus est et agnitus, manifestatur, non est solum 
(unius) in verbo intelligentia (comprehensibilis ratio). Sic dubitanti. 
Ita per Srutem. Per libertatem, qua signi comprehendendi cupidus est 
spiritus, secundum Srutem non habet signum oblatum et intus compo­
situm. Ita complectitur (omnia).
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i, 5. § Na iti * Jo ctshaetanavjaparah- sa tshaetanadhishthanapurvako *
Tatha rathadivjaparah- prauadivjaparasja apj atshaetanavjaparatvatsh 
tsba tanadhishthanapurvakatvanx iti sambhavanamatrinalwgopanjaso 
Na hi nistshajavattvaena tad upanjasjatae * Atmanah- dshanman- 
tarasambandhasja pramantaraena agrahanat tadvjaptilingajogad itj 
ib. aha * — $ Dshanmantara iti*  Nanu vjatiriktatmastitvam agamae
aekagamjan tshaet kathan tat prajakshain anumaejan tsha iti vadino
I. t. vadanti tatra aha * — § Agamaena tv iti * Ja ijam proktae vitshi*  
kitsa itj agamaena*  Ko hj aeva anjasmad itjadi * Vaedoktai/ tsha 
prananadibhir laukikair lingavisaeshair atn "istitvae jathoktatmasiddhim 
anusaranto vadino * Vaidikam aeva aham pratjajam pratilambham na­
na vaidikanj aeva tsha lingani pasjantah- * Tan
\5 IVa etc. Qui per insensilis processum est, hic ordine ante eum 
ponitur, qui per conscientiam (sensile) supra illum consistit. Ut est 
corporis spiritualis (rathui rheda, hic idem ac surTru) etc. processus: 
sic ex processu, qui in processu vivorum est, non conscio efficitur 
ejus, qui per conscientiam superius stat, praepositio, itaque signi, quod 
est in creationis (contemplationis unitae) momentis sive materia, ob­
latio est ac interna compositio. Non enim per modum decreti in 
mente firmi offertur hoc atque intus componitur, Quoniam absque 
Sambandhi, qui extra nativitatem est, auctoritate spiritus non concipi­
tur, quum ejusdem non conjungatur comprehensionis (adeptionis) sig­
num. § Dshanmantara, ait, etc. At si per Agamam (scientiam al- 
tiorem traditam) solum intelligi potest spiritus transcendentis existen­
tia, quomodo etiam sensibus et ratiocinatione obtinetur? Ita discep­
tantes quum objiciant, respondet: $ Agamaena tu etc. Quae haec 
ex ante dictis in homine dialectica sit (cf. p. 152. 1. p.), per Agamam 
fsolvitur). Quis enim hoc modo aliunde (id efficiat) ? etc. Per signi 
distinctiones in Vaedis propositas, vivas efficaces ac mundanas (univer­
sales), in spiritus existentia, eam, quam diximus, spiritus absolutionemi 
dum eam dialectice tractant, essentialiter prosequuntur. Ipsi et vaedi- 
cam Ego conscientiam in idea adeptionis absoluta concipiunt et vaedi- 
ca eodem modo signa varia considerant.
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Svotpraekshanirmitani tani vikalpajanto dvidha atmanam vadanti * 
Vastu tastv atma jathoktasVutja aekasamadhigamja itj artbah- * Tasja 
_  > i * x. . . x — • — .asja itjadina kandajoh- sambandham pratidshnaja tadarthjaena siddhjae 
‘rthae vaedantapramanjap * Sarvopitjadina prasadhja adhuna karmabhih- 
suddhabuddhaer vairagj^didvara dshnanotpattir iti tajoh- sainbandhan 
kathajati * — § Agaman manatarad va vjatiriktatmastitvam pratipat- ] 7, 
tav api itj arthah- * Pumarthopajavisaesharthino'dshnapanarthan kar- 
makandam arabdhan w Tshaet tarhi tatra tiklakarmabhir aeva vivak- 
dntapumartbasiddhaer vaedantarambhav^idjarthat na sambandhoktib- 
sa avakasa w
Quoniam haec ita formant animo, uti in sensu (conspectu), qx/am 
qui subjecti particularis est, producta sunt multo altiori. Hac autem 
mente spiritum duplicem esse affirmant. In eo, quod mat viale una 
est et formale, spiritus est, ut dictum in Srute, unius contemplatione 
(aequalia in unitate continendo) attingendus. Hic est sensus. Quum 
jam per id, quod ad locum tasjasja etc. (v. p. 168. supra) profertur, 
in duobus lateribus Sambandha sit agnitus promissus, ad eundem 
sensum in substantia perficienda continetur Vaedantae auctoritas. Lo­
co Sarvopi etc. (ib. supra) quum absolutus (perfecte agnitus) sit, 
nunc ab eo, qui purum reddidit intellectum (qui puri intellectus) ope­
ribus, per statum ab amore sui ei animi perturbationibus liberum 
scientiae est origo. Itaque his duobus (scientia et opere) describit 
Sambandham. § Sarvatha etc. Aut ex Agama sit, aut ex eo, quod 
propria subjecti mensura superetur, semper in idea absoluta (intelli- 
gentia) est spiritus transcendentis existentia. Ut scientia ei tradatur, 
qui desiderat distinguere, quo hominis substantiam concipi oporteat, 
auxilium, operis pars est suscepta. Si nunc hic per dicta etiam opera 
ex eo, quod substantiae, quam enuntiare animus est, humanae abso­
lutio in principio Vaedantae sensum habeat a sacrificii loco (vaedi), 
nonne Sambandhi nomen hoc luculentum?
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Ita dubitanti § Natu ait, etc. Spiritus inscientia sane insensile 
fundamentum est et organum, quod ex sastro de nexus successionum 
transcensu intelligi potest, quo (organo) etiam scientia et finis (facien­
dum) perperam et fallaciter designantur, quodque igitur per eam, quae 
in agente est et fruente, spiritus brahmici inscientiam est deducen­
dum (avertendum). Non enim hoc per actiones, quae quidem in ope­
ris parte (absoluta) describuntur, deduci potest, ubi quippe deficit op­
positio. Quare ut magis perspiciatur, quam significationem et vim ha­
beat ejusdem (inscientiae) relictio, ad hujus rei scientiam perficiendam, 
ex principii, quod a vaedanta docetur, origine est dicti Sambandhi ab­
solutio. Hic sensus. Quodsi vero per actiones se non componat in- 
inscientia, nec justus (existens) etiam, qui in compositione constat, ex 
actionum potestate libertate absoluta gaudere poterit. Ita objicitur. 
$ Javaddhi etc. Caussa libertatis spiritualis evidenter solum veritatis 
scientia est, non vero actio. Haec autem sollicitando in copulatione 
conjuncta servit. Nec enim in justo (sati) insciente est libertas spi­
ritualis. Nam in hoc justo contractio mundi (aeterni) dura foret atque 
conclusio. Igitur eo quod in operis parte (absoluta) amor sui et ani­
mi perturbationes solvantur, libertati spirituali aperitur introitus.
1. 10. Itj asankja aha * $ Na tviti*  Atmadshuanam khalv anar-
thakaranam anvajavjatiraekas^stragamjam mithja dshnmiakarjalingakan 
tsha tatsh tsha akarttabhoktribrahmatmadshn^nad apariaejam * Na hi 
tat karmakandae uktair aeva karmabhih- sakjam apanaetum virodhabha- 
vat * Tasmat taddhanarthadshnanasiddhajae vaedantarambbasambhavad 
uktasambaudhasiddhir itj arthah- * Jadi karmabhir dshanan na nivartta- 
tae ma nivarttishthasatj aeva tasmin karmavasan mokshah- sjad itj asank-
§ P« ja aha * — § Javaddhi iti * Samjagdshnanam aeva sakshan moksha- 
haetur na karma * Tat tu pranadhja tadupajogi * Na hi satj aeva 
adshrianae muktis * Tasmin sati sansarasja durvaratvat * Tasmat kar- 
makandasja vairagjadvara pravaeso muktav iti bhavah- * —
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$ Ajarn itj adshno nirdisjatae * RTigadvaesbadi itjadi sabdaena ]. 3, 
avidja‘smita‘bhinivaesadajo grihjantae * Doshanam svabhavikatvan sas- 
tranapaekshatvam * Api karah- sambhavanarthah- * Drishtatvam an- 
vajavjatiraekasiddhatvam * AdrishCatvam sastramatragamjatvam + Adbar- 
mopatshajapratshurjae haetum aha * — § Svabhavika iti * Atha vai- 1. 6. 
ragjarthan karmaphalan prapantshajann adharmaphalam aha *— $ Ta- I. 7. 
ta iti * Uktan hi * sarTratshaih- karmadoshair jati sthavaratam nara 
iti * Tat kim punjopatshajabhavad anavakasan svargadiphalam na iij 
aha * — $ Kadatshid iti t Sastrijasanskarasja balijastvae phalitam ib. 
aha * — $ Tata iti * Adisabdo vagdaehavishajahT * Phalavibhagam J. 8. 
vjaktun karma bhiaatti * —
$ ^4jam etc. Insciens demonstratur. Per formulam Ragadvae- 
shadi (amoris proprii et animi commotionum repugnantia etc.) com­
prehenduntur illi, qui per inscientiam in propriae existentiae particu­
laris arrogantiam ingrediuntu^. In noxiis molimen existentiae suae par­
ticularis est legis (aeternae) despectus. Quamvis hic nisus et studium 
vim quoque creationis (rerum originis) et significationem habeat. 
Visi substantia (essentia) est absolutio, quam habet in transcensu 
successionum nexus; invisi autem substantia per legis momenta (ma­
teriam, ethice) intelligi potest. In copia, quae igni sacrificiali ex 
injusto est, abundantefundamentum esse affirmat. £ Svabhavika etc. 
Quum jam operis fructum explicat, ob arrogantiae solutionem, de fruc­
tu injusti loquitur. § Tatah- etc. Dictum est enim: operum cul­
pis in corpore productis fit, ut homo in immobilis aeterni internum 
vadat. Quid ergo? Si purorum (sanctorum) collectio ad unitatem 
(ignem sacrificialem) desit, non eluceat syargae etc. (principalis) fruc­
tus? Imo vero $ Kadatshit etc. ait. In puritatis et absolutionis 
legalis vi praepollente fructum produci asserit $ Tatah- etc. Ver­
bum adi denotat subaudiri vocem et corpus. Ad fructuum partitio­
nem explicandam opus dividit (auctor).
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I. g. § Tad dvividham iti * Tasja muktiphalatvam nirasitum phalam
§ P« vibhadshatae * — § Tattra iti * Kaevalam ishtadi karma iti saeshah-*
Karmana pitriloka iti hi vakshjati * Tasmin phalae nanatvam abhi-
" praetja adi sabdah- * Vidjaja daevaloka iti * Srutim asritja aha * — 
ib. § Vidshnana iti * Daevaloko jasja adir brahmalopasja antah- tasja
artbasja praptir aeva phalam asja iti vigrahah- * Uktaeerthae satapa-
l. 2. tinni srutirn pramanajati * — $ Tatha tsha iti * Sarvatra paramat- 
mabhavanspurah-saran nitjan karma anutishtbann almajadshi * Kama- 
napurah-saraa daevan jadshamano daevajadsbi * Tajor madbjae kata- 
rah- sraejan itiTsatj atmajadshT sraejan iti nirnajah- krito * Atodshui- 
napur\am karma daevalokasja kamanapurvam pitrilokasja prapakam itj 
arthah-*  Tvitsharae '
§ Tad dvividham etc. Quem hoc pro libertate spirituali fruc­
tum ferat, ut distincte demonstret, eundem distribuit. § Tattra etc. 
Absolutum (ex virtute individua profectum), quod cupiti (voluntatis 
universalis) etc. instrumentum est, opus et reliq. Per actionem est 
pitrium (manium) mundus. Hoc quippe vult dicere. In hoc fructu 
varietatem significat vocabulum adi. Per scientiam est mundus dae- 
varunj. Quod ad Srutem provocando confirmat. $ Vidshnana etc. 
Cui daevarum mundus est exordium, et eo, quod brahmo elidatur, 
finis, huic substantiae adeptio solum fructus, huic hoc modo pugna 
(effusio, corpus). Quum indicavit substantiam (essentiam), ex Srutis 
parte, quae Satapathi nominatur, auctoritatem adfert. § Tatha tsha 
etc. Ubivis, qui perpetuam, quae ex supremi spiritus comtemplatio- 
ne dux est, actionem sequitur, spiritus cultor audit, qui cupidinem du- 
cera, deos colens, deorum est cultor. Horum duorum uter praecedit? 
Ita scrutanti, prima, veritatis nempe, aetate, spiritus cultorem praeces­
sisse pro comperto est. Quo fit, ut opere, cui scientia antecedit (y. 
quod scientiam sequitur) daevarum mundus obtineatur, eo autem, cui 
cupido, mundus pitrium. Hic sensus.
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Pravrittan tsha nivrittan tsha dvividhan karma vaidiksm * Iha 
va amutra va kamjam pravrittam karma knttjatae * Nishkamam dshna- 
napurvam tu nivrittam abhidhijata itjadi * Manusmritin tsha uda- 
harati * Smpitis' tsha iti * Dbarmadharmajor aekaikasja phalam ukt- 
va misrajoh- phalam aha * $ Samjae iti*  Ubhabhjam punjapa- 1. 3,
pabhjam manushtvan labhatae ‘vasa iti w Trividham api karmaphalan 
vahagjarthan sarikshipja upasanharati * Sa tsha avidja kritatvad anar- 
tharupa itj aha * — $ Svabhavika iti * Tshitrakarmadshanjataja tas- ], 4, 
jah- vaitshitrjam aha * —- § Dharmadharma iti * Tarhi dharmadhar- 1. 5. 
mabhjam aeva tan nirmanasamhhavat kritam avidjaja itj aha * —- 
$ Nama iti * Taeshan sukshmavastha vidja tad alarnbatae iti javat * 1. 6. 
Dharmadaer avidjajSs tsha nimittatvopadanabhjam upajoga iti bhavah- *
Et progrediens et regrediens est duplex opus vaedicum. Sive hic 
sive ultra (extra hanc vitam) in cupidine sit, ad extera progrediens 
opus dicitur; quod vero supra cupidinem est, cuique scientia antece­
dit, vocatur intus regrediens, et sic porro. Mani smritem (legum co­
dicem) etiam adlegat: Smritis tsha etc. Postquam unius cujusque, 
justi et injusti nuncupavit fructum, et, qualis amborum mixtorum sit, 
enuntiat. § Samjae etc. Per utrumque sanctum et impium (virtu­
tem et vitium una), qui in arbitrii necessitate est, humanitatem nan­
ciscitur. Triplicem ergo comprehendit operis fructum, in (pro) arro­
gantiae solutione essentialem, conjunctum atque compositum. Atque 
haec inscientia ob absolutionem non habet speciem sensibus subjectam. 
§ Svabhavika etc. Per operis variegati producendi rationem, varie­
tatem ejus enarrat. § Dharmadharma etc. Nunc etiam pro dhar- 
et adharma, eo quod hujus subjectioni locus detur, per inscientiam 
creatum (perfectam varietatem) dicit. $ Nama etc. Horum in ideis 
(sukshma) constans scientia inde pendet. Inscientia vero, quae dhar- 
mae et adharmae est organum, per effectionem caussalem et adsurn- 
tionem (complexum) adplicatur (impenditur). Hic sensus.
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Nanu sansaragataer avidjatvam ajuktam pratjakshadi pratipanna- 
tvat tannamarupabhjam aeva vjakrijatae iti * Srut.au tsha namarupatma- 
no dshagato abhivjakti/ravafian * Na tsha prcTmanikasja avidjakritatvam 
1,6- ala aha* — § Tad aeva idant iti * Dshagatah- svarupamatma tatra 
adhjastatvad * Atmatattvae ‘nabhivjaktae pratjakshadina srutja tsha 
abbivjaktam iva drisjamanam api dshagad anabhivjaktam aeva iti * Na 
tasja avidjakritatvakshatir iti bhavah- * Avidjakritan sansaragatim anu­
I. 7. bhashatah-* —- § Sa aesha iti * Avidjakritatvae katham anaditvam 
ib. iti asankja tasja pravabarijpaena itj aha * — $ Bidshankurad iva 
iti * Tarhi kadatshit kalaja sadhangjpaeksham autaraena na/o bhavish- 
jati itj asankja aha * —
Nonne conditio inscientiae, quae in cursu universi esse dicitur, 
inepta est, quum ex sensibilium etc. intelligentia hic (cursus) etiam 
per vocem et figuram explicetur? Imo in Srute explicatur ex percep­
tione manifestationis mundi, qui vocem et figuram a spiritu habet (cui 
in voce spiritus est et in figura). Neque archetypi (exemplaris mun­
di; per inscientiam est creatio (perfectio). Quare § tad aeva idam 
etc. ait. Propria mundi forma et pulchritudo est spiritus, qui quippe 
illum superfulget (se illi superimmittit). Quum non sit revelatum spi­
ritus principium (fundamentum), tamen per sensibile etc. ac srutem 
quasi reveletur, ita manifestatur mundus non revelatus. Hic autem 
eo, quod ex inscientia creatus sit, non deficit. Iste est sensus. Ex 
inscientia creatum esse cursum universi, utroque confirmatur (sensi­
bili et Srute). $ Sa aesha etc. At si creatio ex inscientia, quomodo 
aeternitas? Ita dubitanti respondet: Eo quod haec continui succes­
sionum fluxus speciem adsumat (quod ipsi provectionis sit species). 
§ BTdshdnkurad iva etc. Nunc aliquando ab malum abundans (ob 
mali nimietatem a kala menstruum profluvium, indigestio ex satieta­
te etc.), ubi ad perfectionis instrumentum nullus in eo est amplius re­
spectus, futura deletio. Hoc objicienti respondet.
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$ Anadir iti + Tshaitanjavad atihani tasja avidjakritatvanupapat- 1. 0 
tim asankja nanarupatvaena tato vilakshanatvad aekarupae juktam tasja 
kalpitatvam iti aha * — § Krija iti * Anadaer api sansarasja prag i. 85 
abhavavan nivrittih- sjad iti tshaet tatha api brahmavidjam antaraena 
naso na asti itj aha * — $ Ananta iti * Pralajato haetutvam djota- 1. Q. 
jituin anartha iti visaeshanam * Naisargika iti pathae karanarupae/ia 
tattvam unnaejan jasmat karmasansaraphtdan na moksham phalajati tas- 
mat sanidanasansararrivarttakatmadshnanarthatvaena sadbanatshatushtaju 
sampannam adhikaiinam adhikritja vaedantarambhah- sambhavati iti 
upasanharati * — $ Itj aetasmad iti * Jatha uktadshnanarthatvaena ib. 
upanishadarambhae brahma va idam agra asTd itj arabdhavjam # Tas- 
mad arabhjadshhanopadaesad *
$ Anadih- etc. Rationabilis (rationabilitatis) instar in spiritu 
eum (mundi cursum) ob creationem ex inscientia factam non posse 
comprehendi, si objiciatur, quia per formarum varietatem conditio ejus 
sit accidens et vana: in unius, ait, habitu justa est (congruit) ejus 
formatio. § lirija etc. Quin ante universum aeternum (quod initi­
um non habet) involutionem, ut si non existeret, admitti oportet. 
Quodsi ita, eodem modo etiam intra brahmi scientiam non est interi­
tus. $ Ananta etc. Ex solutione productio (fundatio) ut diluci­
detur, sensibus non subjectus (dicitur). Inde ejusdem distinctio. In 
voce,creatura per instrumenti caussalis formam educendum est fun­
damentum (principium). Unde opus, quod universi est fructus, liber­
tatem (non) conservat; hinc, quum per vim et significationem scientiae 
spiritus brahmici, qua mundus cum caussa conjunctus componitur, 
is, qui perficiendi adjumentorum quaternario instructus, ad summum 
auctorem tendit et actorem, sit absolutus (obtentus), efficitur vaedantae 
exordium. Ita(integrum) comprehendit dum ait § Itj aetasmat etc. 
Ex dictae scientiae sensu in Upanishadis exordio fuisset ponendum: 
Brahmum quidem hoc in principio fuit, etc. Inde enim scientiae in­
stitutionem inchoari oportuisset.
* Lectione, B b 2
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Usha va asvasja itj arambbas tu na juktah- * Sakshad atra tad 
anuktaer itj asarikja * Asmad 'arabhjopanishadarambhae abhlshtapha- 
lain abhidhilsamanah- pratbamam asvamaedhopasanaphalam aha * •— 
$ p. $ Asja tv iti * Radshajadshnatvad asvamaedhasja tadanadhikarinam 
157- api brahmanadTnan tatphalarthiriam asmad aeva upasanad tadaptir iti 
’ matva srutau tadupasanoktir itj arthah- * Kim atra nijamakam itj asank- 
ja vikalpasravaiiain kaevalasja api dshnanasja sadhanatvam sutshajati itj 
1. 5. arthato vikalpasrutim udaharati t — § Vidjaja iti * Tatphalaprap- 
ib, tir iti purvaena sambandhah-t Tatra aeva srutjantaram aha*  — £ 
Taddha iti * Tad aetat pfanadarsanan lokapraptisadbanam iti javat * 
Adisabdaena kaevalopastja brahmalokaptivadinjah- srutajo grihjantae t
Istud autem lrshava usvasja ineptum est initium. Haec enim 
propositio hic manifesto incongrua. Quod si objiciatur, respondet: 
In I panishadis inchoandae initio fructum desideratum nominandi cupi­
dus primo cultus asvamaedhici fructum nuncupavit. £ Asja tu etc. 
Ex eo, quod Asvamaedha sit sacrificium regium, et quod a brahmanis 
et aliis geratur ejus procuratio, qui etiam si supremum auctorem ejus 
et actorem non caperent, hinc tamen desiderarent fructum, inde haec 
adeptio; idem animo concipitur*.  Hic in srute sensus est de ejus pro­
curatione sermoni. Quae vero iir hoc obligatio? Ita si objiciatur, 
institutionis auditionem instrumentum primae indivisae scientiae per­
ficiendae declarat. Hoc sensu institutionis srutem adlegat. § Fid- 
jaja etc. Ejusdem fructus adeptio (de qua Sankara, secundum inte­
grum) ex primitivo est Sambandha. Ubi de eo, quod Srutem exce­
dit, loquitur. § Taddha etc. Haec eadem vitae demonstratio est 
mundi absolvendi (obtinendi) instrumentum. Vocabulo adi fprimus, 
primitivus Srutes accipiuntur, quae mundi brahmici, qui cultu primo 
Indiviso fkaevala} obtinetur, tractant complexum.
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Asvamaedhae jad upasanan tasja api asvadivat tatsh tsbhaeshatvafe*  
na phalavattvan na svatantrjaena taddhatvam ahgaeshu svatantrapha- 
labhavad ili sankatae * — § Karmavishajatvam iti * Dshhanasja j 4 
kratvartbatvam dushajati * Na iti * piirvatrarthato darsitam vikalpa- 
srutim atra haetutaja svarupato ‘nukramati t — $ Jo ‘svamaedhae- p 5 
na iti t (Sarram papmanam tarati brahmahatjam iti sambandhah-' 
Dshnanakarmanos tuljatvasja njajjatvad iti saeshah- * Lpastiphalasru- 
taer arthavadatvam asankja asvamaedhavadupastaer api karmatvad vihi- 
tatvat karmaprakaraiiad vjutthitatvatsh tsha na aeram itj aha t — y' 1 6. 
Vidja iti * Phalasrutaer arthavadatvabhavae haelvantaram aha * 
$ Karmantarae tsha iti * Asvamaedhatiriktae karmani ajam va ava- ib, 
ioko agnir itj adau tshitjagriadav aetal lokadisampadanasja svatantra- 
phalopasanasja darsaiian na phalasrutaer arthavadata itj arthah- t
At qui in asvamaedha est cultus, etiam instar equorum etc. per 
eorundem destinationem, quae ex fructuum productione est, non au­
tem per libertatem distinguitur. Etenim in membris corporeis (ad­
jumentis inferioribus) liberi fructus deficit. Ita dubitanti § Karma- 
vishajatuam etc. (respondet). Sacrificii significationem in scientia inesse 
negat. Na etc. Ad sensum supernis (in srute primitiva) indicatum, 
monstratam institutionis srutem hic effectioni (caussae) congruenter ex 
natura rei sequitur. $ Jo 'svamaedhaena etc. (Omne vitium supe­
rat, ipsam brahmi occisionem Satnbandha^. Scientiae enim et actionis 
aequalitatem esse oportet. Sic reliqua. Si expositio sensus, quem sru- 
tis de cultus fructu habet, in dubium vocetur, nonne etiam (confir­
matur) ex modo cultus asvamaedhici peragendi, ex finita destinationis 
(usus) ratione, ex eo quod hic actid primitiva membratim demonstre­
tur, et ex agendi potestate summa ac libertate? $ f^idjd etc. Si in 
srute de fructu desideratur sensus expositio, rationem aliam (inter­
nam) profert $ Karmantarae tsha etc. In opere, quod asvamae- 
dham transcendit, vel hic deorsum lucet (loquitur, despicit) agnis. Ita 
quum primitus in loci, ubi mortui comburuntur, igne primo (etc.) 
intuitus sit opulentiae, quae hujus mundi etc. est, quaeque pro liber­
tatis fructu, (sacris conficiendis) cultui inservit, ex fructuum Srute sig­
nificatio et vis non amplius exponitur. Hic est sensus.
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Asvamaedliopasanan na kratvarthan kin tu purusharthan tatra tsha 
adhikaro ‘svamaedhakratvanadhikarinam api itj aetavad aeva ishtan 
tshaed upasanae karmaprakaranasthae ‘pitallabhad vidja prakaraiiaena 
] g asja dhjajanam arthavad itj asspikja aha * — $ Sarvaeshani iti*  Pa- 
ratvae haetuh- * samashti iti * Auuvrittavjavrhtarupahiranjagarbha- 
praptihaetuttvat tasja sraeshthata itj arthah- * Tasja puiijasraeshthatvae' 
1. Q. ‘pi prakritae kim ajatan tad aha * — $ Tasja tsha iti * Jada kra- 
tupradhanasja asvamaedhasja upastisahitasja api sansaraphalatvan tada 
ulpTjasam agnihotradinan sansaraphalan kim vatshjam itj asmin karma- 
rasau bandhahaetau viraktah*  sadhanatshatushtaja visishtah- dshnanam 
apaekshamanas *
At in asvamaedhae cultu non est shrificii ratio et vis. quid veto 
purmhae? Et eo summus sit auctor et actor, iis, qui in asvamaedhae 
sacrificio ne hujus quidem auctoris supremi rationem habent? Eateuus 
vero solum, /etiam) voluntas est universalis (cupitum). Si quidem in 
cultu, qui in operis (altioris) manifestatione versatur, ex hujus lucro 
.3 optione) etiam sit scientia; per manifestationem ejusdem contempla­
tioni vis est et significatio (essentia). Sic dubitando § Sarvaesham 
etc. ait. Fundamentum est in praestantia eius transcendenti. Samashti 
etc. Praestantia illius in hoc est, quod rationem contineat, in forma 
eju quod adjunctum est, et quod exemtum, nanciscendi Hiranjagarbham 
foetum aureum i. e. naturam brahmi divinam). Hic est sensus. 
Et iam si praestantia, quae in hujus sanctitate est, manifestata sit, quae 
inde accessio? Ad hoc § Tasja tsha etc. ait. Quum ex asvamaedha, 
qui per sacrificium in aequalitate praeformatus est, qua quidem cum 
cultu altiori conjungitur, universi foecunditas sit spiritualis, ex mino­
ribus quoque focis Agnis sacrificialibus fructus quis est dicendus? sic. 
Qui in operum copia (cumulo), quae fundamentum est copulae (vin­
culi liberi sunt ab amore sui et animi perturbationibus, perfici­
endi instrumentorum quaternario sunt distincti, ad scientiam altio- 
rem respicientes.
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Tadupajae sravanadav aeva sarvakarmasannjasapurvakae katbam 
pravrittaer anitjasajavati srutir upasanain vidjarambhae ‘bhidadhati * 
Taena usha va asvasja itjadi upanishadarambho 'kto asja visishtadhi- 
karisamarthakatvad itj arthah-*  Upasanaphalasja sansai agotsharatvam 
aeva kutah- siddham ata aha * — $ Tatha tsha iti * Asanaja hi 1. 10.
mritjuh- sa vai na aeva raemae ‘sau ‘bibhaed iti bhajaratjadi srava- 
nad upastijuktakratuphalasja siitrasja bandhamadhjapalitvad visishto ‘pi 
kratur jia muktajae parjapnoti itj arthah- * Uktae sarvakarmanam 
bandhaphalatvae nitjanaimittikanan tatphalatvap taesham vidhjuddaesae 
phalasrutaer nashtasvadagdharathanjajae na muktiphalalabhad iti sau- 
katae „
Quodsi hoc etiam ex traditione prima et alias agnitum adjumen­
tum, quod omnium operum compositionem praemitti postulat, accipi­
atur; quomodo Vaeda, perinde ac si, quod inconstans est, indicaret, in 
scientiae exordio, e progressu, qui ad externa tendit, cultum sublimio­
rem internum nuncupat? Ideo Upanishad verbis Usha va asvasja 
etc, inchoatur, quia hoc aptus habilisque redditur, qui ratione descrip­
ta ad summum auctorem tendit et actorem. Hic sensus. At fructus, 
quem cultus sublimior profert, etiam in universo sensibus subjicitur. 
Unde (ergo in hoc) absolutio (perfectio, agnitio)? Quare $ Tatha 
tsha etc. ait. Fames enim est mors; quae quidem non quievit (non 
lusit). Ipsa timuit. Unde metus et ira etc., ex traditione, perquam 
in lege, quae spectat ad fructum sacrificii cultui altiori convenientis, 
conservatur (illustratur) vinculi medium, sacrificium etiam descriptum 
pro libertate non sufficit: Hic sensus. Quodsi dicta foecunditas, quae 
est in omnium operum junctione (copula), admittatur, hinc illis quae 
aeterno fundantur, foecunditas est in horum oblatione, quae ad provi­
dentiae legem facta, fructuum sruti in equo delendo et curru combu­
rendo consentanea est, non ex eo, quod libertatis fructus obtineatur.
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I. 11. £ Na nitjanain iti aetavan vai kama iti  Sarvakarmanam avisae-*
shanaphalasambandba/ravanat pastshad aeva kamjaphalatvasja vidhjud- 
duesava^at siddhatvat karmana pitriloka ili vakjasja nitjadi karmapha- 
lavishajatvan na mokshaphalatvasanka- iti pariharati * Na iti * Uktam 
$ p. aeva sphutajati * — $ Sarvan hi iti * PatnT sambandhamata aha dsha- 
1 "»8. ja iti*  Tatha api katlian karmanah- sarvasja kamopajatvau tatra aha*  
Aetavan vai hama iti * Kathan tarhi taesham phajabhaedo labhjatae 
I. 2. tatra aha * — § Puttra iti * Atha aeram phalavibhagae kathan sam- 
L i ashtivjashtisajnaptiphalatvam a/vamaedhasja uktam ata aha * — § 
Annatmakatan tsha iti * Asja adhjajasja avasanae karmaphalasja hiian- 
jagarbharupatan trajam itj adja srutir upasanharishja-ti itj arthah- * 
Upasanharasrutaes tatparjam aha * —
Haec si objiciantur, $ Na mtjandm etc. ait, et, aetavan vai 
kamah- etc. Ex absolutione, quae fructuum, quos opera universa absque 
discrimine proferunt, sambandha (conjunctio) audit, et quae post desi­
derabilium foecunditatern oblatione (ad legem) providentiae facta, vo­
luntatis vim habet et potestatem, per opus est pitrium mundus. Ita 
sermo: nitja. etc., libertatisne foecunditas sit ex fructuum, qui operum 
sunt, manifestatione, dubitationem non habet. Sic haec comprehendit. 
Na etc. Dictum hoc modo explicat. $ Sarvan hi etc. Patrii est 
Sambandhae mater. Porro Dshdja etc. ait. Hac etiam ratione, quo­
modo operi universo sit cupidinis adjumentum? Quare ait: Eatenus 
vero cupido etc. Quomodo autem tunc ex ipsis (operibus) fructuum 
diversitas obtineatur? Unde $ Puttra etc. Porro in fructuum etiam 
partitione quomodo explicetur ea, quae asvamaedhae est, foecunditas 
absolutionis, qua congestio et digestio (consumtio) perficitur? Hinc 
ait: $ Annatmakatan tsha etc. In hujus lectionis fine srutis primi­
tiva triplicem substantiae divinae (Hiranjagarbhae) formationem in 
operum fructu comprehendet. Hic sensus. Ex vaeda de Sambandha 
upasanhara complexione) nuncupat hujus praestantiam.
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$ Sarvakarmarlam iti * Karmaphalan sansaras tshaet proktad 1. 5. 
anushtbariat tadabhavan muktanam punar bandhah- sjad iti asankja 
aha * —r $ Jdam aeva iti * Tarhi tasjam avasthajam iti javat tasja pu- ]. 6. 
nar vjakarano karanam alia * —• £ Tad aeva iti * Vjadshnatavjakri- 
tatmanah- sansarasja pramanikatvaena satjatvani asaiikja avidjadshna- 
tatvaena tan mitbjatvam uktan smarajati * — £ So ‘jam iti * Sa 1 7 
aeva hi bhrantivishaj<\ na pramai/ikas kuto ‘sja satjata itj arthah-x 
Katham asja atmanj-. advajae kutasthae praptir itj asankja aha * — 1. 8.
Krija iti * Samaropae muiakaranam aha * — § Avidjaja iti * At- 1. 9. 
manj avidjaropitan taddvaitam itj atra dvae va ava brahmano rupae 
murttan tsha aeva a murttan tsha itj adi * Vakjam pramanajati + —
$ Sarvdkarmanam etc. Si operum fructus est mundus ex prae­
dicta consequentia, eo deficiente liberatorum denuo vinculum obtinere 
necesse est, ita dubitanti reponit: § Idam aeva etc. Tunc, in hoc 
gradu, quatenus; ejusdem explicatio repetita fundamentum (rerum) et 
caussa est. § Tad aeva etc. Universum, in quo spiritus scientia 
non autem actu explicitus est, per rationem archetypam veritate niti 
si quis dubitat, eo, quod inscientia cognita sit, falsitatem ejusdem et 
et praestigias descriptas commemorat. $ So ‘jam etc. Haec certe, 
quae quippe per turbam, errorem et distractionem manifestatur, non 
est archetypa. Unde ergo ejusdem veritas? Hic sensus. Quomodo 
in spiritu, duplicitatis experte (unico, consentiente) in supremo stante, 
ejusdem (veritatis) adeptio? Ita si quis dubitat, $ Krijd etc. re­
spondet, In adstruclione perfecte unita (in concretione) adserit fun­
damenti (radicis) caussam. $ Avidjaja etc. ait. In spiritu per in­
scientiam adstructa est concretaque haec duplicitas; ubi quidem duae, 
quae a brahmo decedunt, formae, cum corporea tum etiam incorpo­
rea. Sermonem auctoritate confirmat.
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I. q. $ Alurtta iti * Nanv atmanj aropo na upapadjatae tasja mtja- 
suddhabuddhamuktasvabhavasja dvaitavilakshanatvad asati sadrisjae‘dbja- 
sasiddhaci ata aha * Ata iti * Sansarad vaihkshanjam aeva prakata-
I J0 jati *— $ Anoma iti v Adi padaena anjae ‘pi viparjajabbaedhah-.
saugrihjantae t Avopae praininomi Latonii bhundshae tsha itj anu- 
| 2 j bharam pramanajati —• $ Avabbasata iti * Atmanj adbjasah- sadris- 
jadj abhavae 'pi na bhasi malinatvad iva djuno ‘nubhujatae * Atah- sa 
vilasah- vidja nivarttakabramavidjatvaena upanishadarambhah- sambha- 
vati iti upasanharati * $ Ata iti * Aetavad itj anarthoktih- *
I | TattvadshAanad adshnananivriltau drishtantam aha * —* § Radshvam 
1. 5. iva itj t Aeram upanishadarambhae sthitae prathamikabrahmanajor 
avantaratatparjam
£ Miirtta etc. Nonne concretio in spiritu inepte admittitur < 
Imo vero hic aeternus, purus, scitus, liber, qui a se ipso est. quum 
ejus similitudo, quia haec per duplicitatem accidens est et vana, in eo 
est, quod non existit. ipse in alta eminet absolutione. Quare $ Atah- 
elc. ait. Ex mundo solum rationem ejus, quod accidens est et vanum 
deducit § Anama etc. Verbo adi alia quoque oppositionis genera 
comprehenduntur. In concretione (concreando) projicio, facio, nutrior 
(fruor). Sic conceptum auctoritate probat. $ Avabhasatae etc. Qui 
in spiritu superius sedet, quamvis ejusdem similitudo, quaeque ex ea 
sunt, in nihilo versentur, nonne in luce quasi ex maculatione splendens 
concipitur? Quare hic idem, quo invitatio fit, est ipsa scientia. E ra­
tione scientiae, qua in brabmo fit compositio, exordium Upanishadis 
incipit. Ita haec comprehendit (auctor). § Atah- etc. Vocabulo 
aetavat insensile denotatur. Ex principii scientia in inscientiae com­
positione (synthesi) est sensilium essentia et finis (Jlrishtanta, philo­
sophia naturalis). § Radshvam iva etc. Itaque constituto' Upani­
shadis exordio in primis duobus brahmanis ad humiliorem hunc po­
tius adtenditur descensum.
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